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L a b a s e n a v a l 
d e S i n g a p o r e 
-o , 
Aunque no parece dircctamnete rela-
cionada con el interés nacional, merece 
comentarse la decis ión del Gabinete la-
borista inglés en el asunto d© la habili-
tación de una base naval moderna en 
el Estrecho de Malaca L a s razones gue 
reclaman nuestra atención son muy va-
rias; poro debemos señalar con prefe-
rencia las qrue afectan a la unión del 
\mperio británico, que podemos Damar 
políticas, y las de orden estratégico, en 
Us cuales nos alcanzan algunas salpi-
caduras. 
Como breve historia del asunto dire-
mos que, utilizando el Gobierno conser-
vador inglés la victoria alcanzada en 
Washington para armar ios puertos o 
baaes navales al Oeste del meridiano 
de 110 grados, votó obras en Singapore 
por valor de 10 millones de libras, a 
cuyas obras deibían contribuir los Go-
biernos autónomos de las colonias con 
recursos económicos en armonía con su 
riqueza. E l partido laborista, después 
de consultar a los Gobiernos de las co-
lonias y a l Almiranzgo, ha decidido 
abandonar el iproyecto. 
E l primer comentario lo impon" la 
respuesta que dieron las antiguas colo-
nias inglesas; y conviene que sobre ella 
mediten los que acostumbraron a po-
nerlas como modelo de pueblos ligados 
por un alto espíritu de nacionalidad. 
Australia y Nueva Zelanda, que viven 
muy tranquilas bajo l a protección de l a 
flota inglesa, han puesto el grito en el 
:ielo, afirmando que la decisión de Mac 
Donáld representa poco menos que el 
final del Imperio br i tánico; Unión Sud 
Africana ha dicho, que no ha pedido 
hacer Inglaterra obra m á s apropiada 
para afirmar la paz del mundo ; la In-
dia no ha contestado; Irlanda y el Ca-
nadá so abstuvieron, pretextando que 
eso no iba con ellos. Estos s íntomas de 
descomposición se completan con la at-
«ósfera francamente hostil a la política 
militarista, que se ha desarrollado de 
pronto en Inglatera, y que, según algu-
nos, ha obligado a qué dé Mac Donald 
esta franca satisfacción a l Japón, que 
ÍO veía con agrado los cañones y pertre-
chos de guerra que se amontonaban en 
Singapore. 
En el fondo del interés de las ex co-
lonias inglesas afectadas por la refor-
ina, se vislumbra un egoísmo que seña-
la, con lóg ica irrefutable, la estrategia. 
Si la metrópoli no hace l a base naval 
de Singapore, Nueva Zelanda quedará, 
en cierto modo, supeditada a Austral ia; 
y todas deberán gastar una cuartiosa 
suma en l a completa habi l i tación de 
Port Darwin, según ha propuesto el vi-
cealmirante sir Frederic Ficld. Está muy 
extendida en Inglaterra l a opinión de 
que Australia explota el pacifismo y su 
escasa -densidad de población. Dice que 
con cinco millones do habitantes no pue-
de empeñarse en gastos milifares, y le 
era muy cómodo descansar en el inte-
rés de la metrópoli y en su histórico 
afán de mantener la polít ica naval del 
One P o w e r S t a n d a r d ; y replica la me-
trópoli, cargada con el peso de la post-
guerra' que está en interés del Imperio 
arrimar el hombro y auxiliar 'a hege-
monía racial con un esfuerzo de la = co-
lonias proporcional a l suyo. 
L a suspicacia creada a l Japón, que 
ha ^do el gran argumento de Mac Do-
nald para aceptar lo que parte de la 
Prensá inglesa llama i n m e n s a r e c o m a -
hilidad, es un punto de vista claiifcuno. 
; A pesar del convenio de W á s h m g t o n . el 
Japón hubiera respondido con aumento 
de aprestos militares a las obras de Sin-
gapore L a admirable tenacidad de es-
ta raza para sostener los ideales con 
que ha despertado a la nueva c ivhza-
ción; el a fán dominante de su Gcbier-
• no; la política, remedo de la de Mon-
: roe, A s i a p a r a los a s i á t i c o s : la rapidez 
. con que se ha hecho cargo de las orga-
nizaciones europeas, que le ha permitido 
implantar todo género de t r ^ s - . ^ 
poco de practicarlas, no pueden dejar 
. ninguna duda a quienes tienen intere-
Í ses en Oriente, y menos a ^ 
\ We aún mantiene el dominio de los ma-
res. 
Que Inglaterra no puede con la car-
. ga que soporta es evidente. De aquí que 
• a previsora política de Albión se tra-
U u z c a en actos, consecuentes de la de-
l terminación Singapore, qüe tienen bas-
f tantes intereses para nosotros. E n eiec-
B o ; el Mediterráneo va a entrar otra 
I vez en el período de actividad militar y 
' naval que caracterizó la primera mitad 
del siglo pasado. Inglaterra sabe per-
fectamente que su talón de Aquiles esta 
en la India; y puesto que la suspens ión 
de obras en Singapore le puede cerrar 
el camino del Cabo de Buena Esperan-
za, de lo que se ha convencido por el 
crucero de la flota especial de «dread-
noughts.., que está dando la vue ta al 
mundo, mira al Mediterráneo y al Mar 
Rojo manda por allí lo m á s florido de 
»U flota, hace que naveguen sus mas 
Irostigiosos almirantes y concluyo gas-
lando en Malta y en una Escuadra do-
ble de la que mantenía todo lo que se 
ha querido ahorrar en Singapore. Y a 
«aldrán los mercados q^e han de coopc-
' íar a este poderoso gravamen: la fuer-
l i a y una astuta polít ica los impondrán; 
m flota jamás fué para Inglaterra ob-
jeto de comercio, sino razón vital de su 
La Junta de Defensa del 
Reino ha sido disuelta 
o 
E l Directorio asume interinamente 
sus funciones 
E l R e y firmó ayer un decreto disolviendo 
la J u n t a de Defensa Nac iana¿ . 
L a d iapos i c ión dice: 
«Señor: Teniendo el Directorio mil i tar 
el p r o p ó s i t o de reorganizar la J a n t a áe 
Defensa Nacional de¿ Reino, y no pudiendi 
demorarse e l despacho de los importante? 
y urgentes asuntos encomendados a t a l or-
ganismo, lo que obliga a designar otro que 
'e sust ituya con c a r á c t e r transitorio. 
E l jefe del Gobierno y presidente del Di-
rectorio mi l i tar , de actberdo con é s t e , tiene 
el honor de preponer a vuestra majestad e 
siguiente proyecto de decreto: 
A propuesta del jefe del Gobierno y pre 
sidente del Directorio mi l i tar , y de acuer-
do con é s t e , 
Vengo en decretar lo eiguiente: 
A r t í c u l o l,o A p a r t i r de ia fecha de esto 
real decreto queda d i s u e í t a l a J u n t a d« 
Defensa Nacional del Reino. 
A r t 2.° L l e n a r á su misicn. í n t e r i n no w 
lleve a cabo l a reforma del referido orga-
nismo, tí Directorio m i l i t a r . » 
Importante declaración del I Macdonald piensa declarar 
importante donativo del 
Consorcio Bancario 
o 
Cede al Gobierno la comisión que le co-
rrespondía por el empréstito a Austria 
E l Consorcio bancario que n e g o c i ó l a in-
t e r v e n c i ó n de E s p a ñ a en e l e m p r é s t i t o in-
ternacional a A u s t r i a ha recibido en con-
cepto de c o m i s i ó n una importante canti-
dad, que el Consorcio se ha apresurado a 
poner a d i s p o s i c i ó n del Directorio. 
E l m a r q u é s <íe Es te l l a ha declarado qu« 
ol donativo se i n v e r t i r á en obnas de benefi-
cencia, e n s e ñ a n z a y cul tura . U n a parte se 
ha dedioado ya a ta E x p o s i c i ó n del Traje 
regional, como verfl e l lector en la infor-
miación que publicamos en tercera plana. 
Repington nos defiende contra 
la ofensiva de Prensa 
E l crítico militar inglés niega que hayamos 
sufrido HUCTOS reveses 
L O N D R E S , 2 7 . — E l conocido cr i t i co m V i -
tar coronel Repington protesta desde las 
columnas del « D a i l y Te1cgT2ph» contra las 
informaciones absurdas y f a n t á s t i c a s en 
grado extremo que han sido publicadas re-
cientemente en diversos diarios b r i t á n i c o s 
acerca de supuestas victorias de Abd-el-
K r i m y sus hujestes. 
«En ello—afirma el coronel Repington— 
no hay una sola palabra de verdad, y cada 
una de estas informaciones constituye una 
ridicula f a n t a s í a . E l e j é r c i t o e spaño l , des-
de 1921, no ha sufrido n i n g ú n revés .» 
L E A U S T E D H O Y 
B i b l i o a r a f í a " V o l u n t a d , , 
Un catedrático holandés 
a Madrid 
«tencia . 
Mas, como Tas naciónos navegan, cual 
la. galeras del siglo X V I , armadas y 
losas, Franc ia c Ital ia se previenen 
a proximidad "de una escuadra, que. 
sí, puede imponer su ley a todas 
latinas reunidas. ¿Ca.V duda do 
csto ha rio crear un pugilato de ar-
gentos, y de que toda inteligencia 
1{ista entre est as naciones se hact 
ú a a l f i n a l de l a 2.» c o l u m n a . ) 
En la üniversfdad de Groningen se 
encargó Toluntariaincnte de la ense-
ñanza del español 
Z A R A G O Z A , 27. — Se encuentra en esta 
capital el profesor holandés doctor Schneider, 
catedrático de Filolog:'» de la Universidad de 
Groningen, el cual ha dado en la Universi-
dad una conferencia acerca del «Es tud io de 
la lengua española en Holanda» . 
Al acto asistieron el rector de la Universi-
dad, doctor Royo Villanova ; los catedrát icos 
de todas las Facultades y casi todos los alum-
nos, eepocialmente los de la Facultad de 
Letras. 
E l conferenciante fué presentado por el 
decano de dicha Facultad. 
E l doctor Schneider ha tomado a su cargo 
voluntariamente la e n s e ñ a n z a del idioma es-
pañol en aquella Universidad holandesa, con-
tando en la actualidad con buen número de 
alumnos. l i a fundado la Biblioteca Hispá-
nica, y se propone llegar a la fundación de 
un centro de alto^ estudios del español . Para 
mejor llevar a cabo está" empresa, ha venido 
a España , subvencionado por el Gobierno de 
su país. 
E l doctor Schneider hizo historia de cómo 
se desarrolla en Holanda la afición por las 
cosas de España , y dedicó brillantes párra-
fos a comentar las impresiones recogidas en 
nuestra nación durante los días que lleva en 
España . 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Los catedráticos de las Facultades le obse-
quiaron con un banquete en el Casino Mer-
cantil. 
E n el rápido de mañana saldrá para Ma-
drid, donde d i r á otra conferencia. 
imposible? Aminorada temporalmente la 
rivalidad de armamentos, por la situa-
ción económica en tpie se encuentran, 
y que tan hábi lmente explota Inglate-
rra en su provecho, sólo podemos espe-
rar que cuantos ahorros hagan los la-
tinos sean para responder al pac i f i smo 
de M a c D o n a l d , poniendo un acorazado 
mediterráneo frente a cada intruso que 
nos amenaza; y tampoco cabe dudar 
que no deibe España sustraerse a esta 
política, de cuyo escenario no puede fa-
talmente apartar la vista. 
Queda establecido con toda claridad, 
para que el país no pueda llamarse a 
engaño, que los hechos han ocurrido, 
bien rápidamente por cierto, de la ma-
nera siguiente: viaje de la escuadia es-
pecial inglesa alrededor del mundo, co-
menzando por la Unión Africana; ma-
niobras del resto de la flota inglesa en 
el Mediterráneo, con base en Baleares, 
protestando el Gobierno inglés que no 
tenia el hecho n a d a s x v t o m á t i c o ; aJban-
dono del proyecío naval Singapore, p a -
va no despertar las s u s p i c a c i a s del J a -
p ó n , y aumento, casi hasta el duplo, de 
las fuerzas navales y aéreas en el Me-
diterráneo. Cabe preguntar ahora: ¿dón 
fie tendrá puesta la vista el coloso para 
sostener todo esto tinglado? E l tiempo 
nos lo dirá, si no tenemos previsión pa-
ra estar ojo av izor . 
W E T T I N 
Gobierno inglés 
*o se dfeeuttri la seguridad de Franela 
sin haber resucito la cuestión de las 
reparaciones 
—o— 
L O N D R E S , 27—Contestando a una pre-
gunta de Asqnith, formulada esta tarde en 
la Cámara de los Comunes, Macdonald dijo 
que Alemania puede participar tarde e tem-
prano en las negociaciones con otros países , 
porque es necesario© que los otros pueblos 
coonz-can el punto de vista de Alemania, pa-
ra poder llegar m á s fác i lmente a un acuer-
do, y ese necesario también que és ta lle-
gue a formar parte de la Socieda de Nacio-
nes. 
Si nn reglamento puede salvar las difi-
cultades pendientes en la actualidad por can-
sa de Alemania, podría dirigirse al mundo 
una inv i tac ión , firmada ^por F r a n c i a , los 
Estados Unidos e Inglaterra, para estudiar 
la cuest ión del desarme y l imitar el peligro 
del aumento de armamentos. 
E l Gobierno británico no ha dado instruc-
ciones al Comité do peritos ni ha intentado 
influir en é l . E l Gobierno es tudiará la po-
nencia, del Comité de peritos y luego con-
ferenciará con les Gobiernos interesados pa-
ra buscar con ellos una norma de conducta. 
L e s acuerdos concertados por la Micum 
(Misión interaliada de control de fábricas y 
minas) con los industriales alemanes, nada 
h.Rv que vaya en contra del Tratado de Ver-
salles. L a Comisión del Khin y del Sarre 
no ha rebasado «ure derechos. 
Terminó diciendo que en lo que afecta al 
pacto de seguridad con Franc ia , el Gobier-
no británico estima que las garantías donde 
deben buscarse es en nn organismo onal la 
SoctedAd de NaoioneB. v opina que lo que 
representa el poder militar paar resolver 
conflictop debe subordinarse a la mediac ión 
y el arbitraje. L o primero es arreciar el 
asunto de las reparaciones. E s t e Gobierno 
se niega a tratar do la segruridod anTes de 
quedar resuelto lo de las reparaciones. 
el estado de guerra 
o 
E l Gobierno asegurará les transportes en 
Londres por todos los medios 
L E A F I B L D , 2 7 . — E l Gobierno parece 
abandonar toda eeperauza de evitar s© ex-
tienda la huelga de tranvías y ómnibus a 
los drenes metropolitanos de Londres. 
Con objeto de preparar medidas para con-
trarrestar los efectos del paro de los trenes 
Bubterráneos de Londres, se ha reunido «1 
Comité de urgencia nombrado por el Go-
bierno. 
Si las circunstancias requieren la aplica-
c ión de medidas que acuénde el Comité , se 
proclamará el estado de guerra y se toma-
rán las medidas necesarias para mantener el 
orden y asegurar el abastecimiento y dis-
tribución de &gua, v íveres , combustible, lur 
y d e m á s necesidades y para mantener y or-
ganizar los medios de transporte, tránsi to y 
locomoción y para todo' lo que es esencial 
para nso^urar la tranquilidad públ ica y la 
vida social. Los periódicos aconsejan al Go-
bierno que se incaute de los autobuses. 
Sin embargo, hasta ahora el público su-
fre con la mayor paciencia y buen humor 
las dificultades y molestias que le produce la 
ímelpa v no ha habido n ingún incidente des-
agradable. 
«LOCE-OUT» APLAZADO 
L O N D E E S , 27.-1x33 patronos de astille-
ros y talleres de construcciones navales han 
decidido aplazar hasta el día 1 do abril el 
«lock-out» acordado para» hoy con el fin de 
dar tiempo a los Sindicatos para convencer 
los huelguistas do Southampton ar^rca de 
la conveniencia de resar en la huelga. 
El Sultán de Marruecos a París 
P A R I S . 27.—Muley Juslof, Sultán do Ma-
| rmecos, sald'ni el .lía 15 de abril para ir a 
' Parí« a !>iaugurar ta "Gran Mezquita. 
L e acompañará el mariscal Lyautey. 
U n g r i t o d e a l a r m a d e l o s o b r e r o s 
Borlín, 6 do febrero, 1924. 
Los obreros católicos de Alemania han 
elevado un grito do alarma muy signifi-
cativo, qtue no debe pasar inadvertido, 
porque esclarece la s i tuación social de 
este país y revela aspectos harto impor-
tantes de los cambios económicos ocu-
rridos durante los últ imos meses. E n su 
revista profesional los obreros catól icos 
han publicado un memorial acerca de 
la condición actual de los obreros, que 
contiene observaciones dignas de aten-
ción. Para comprender los antecoaon-
teti do l a s i tuación actual, hay que te-
ner en cuenta, que con fa "elevación ex-
tremada de los precios y con la intro-
ducción do un marco de oro, superior en 
valor a las monedas de todos los países 
europeos, reina ahora en Alemania una 
crisis económica tan grave que el por-
venir se presenta con los colores m á s 
clbscurns. Los industriales se hallan en 
frente de imposibilidades de exportación 
y, por tanto, han procedido al cierre de 
numerosas fábricas, excediendo el nú-
mero de los obreros parados de tre? mi-
llones, y teniendo muchís imos otro^ só-
lo trabajo para unos pocos días de la 
semana. Y como los parados ya no pue-
den recibir-las pensiones del Gobierno, 
qpie antes recibían bajo el predominio 
de los socialistas, está obligado el Go-
bierno a economizar y a reprimir los 
gastos dosen'frcnndos que permit ía el ré-
gimen do papel impreso, h a llegado pa-
ra los oibreros sin trabajo la hora de 
las m á s terribles angustias. E l marco 
de oro exige las m á s severas economías , 
y, por consiguiente, los parados reciben 
socorros muy exiguos, que les permiten 
apenas comprar un pedazo de pan E n 
estas condiciones, todo el problema con-
siste en la posibilidad de procurarles 
trabajo remunerador, y ellos han com-
prendido también (pie y a no esperan na-
da de movimientos revolucionarios que, 
en lugar de mejorar su condición, har ían 
aún mucho más difícil la reconstrucción 
económica, de la que depende su stier-
te y la de sus familias. ¡Cuán dennga-
ñados es tán ahora los pobres del socia-
lismo teórico, que les había prometido 
un paraíso, y que ni aun puede procu 
rarles el pan de cada d ía ! 
Pero se ha agravado el mal, ya tan 
grave, con unas circunstancias psicoló-
gicas que le dan una peculiar acritud. 
Los patronos, que tenían desde la revo-
lución que acceder a las pretensiones de 
los elbreros, hacen ahora una crítica se-
hallan ahora en condiciones mucho m á s 
favorables: ahora son ellos los que pue-
den imponer su voluntad y exigir lo que 
les parece conveniente para la marcha 
de los trabajos. Y no se puede ne^ar 
que los patronos, singularmente los gran-
des industriales, van abusando do los 
cambios de l a s i tuación, y tomando una 
actitud humillante para los obreros, si-
no que además se aprovechan del mo-
mento para quitarles las conquistas m á s 
importantes que han logrado en el cam-
po social, principalmente l a famosa jor-
nada de ocho horas. Aunque hayan ŝ -
do los socialistas los que tanto empeño 
habían puesto en la imposición de la jor-
nada de ocho horas, los mismos obre-
ros católicos, que admiten que hay qu.í 
trabajar algo más , y que siempre se ha-
bían opuesto a una apl icación mp:áni-
ca e indistinta de esa jornada a todos 
los obreros ,hacen ahora una crítica se-
ver ís ima de l a actitud inconsiderada de 
los patronos, por querer imponer un& 
duración mayor de trabajo, aprovechán-
dose de las condiciones penosas de la 
economía alemana, encuentran qu.? tal 
actitud, en lugar de reconciliar los áni-
mos, provoca una irritación aguda del 
elemento obrero. 
S i so atribuyen sólo a los obreros las 
angustias de la economía alemana, di-
cen los obreros católicos, se cometo una 
falsif icación de los hechos, que no pue-
de tolerarse. Además , los jornales que 
actualmente se les paga son insuficien-
tes, porque no representan ni aun la 
mitad de los jornales de antes de la 
I B -
guerra. Hay que tener en cuenta, que 
los alquiloros van subiendo rápidamente, 
y que muy pronto habrán de ser pagados 
en moneda de oro al nivel de los pre-
cios anteriores a la guerra, dosaparc-
cle-ndo de esta manera las úKimas ven-
tajas de que disfrutaban los obreros. Si 
podían los obreros, aun durante los úl-
timos meses del hfio pasado, vivir m á s 
holgadamente que lo^ empleados públi-
cos, esto ha cambiado de un modo ra-
dical en este año, bajo la presión ff^Hos 
patronos y do la del marco de oro. L a 
tiranter, ñfi relaciones entre patronos y 
obreros va aumentando fatalmente. Los 
obreros católicos, dirigidos por los sa-
cerdotes que presiden sus asociaciones, 
^piden a los elementos directores de la 
industria y del comercio la rectificación 
da una actitud inspirada en egoísmos, 
que irán acarreando males inmensos a 
la vida social de ATeínania. L a falta del 
verdadero espíritu de solidaridad, que 
se revela en los hechos comentados por 
el memorial de los obreros católicos, es, 
según ellos, uno de los mayores peligros 
de la hora presente. Oponiendo organi-
zación contra organización, luchando un 
frente con otro, en guerra n.bicrta, no 
se ev i tarán exageraciones funestas que 
van f o m e n t a n í o odios y rencores pro-
fundos. Piden, por consiguiente, los di-
directores de los olbreros católicos prue-
bas de sincera solidaridad entre los dos 
elementos de l a vida conómica v aplica-
ciones práct icas del espíritu cristiano en 
las relaciones Sociales. No quiero aña-
dir consideraciones ulteriores a lo que 
exponen los obreros cató l icos ; bastará re-
petir lo que h a b í a dicho y a tantas ve-
ces en este periódico, cuando hablaba 
de la evoluc ión social en E u r o p a , que 
después del fracaso completo del socia-
lismo materialista y ateo, había venido 
la hora de las soluciones catól icas. E s 
un deber nuestro tan grave, tan impo-
nente, que no hay que perder ni un día 
en hacer constar que los católicos com-
prendemos nuestras obligaciones y que 
estamos dispuestos a hacer lo que nos 
incumbe. 
Doctor F R O B E R G E R 
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PROVINCIAS. — L a Diputac ión foral ¿ e ij 
Navarra se dirige al Directorio pidiendo H 
que la apl icación de la ley Municipal 
86 haga dejando a salvo el régimen de 
aquella provincia.—En Guecbo se cons-
truirán 80 casas baratas .—El Ayuntamien. 
to de Deusto acuerda oponerse a la ane-
xión a Bi lbao .—Fábr ica de harinas des-
truida en Peñaf lor .—El Tajo inunda las 
vegas de Toledo y Aranjuez (pág. 2). 
— e o » — 
E X T R A N J E R O . — P o i n c a r é ha aceptado el 
encargo de formar Gobierno.—Macdonald 
declarará el estado de guerra si no pue-
de resolverse la huelga del «Metro», de 
Londres E l temporal ha causado graves 
daños en Amal f i .—El Sul tán de Marrue-
cos irá a París (páginas 1 y 2). 
—«o>—• 
E L TIEMPO (Pronóst icos del Servicio 
Meteorológico Oficial) .—No es de esperar 
cambio importante del tiemp en veinti-
cuatro horas. Temperatura m á x i m a en 
Madrid. 16,6 grados, y m í n i m a , 7,0. E n 
provincias la m á x i m a fué de 27 grados 
en Alicante y la m í n i m a de 4 en Cuenca 
y Teruel. 
P o i n c a r é f o r m a r á e l i 
n u e v o G o b i e r n o 
o 
Se reducirá el número de ministros 
y subsecretarios 
E l nuero Gabinete quedará constituido 
mañana por la noche 
P A R I S , 27.—Poincaré ha aceptado el 
encargo de formar Gobierno. L a deci-
sión h a sido anunciada por l a Secreta-
ria de l a Presidencia de l a república 
con la siguiente nota, publicada a las 
18,45 de l a tarde. 
««El presidento del Consejo ha venido 
a las seis a dar cuenta de sus conversa-
ciones de la tarde, diciendo que acepta-
ba formar Gabinete.» 
Las gestiones de Poincaré 
E l presidente dimisionario ha conferencia-
«u durante toda la m a ñ a n a con distintas per-
sonaiidades, pero las. entrevistas han versa-
do sobre la cuest ión tinanciera preferente-
mente. Parece que los presidentes de las Cá-
maras han aconsejado a Poincaré que be en-
cargue de la cartera de Hacienda, pero no 
sa creo que sea atendida la indicación. 
Poincaré ha recibido también al presiden-
te de ia Comis ión de Hacienda del Senado, 
Millios Lacro ix; al ponente general del pre-
supuesto en la Oámara, Bokano-^ski; al se-
cretario de la Comis ión de Hacienda de la 
Cámara, D'Aubigny, y al presidente del gru-
po de la Unión republicana del Senado, De 
Selves. 
Por la tarde vis i tó al presidente de la 
Repúbl ica para darle cuenta da que acep-
taba el encargo de formar Gobierno y des-
pués recibió a l ministro de la Guerra, Magi-
nofc. 
E l nuevo Gobierno 
No se cree que el nuevo ministerio sea 
conocido antes de mafiana por la noche. Se 
asegura que Poincaré reformará bastante ol 
Gobierno, conservando solamente cinco mi-
nistros y tres subsecretarios : además redu-
eirá el n ú m e r o de cargos, suprimiendo pro-
bablemente ©l ministerio de Comercio y el 
do Higiene. E n rambio, no realizará el pro-
yecto de fundir c-n uno solo, llamado de la 
Dófcnsá Nacional, los de Guerra y Marina. 
Entre log ministros antiguos se da como 
segura la permanencia en sus cargos de Ma-
ginot, en Guerra y L e Trocquer. en Obras 
pública<;. Para la cartera de Hacienda se 
indica a Marsal. qu© ya d e s e m p e ñ ó ese mi-
nisrerio con Millerand, y para Comercio a 
Rokanoívki. T a m b i é n suena para Hacienda 
el nombre de D 'Aubigny. 
•Se dijo que Poincaré abandonaría la car-
tera de Negocios Extranjeros que sería ocu-
pada por Do Selves, pero puede afirmarse 
qtie el rumor carece d© fundamento. 
Se cree que el Gobierno eo presentará en 
la Cámara el sábado, y lo m á s tardo el do-
mingo, porque antes dol 1 do abril deben 
haber sido votadas las do/.avas provisiona-
les del presupuesto. Si esto no fuera posi-
ble, se encargaría de ello el Gobierno dimi-
sionario, presentándose en la Cámara sola-
mente para esto. 
L a política exterior no 
hnbiera cambiado. 
<Lc Matin» publica la siguiente informa-
ción : 
« E s t a m o s autorizados para declarar lo si-
guiente . I-as l íneas generales de la pol í t ica 
francesa no pueden modificarse sino por la 
voluntad firme del pa í s , expresamente ma-
nifestada. E l presidente de la repúbl ica tie-
ne la firme esperanza d« que Poincaré for-
mará un nuevo Gabinete, que podrá conti-
nuar esta pol í t ica de firmerA en «l exterior 
y de orden y e c o n o m í a en el interior. 
E n el exterior, F r a n c i a no podrá evacuar 
el R u h ' antes del pago total de Jas repara-
ciones. E n el interior, F r a n c i a quiere resta-
blecer el equilibrio del presupuesto, abste-
niéndose do emprés t i to s y no compromet ién-
dose en gastos, s in contar con ingresos equi-
ralcntes. 
Si por una casualidad, en la que no espera 
el presidente de la repúbl ica . Je fuera imp j-
sible a Poincaré continuar en el cumplimien-
to de las funciones de gobierno, el jefe del 
Estado no podría llamar sino a un Gabinete 
resuelto a dirigir la pol í t ica general del país , 
con arreglo a las normas indicadas anterior-
mente. 
R E S E R V A E N ALEMANIA 
B E R L I N , 27.—Los diarios guardan cierta 
reserva en los comentarios que dedican a los 
acontecimientos que precedieron y motiva-
rou la d imis ión de Poincaré . 
Por lo general, se abstienen de todo juicio 
sobre el conjunto de la labor realizada por 
el Gobierno dimisionario, pues todos ellos 
proven que jPoincaró volverá a formar Go-
bierno. 
L a Prensa de la derecha estima que Ale-
mania no tiene por qué regocijarse de la caí-
da del Gobierno francés , pues Poincaré—di-
ce—«no se marcha de f in i t ivamente» , y aun 
coando lo hiciera, su sucesor no podría, hoy 
por hoy, seguir otra pol í t ica exterior que la 
desarrollada por Poincaré . 
L A PRENSA INGLESA 
L O N D R E S , 27.—iLa mayoría de los dia-
rios dedica un cumplido homenaje a la pa-
triótica labor desarrollada por Poincaré , y 
muchos de e l l o s — « D a i l y Mail» y «Morning 
P o s U , en part icular—confían en que Poin-
caré aceptará el encargo de formar nuevo 
Gobierno. 
E l «Da i ly Herald* dice que en un cambio 
de Gobierno en F r a n c i a no habría nada sus-
ceptible de modificar sensiblemente la polí-
tica francesa. 
L O D E L D I A 
Se intenta otra vez la subida 
al Hímalaya 
L E A F I E L D , 27.—Ayer sa l ió de D i r / c e -
ling. en e l bajo Himalaya , l a e x p e d i c i ó n in-
glesa que va a intentar 3a subida a IR c ima 
m á s alta del mundo. L a dirige el general 
Bruce, que y a c a p i t a n e ó l a de 1922. 
L a a l tura del Himalaya , s e g ú n los ú l t i -
mos c á l c u l o s , es de 8.882 metros. L a pr i -
mora e x p e d i c i ó n , mandada por el coronel 
Howard Bury . s u b i ó hasta 6.860 metros el 
20 de septiembre; pero su m i s i ó n era de 
e x p ' o r a c i ó n , y no pasaron de ahí. L a segun-
da e x p e d i c i ó n , mandada ¡¡¿r eí general B r u -
ce. Ic^ró subir el 21 de mayo a 8.225. ein 
ut i l i zar los inhaladores dte o x í g e n o , y poco 
d e s p u é s un sobrino del general y el capi-
t á n F i n c h lograban, empleando el o x í g e n o , 
llegar a 8.301 metros, en medio do una te-
rrible tormenta y soportando temperaturas 
de 33 grados bajo cero. U n a ú l t i m a tenta-
tiva, rea-'izada e l 6 (7c junio, t e r m i n ó do 
un modo t r á g i c o , pereciendo siete hombres 
de los 15 i n d í g e n a s portadores de equipa-
jes q ü e a c o m p a ñ a b a n a los expedicionarios. 
¿a J u n t a d e D e f e n s a 
N a c i o n a l 
A y e r d i s o l v i ó el Director io l a J u n t a 
de D e f e n s a N a c i o n a l , que h a b í a sido 
c r e a d a por u n r e a l decreto de 30 de 
m a r z o de 1907, y r e f o r m a d a en lo que 
a s u c o m p o s i c i ó n se refiere diez a ñ o « 
m á s tarde . 
E l o r g a n i s m o s u p r i m i d o c o n o c í a ((de 
c u a l e s q u i e r a combinac iones entre fuer-
zas terres tres y m a r í t i m a s , en progra-
m a s de a r m a m e n t o , e n p lanes de cam-
p a ñ a o m o v i l i z a c i ó n , e n defensas localoa 
de i s l a s , puertos, p l a z a s m a r í t i m a s o cos-
tas, en l a c o n s t i t u c i ó n o r g á n i c a y el ré -
g imen de Cuerpos , inst i tutos , rec luta -
mientos e i n d u s t r i a s m i l i t a r e s y en pro-
yectos de o r d e n a n z a s o reg lamentos con-
cernientes a l a c o n e x i ó n o c o o p e r a c i ó n 
de u n a s y o tras f u e r z a s » . 
L o s componentes de l a J u n t a de De-
fensa N a c i o n a l e r a n e l presidente del 
| Conse jo de m i n i s t r o s , los m i n i s t r o s de 
¡ l a G u e r r a y de M a r i n a , el jefe del E s t a -
do M a y o r del E j é r c i t o , el de l a A r m a d a , 
i los ex pres identes del Consejo , los ca-
! p i tanes g e n e r a l e s de l E j é r c i t o y de l a 
: A r m a d a y e l segundo jefe de E s t a d o 
| M a y o r , que a c t u a b a de secretar io 
Y a se comprende que u n organ i smo 
j en el quo l a v i e j a p o l í t i c a f iguraba con 
1 s u » m á ^ a l t a s representac iones , es taba 
| v i r t u a l m o n t e m u e r t o . D a hecho, no po-
I d í a ¡ r e u n i r s e bajo el m a n d o del Directo-
r io m i l i t a r . 
P e r o o tras rabones t o d a v í a de m á s 
, peso a b o n a b a n s u d i s o l u c i ó n . E n los 
j diez y siete a ñ o s que l l eva de ex is tenc ia 
I legal no h a logrado l a J u n t a l l enar s u 
I cometido p a t r i ó t i c o . S u s reuniones h a n 
sido infrecuentes , y s u laibor p r á c t i c a , 
! abso lutamente n u l a . H o y , como en 1907, 
' carecemos d© u n p l a n de defensa n a -
c i o n a l , a has© ds l a c o o r d i n a c i ó n de los 
j e lementos m i l i t a r e s do m a r y de t i e r r a , 
qu© s a t i s f a g a l a s n i á s modestas a s p i r a -
| c ienes del patr io t i smo. 
No s e r í a jus to , s i n embargo, en el ins-
I tant© en que se j u z g a u n a i n s t i t u c i ó n 
! qiue desaparece , o m i t i r el nombre de don 
; Antonio M a u r a . E l s e ñ o r M a u r a , que 
' f u é el jefe del Gobierno que eren In .hjn-
ta, puso «ol servic io de l a defensa nacio-
! n a l su celo y s u t r a b a j o , t a n g r a n d e s co-
'• mo acaso no h a y a consagrado a otros 
m a g n o s prob lemas u r T m i e s t r a v i d a p ú -
i b l i c a 
1 B i e n d i s u e l t a e s t á p o r su es ter i l idad 
! man i f i e s ta . E l Direc tor io , que asume sus 
I funciones , p a r a lo,s quo tiene u n a capa-
c i d a d espec ia l , l a s u s t i t u i r á con vtnta-
1 j a . P e r o nosotros emtendemos que l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a no debe es tar ausento 
1 de los prolblcmas de l a defensa nacio-
! n a l . 
E l D irec tor io no deb iera r e h u i r , antes 
I a l contrar io , deb iera e s t i m u l a r l a for-
nutci&i de ambiente en t o m o a los pro-
b lemas m i l i t a r e s . E l concurso de l a opi-
i n i ó n es i n d i s p e n s a b l e p a r a l a r e a l i z a -
! c i ó n de u n a p o l í t i c a ef icaz do a r m a -
i m e n t ó * . P e r m i t i r , pues, a l a P r e n s a que 
: exponga s u s puntos de vista en tales 
| m a t e r i a s , dentro de u n a g r a n c i r c u n s -
p e c c i ó n y p r u d e n c i a , nos parece del m á s 
alto i n t e r é s p a t r i ó t i c o . I l u s t r a n d o la con-
c i e n c i a c i u d a d a n a , nos a c e r c a r e m o s a l a 
s o l u c i ó n del gravo p r o b l e m a de l a de-
fensa de nuestro terr i tor io . 
H á b i t o s c i u d a d a n o s 
Más de un lector se ha alarmado, como 
los interlocutores del diálogo de «Curro Var-
j gas» , con el bando sobre oircnlación. Te-
men, n n duda, quo su cumplimiento enér-
I gico, que rec lamábamos el otro d í a , no sólo 
; resulte lleno de difieultedes, sino que grave, 
al fin. erm, nuevas vejaciones y molestias al 
i infcUr peatón , v í c t i m a eterna eu este gé-
! ñero de lances. 
I N > creemos que haya fundado motivo para 
i estos temores, partiendo de los buenos pro-
I pósitos de las autoridades, cuya energía , a 
¡ la cual nosotros mismos las hemos animado, 
no es incompatible con la discreción y lu 
prudencia, necesarias siempre para cumplir 
preceptos de pol ic ía urbana. 
Desde luego ol caso do la circulación do 
vehículos es bastante distinto del que plen-
tea la marcha do peatones. No sólo merece 
aquél mayor rigor en las reglas y en el 
castigo de las infracciones, sino que se pres-
ta también mucho más que el segundo a 
ser resuelto con ordenanra^ imperativas v 
apremiantes. L a regulación del tránsito da 
¡ c o c h e s , de automóv.Jes , de tranvías , ofrece 
por eso el mejor campo a la iniciativa de 
la autoridad, y es en gran parte un proble-
ma) t écn ico , quo como tal puede y debe ser 
estudiado. (-.No es verdad, por ejemplo, que 
las famosas «paralelas», además de servir 
de tema de regocijada i i s p i r a c i ó a a muchos, 
han evitado bastantes conflictos? Pues do 
análogo modo so resolverían otros, tan gra-
ves como el del acceso y descenso a los 
tranvías en general, etc. 
E u el tráns i to de peatones, en cambio, 
hay apenas dificultad técn ica , y se acentúa 
mucho m á s el problema educativo; lo cual 
no debe olvidarse por las i-utoridades y sus 
agentes. Pretender que a u t o m á t i c a m e n t e el 
día 10 de abril todos los viandantes mar-
chen por la acera de la derecha en cada 
i calle, sería soñar un imposible, a despecho 
de multas y coacciones. E l camino es otro; 
insistir pacientemente eit el acuerdo, uno 
y otro día , e interpretarlo sin exageraciones. 
Keeordamos el caso del puente de Isabel I I 
en Bilbao, que alcanza en determinadas ho-
ras tanta demudad como las calles do mayor 
tránsi to en Madrid; en vano el Ayunta-
rniento logró por unos días con la presenoia 
de algunos guardias mantener el orden, uni-
ficando la marcha de los peatones en ambos 
sontidos; poco después la circulación volvía 
a ser tan confusa como antes. 
L a perseverancia, que a la par que la 
energía recomendábamos en nuestro suelto 
anterior, debe ser por lo mismo insepara-
ble do ^ t a . y la- condición para que dicha 
oiior ' i 'a pueda ser eficaz, sin dejar de ser 
benévola y prudente. Más quo unas pocas 
medidas radicales que por la reacción pudie-
ran anularse en seeiiida. importa crear há-
bitos ciudadano?; aún en este orden externo 
ele rosas; h á b ü o s que sustituyan al impe-
rio m o m e n t á n e o de l a fuerza y hagan los 
mandatos de la autoridad agradables y du-
raderos. 
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.T; A n771 w.-— A i)o '>7rv.—Xtun 
N a v a r r a a n t e 
M u n i c i p a l 
!ey E l . M A N Z A N A R E S , F A R R U C O 
f iae ai D.rscvorio qt-c al ap i c i r Gi 
ESÍ̂ IUÍO ee haga ujj¿ncio a saivo 
ei r é g i m e n toral 
—o 
P A M P L O N A . -27.—Üsla uude, a las cua-
ÜQ, se lis íüui . i Jo t i i t i ^a'aLi;o pwv .uvia i 
la O i p u i ^ - i ' ^ lolai «-un üi; HIWSW üuuü iub-
ti-¿.tivo. 
E u esta reunión se ha daJü cuenta al 
Cornejo del insultado de las gest ioóea 
ios diputados comisiu.J1.adQs realizaron en h i -
drjd í m i * d<il ^Umotom respectó del esta-
tuto myaiMpSl rcia- ióu ROS* el v é & p m 
de IXavarra. 
E i yieeprosideate de la Diputac ióa mani-
festó después que sobre I** l iuAu* expues-
tos tóuia quo haicr UOILÍI- la ÍUJÍTO.̂ÓU ge-
neral r e j e a d a p;;r lo-i cuüUionadu - i , ia cual 
era, por d niomen 'o. JÍ.:.> Jgtim fWWpWfi 
s i bien abrigaban la conñanza de que mús 
adelante pudieran .ser v ü * íavorablcmcnle 
acogidas la* r.-,; Va-iunci uc la IXputí* ion. 
Acto seguido luckroi) uso de ia jNPWH 
varios consejeros, cxponio>;4o §U¿ opiniones 
particulares y acordándose per el Ccus. j 
reconocer el rógiiaon í; ral d¿ Nnvarrn. gan-
cionrdo poc- la'iey do 1̂11, ca la parto (]uo 
se roñero a !as facultadis reconocidas a | f 
l^ipuíación v A', urlaniientos, las cuales no 
pueden ser u i i u a i ; , - ¿ n ia anuencia o el 
c.oasent.wicnio d-- Kavjn-ra. toda ve/, que os-
tán basadas on un yógiffíÉi) de picto. 
E l Consejo. te-.ic.Jo en cuenta nue ej es-
tatuto municipal no M;!O altera, sino que 
puprinie ei rc-imen leg.̂ l esíabJeciuo por 
ley antes menvioneda. a.-ordó en-'o-nendur a 
la Diputac ión que continúe las gesticnes in'i-
ciadas hasta l'grar el respeto a loa dr .vhc.s 
forales en toda BU [tofafmfaá,. para lo curj 
el Co;:i5e]o ofroc-ió a la Diputación su r.dho-
gión más completa y la de todo f,l paía. 
T ambi én acordó §\ Consejo pedir a la Di -
putación, que redoble sus esfue^/.os para co;¡-
«epuij- U;Í'. n W u c j ó n favombjo en \Qf¡ im-
portantes asuntos n-IijUvos | maestros .6 im-
puesto do! ' l i i n h í . por ú'ti.ino, s^ cursó el 
siguiente telegrama ; 
«Presidoulo ÜL-I l>irectoiio mlitar.—Ma-
drid.—Reunido el Onse jo adminis trot iv» de 
Navarra para tratar dol nuevo estatuto mu-
nicipcl , acordó dirigir a vuece v-'a rpspjQtuo' 
so saludo, y desea-^ardo en la coballoro-d-
dad y Jealcss manifestaciones d.d Directorio, 
csne-a confiadanier,to que la aplicación en 
Navarra del régimen mgncionrdo estatuto Kg 
haga dejando a salvo íntfiprrcmcnto o! régi-
men foral y sólo en lo QIJC no se opo: ;;a a 
osto, eomn se han fipü^ad^ nqní siempre las 
leyes municipajes artoriores. y que, irrcntrrp 
tanto, se deje en suspenso eu videncia .» 
F i r m a el leiofíraina el deear.o del Consejo 
administrativo, don Tuan Astiz. 
D e s p u é s do esta reunión, la DiputR^i.'.n 
celebró otr^, que stisperd ó n las ^ioic de la 
tarde pe^a reanudarla o. !a-, diez do la noche. 
Una Conisl'ín a MadHd 
P A M P L O N A , 27.—La Diputac ión ha acor-
dado designar una Comisión para que ma-
ñ a n a mismo se traslade a Madrid con ob-
jeto de proseguir lus gestiones recomenda-
das por el Consejo administrativo. 
> ID (! • 
S A N SKJiASTJIAN, 2 6 . — E l presidente de 
le. Diputac ión ha confconcinilo coi) los (••o;-,-
cejaleg p^ra tratar du la aplicación de] esta-
tuto municipal en relación con la.s gestiones 
qqe hará ia Diputarión en j \ íadnd. 
L a Diputac ión se propone consultcr a to-
dos Ies Ayuntamientos de la provincia y a 
los secretarios municipfles, para lo cual ce-
lebrarán éstos una reunión p lonara en la 
que definirán su actitud, que indudable-
mente ha de ser ir al lado de la Diputac ión , 
ei é s ta con ]a« gestiones que intenta hacer 
en Madrid, no pretende marmer los derechos 
do la autonomía muni-ipal. 
— H a comenzado ya la renov.v ión de 
Ayunlamientes en Cjuipúzcoa. l í a n sido ya 
sustituidos cinco y los demás estarán renova-
dos antes del sábado. 
El iemporal ha derribado 
varias casas en Amalfi 
--¡Hah, ha!al Vuelve a tu lecho. 
Ei C a u d a l del Tajo auir .enta 
coasiderab e m e n d e 
Los t i cne í j de J íadr id y de la Mancha no 
pueden llegar a Toledo 
—o— 
T O L E D O , 27.—A consecnon-cia de la ere-
eg re sa a B a r c e l o n a e l c o n d e d e F i g o l s 
- E ü -
Los pie apuestes de 1* Diputación ici minaráji el 15 de abril 
E 3 — 
B A U í ' L L C N A . 2 6 . — E l conde de figols. Juventud reformista de Barcelona para ofre-
de regreso do su viaje, se poses ionó del car- corlo sus respetos y testimoniarle su adhe-
ciría del Tajo, cuvrg íguai j alcanzan uva. 'aL • p,> t!o W * * Í * * Ü d a ' l a Dií),-,tación mani íea- ¿ M i a i» labor M Directorio en las reales 
tu ra de cuatro n i ' . 3 ftiv») a S l M 0 " l^r ioais tas que el d í a 1 de abril órdenes dictadas sobro casas baratas, servi-
m , m timm i-s t r e n , , de Madr id d u ' i a ' <>elnbra'a, l^nI.a3uelia- , , , . cio mi ! i t í ' r y reforma de la e n s e ñ a n z a ofi-
Mancha y de Araniuoz reali-';aidose el ser-! • ,aui!)K,!l ,,!a íUí:Í10 9ue ol, h j J e l P10', " a l , por tener mucha afinidad con el pro 
aTioultura 
mu l i -
gadas, t ímióndosú que la inundación se ex- . . . . : ^ 
tienda m á s , pues ei caudal del río ftl«M en cla dc U MaUCDiranldad pan Unes benéficos . mes de mayo próx imo, ha conferenciado esta 
munento. 
Arbolado detraído 
' C A S A S D E L M O N T E (Cá.-eres) . 26 .—En-
hfí ^iete y oclu; de mañana un violento 
huracán arancó y destrozó nunitíroso.-, olivos, 
«nciñas y alí'orno((ues do ..ste término mu-
nicipal, causando también daños en algunas 
casas. 
L v . pérdidas se elevan a varios miles de 
peaptas. 
| Afortunadamente, no hubo que lamantar 
i desgracias personales. 
t'na Comisión de damnificados se propone 
dirigirse al Directorio pidiéndole auxilios. 
S I Diici-o §e desborda en Soria 
¡ S O R I A , 27.—A conseeueicia de la enorme 
crecida que ha experimentado el Duero, han 
sido inundados numerosos edificios próximos 
al río, y han quedado paralizadcs las fábricas 
de íl iudo e léctr ico y de harinas. 
I Cnmunican da V i n u c í a que la corriente 
:i:a.-tra allí gran cantidad de maderas. La 
' vega de Burgo de Osma ha sufrido también 




IVAIU ¡ÍLÍ.'NA, 27.—La cantidad a que . 
recionden los gastos de representación de la 1 r&áos con a(luel y coa la Expos ic ión anexa 
i.iencia de la Mancomunidad de Cata lu- ¡ ' i t i e «o prepara. E n el expreso 
ña correspondientes al períedo comprendido; sal ió para la Corte, con objeto do 
nutro «1 81 de «ñero y 26 de febrero ú l t i m o , ¡ detalles del programa, 
la cual se eleva a 1.032 pesetas, ha sino1 
distribuida así : 
Para un piano con destino al Hospital 
• ( a,-a d.'. Maternidad de Lér ida . 7/10 pese 
Un dcmejííe mata a otro y hiere a un nlüo 
B A K C Ü L O N A , 2 6 . — E n el Asilo dol Par-
que un loco llamado Juan Oriol ha matado 
a otro alienado cuyo inombre es Esteban Ma 
teo. 
E l Oriol agredió también al n iño Antoni'o 
Scilamanca, causándole algunas contusiones. 
La Mancomunidad pide la hora de verano 
B A R C E L O N A , 27.—El Consejo de la Man-
comunidad celebrado hoy ha ocordado, aten-
diendo a diversas solicitudes que ha recibido, 
elevar ai Directorio una pet ic ión razonada 
para que, al igual de lo que se viene hacien-
do en diversas naciones, se implante también 
el Ayuntam ento deüeusto Us r'i:;ondades ^ « i t e capjtaj han adop 
cont-a !a anexión a Eilbao 
E l general EeliagUo no í iansis irá con 
este cambio de act i tud 
B I L B A O , 27—^1 jxcibir hoy a 'o* pe-
riodistas eJ gobernador c jv i ) , general l i d i a -
g ü e , di io jo siguiciiNj : 
« H a c e dos d ías di cuenta a ustedeí j de 
que el Ayuntamiento de Deusto había acor-
dado por unanimidad pedir que la v ina'da 
Bilbao anexionara dicho pueblo a su juris-
iaa peuir que la vi 
dicho pueblo a pu 
que dioción mediante compensaciones 
no se habían fijado. 
Ayer sa r e u n i ó el Mun ic ip io de Deusto 
y adoptó un acuerdo, en todo contrario al 
que me refiero. L o que haya podido m o t i -
var este cambio de parecer tan brusco lo 
Ignoro, pero sí eé que a mí me corresponde 
nnular o dar validez a los acuerdos. Y Iw. 
adeuanto a ustedes que con este cambio tan 
repentino en un acuerdo que tanto había de 
beneficiar a Deusto como a Bilbao, no pue-
do transigir. 
So c o n s í n i l r l n en Guccho 80 casas baratas 
B I L B A O , 27.—Vi)q Comisión del pueblo 
de Guecho, formnda por parte de la Jypig 
flircctiya do la S@cÍ^gg(j de Casnf. hnrafas, 
fué recibida hoy por el sreneral E'^harruc. a 
quien invitaron a! n.cto de la colocación 
la primera piedra de un nuevo barrio phr»-
ro que se levantarán en el campo de Homo. 
Dicha ceremonia se verificará el domingo 
con a/sistencia del gobernador" y demiVs ».vi-
toridades. 
E l número de casas proyectadas so eleva 
n ochenta. 
Las salvas de un entierro 
hieren a dos niños 
lado medidas, con cbpeto de evitar desgra 
cias personales. 
Lie vegas de Aí.injuez inundadas 
E n el Gobierno civil se l n recibido un te-
legram « del de la B e n e m é r i t a de Aran-
jueic, comunicando qije a causa de las últ i -
mas lluvias so ha desbordado el Tajo, inun . 
dando las huertas del Real Sitio y las inme-
diüciones do )9 ccíTeícra que une aquella lo-
calidad c m Madrid, Colmenar de Oreja y 
t'liinchón-
Tauíhiép participaba el telegrama Que no 
lia!.:a habido desgracia psrsona! alguna, y 
(¡IK- a la hora ác telegrafiar continuaba la 
crecida, 
Por lr,s autoridades dí la local'dad se to-
maron las precauciones debida?. 
CoíVra e! coeficiente de 
moneda depreciaJa 
las, y el resto al Asilo-Cuna del N i ñ o J c -
tu'iK. 
L a s cantidades corrof pon di entes a las de-
u.-is mensualidades, a medida que vayan 'íe-
vengándosG, serán entregadas al asilo de Ta-
rrasa. 
Bl hall^záo de armas en Zaragoza 
B A R C E L O N A , 27—Al recibir hoy el go-
bernador a los periodistas, uno de éstos pre-
guntó ft aquél si tenía alguna noticia res-
' pecio al hallazgo de armas en Zarsgoz», j 
contestando negativamente. jen E s p a ñ a la hora de verano, restableeién-
Tc.mpoco se ha podido averiguar nada en | dose el Cidelanto de la hora legal, en atención 
' a las conveniencias h ig ién icas , sociales y eco-
nómicas de tal medida. 
Sentencia por estafa 
B A R C E L O N A , 27 .—Esta m a ñ a n a ee ha 
dictado sentencia en l a causa que se seguía 
contra los hermanes Bernardo y Jerón imo 
PlcA. pQr estafa do 266.000 pesetas al Banco 
Español de Chile, la cual realizaron valión-
doso 4e un cheque falso. H a n sido condena-
dos a un a ñ o , ocho meses y un día do pri-
s ión correceional y la rest i tución del impor-
to da la. estafa. 
Los actores da m robo, sorprendidos 
B A R C E L O N A , 27 .—Esta madrugada la 
guardia Urbana ha sorprendido un robo que 
se comet ía en los almacenes que tiene en la 
callo de Moneada ol conocido industr.nl don 
José Monogal. Hr.n sido detenidos José Pon-
Moa, de die^ y ocljo años , que t en ía ya car-
gados en un cano hasta seis sacos de algo-
dón ; el dopendicnta de los almacenes, Juan 
Roig, dî  cuarenta y un años que era «i que 
sacaba los géneros del almacón, v más tarde 
nina que ei sihti-uuv pa ¡ , , _ , r , , , . , ' •'. „ , 
r ore se ensava rara resolver el ssimiq ¡ el dueño del curro M u s t i a n Domingo. Todos 
I* tótaflíé, va nue si n Imbicra empleado j'os detenidos hen pasado a dispos}ci¿n del 
I ln i m n l a n h H ó ' i de lo- ferrocarriles, p i -
la Jefatura de Pol ic ía , debido a la gran rs-
sorva que allí puardan robre el asunto; pe-
ro parece ser que el detenido Cesáreo García 
Gil está, redamado hace años pc-r un juez 
t i n t a r , y nue los P00 rifles corresponden 
a una partida que quiso exportar a Méjico 
haee uno<; odio años un comerc5«.nte do E i -
bar, sienHo fWr.misodos » i p n rifles por r o 
.-star ou roída la docmn/mtación con que 
pretendían exportarlos. 
Paraca que no es ésta la primera vez que 
los mismos rifles dan ocasión a revuelos in-
formativos. 
I , a referirá rlc las ramblas 
P A Í I C I ' . I > N A, 27—Don José D m á n y 
\t<u\»<íi m M W boy en ' -La Ven» un artícu-
lo snbrc la reforma de las ramblas, mam-
f-,atándose coi-¡*rarir, n ello y diciendo que 
no croe que su transformación en boulevara 
rendirá todos los ovcdon'es roBultados que 
ponderal) 1- ^ pnriidarins de la reforma, 
En ramiiio. a] 9$tm Marsans publica unr^ 
rH,rta en varios mrc'o'i-oc; on fave- del cam-
v; ¡.. Ir... ramblas en boulevard._ 
Onlna riuc el sistsma de plebiscito popu-
-o— 
S A N T A N D E R , 27.--So ha celebrado osla 
tarde el entierro del camandunte de Infan-
tería retirado señor Arias Perreira, :indien-
do honores up liquefo y do^ compañías al 
Jnardo de otros tantos capitants. 
E n la Alain.ida de ) se dosiiidió el 
duelo, haciéndese las des-ar^as do ordenan-
z a Gontra la tnpia qu^ contiena un tarra-
do con bala, pues al locarse las descargas 
pión, de'anto del «niftl jugaban vario« niños. 
/Sin duda por erroa- algún fusil fué 9*fW: 
se obe«rvó que caían al suoln dos niñqs. Vr.o 
de «líos, llamado P a m ó n Priarte , do dooo 
oños , presentaba una herida cu la boca. 
JOtro de los herido»} era 1% niña El ivnr Gn-
rrofel Rovilla, que recibió una herida en la 
frente, con salida de la masa en-cefAljca. 
E l suceso ha cnuRndo penosa impres ión. 
.—, — •»»«» • 
Escuda clnns rada en Coruña 
ppr anticristiana 
C O R U S A , 36 — E l prh»:nador hft ordena-
do la ciaimun do la B«(v,;fila qu« sostionc ru 
¿sta la Sociedad «Pcvcsana» dominil.ada «n 
v ' i i l ,a . fiindiuidoso en que las euseñanyas qno 
e dan en r^juélla non antic.iistiaiios v disol-
yentes. A la Delegación adminiátrativa de 
ji icha Sociedad en Coruña. le ha impuesto | 
Tma multa de 500 pesetas. 
par. 
ra «1 derr ibo dp la m u m l l a del mar o 
rnmbio de I r a - c i ó n animal por la e l éc t r i co , 
no ge Imbier i . r^n l i^cd^ refonnn alguna. 
Un consejoro de la Mancomunidad F^enta 
la dimisión 
B A P C E L O N ' A , 27.—El Consejo perma-
nente do l a Mancomunidad t o m ó nota de un : de Giner y P a r t a g á , los cuales habían dejado 
. Ü c i e n t é ' d a monedo donvecif-da , oficio del tionsejero señor M i n g u e l l , en el , abierta la llave del contador del gas " sufrie-
a los m e r c a n c í a s nrocedentes do Alemania . ' q.^j uxia;no qnc, por venir d e s e m p e ñ á n d o l a 
desde el momento en que rige el marco , Gerencia de una entidad m e r c a í i ú l cqyo p r m -
reticlones dp la Cámara Asneóla 
Valcnclijiia 
—o— 
V A L E N C I A , 27.—La Cámara Agrícola h'i 
elevado al Directorio una expos ic ión en sú-
¡ M a do que se deje en suspenso la aplica-i 
ción del 
jue? competente. 
Un matFÍmonfo con síntomas de asfixia 
B A P T ^ L O N A , 27 .—Esta madrugada fue-
ron auxiliados on ja Casa de Socorrí, del dis-
trito el malrimonio JQQQ F a l c ó Boriano,. do 
ve;nL:siete años , y ¡Pamnna Poñarroya Bar-
bará, do ve int i t rés , quo habitan en la callo 
a p a l objeto c« Ia contratr, de «ervipios pu 
F n honor do unos estudiantes bliros, entiende que se halla en caso de mT 
V A L B í f a U 2 7 . - M a ñ a n a son esperados i eonumt.ibilhlcd. per lo cual reiumcia a! car-
eo esta capital los alumnos de Antropología > ' ' i ' diputado, .y, cu consecuencia, al de 
criminal del doctorado. L a Eederac ión M i W»?J»W>' . , , • A A 
Estudiantes Católicos prepara en su honor | , ^ tonsejo lamentando verse privado do 
una velada, que se celebrará en el Con- . Ia colr.boracion del señor Mmguell. acordó 
servatorio de Mós ica . j a(,eí,t»r la W B W » « , haciendo constar en acta 
1 sentimiento que le producía. Y a conti-Benaventc aplaza su viajo 
V A L K N n A . 27.—Estn ñocha l ia recibido 
la p.mpresa del teatro Apolo un telegrama 
,!.. ik 'navente , fechado en Eeus. en el que 
dice que so encuentra í a t i g a d f s i m o , v (|U« 
ppf c 4 a causa c o n t i n ó a su viaje a M a d r i d . 
el 
nuación fuá nombrado diputado da Tarra-
gona, on susiitiKiión del señor Minguell, don 
Manuel Guascb. 
P! C..n.-.'jo i .ord/ , también aceptar la di-
ttii>ión del cargo de directi^i- de los servicios 
de Saniihul do la Mancomunidad, presenta-
PPF lo tapto. se suspenden por segunda: da |)nl. ^ f|0Qlor p | ^ u « f l 
vez las conferencias que el ilustre drama 
turgo había de dar en aquel teatro. 
U n a oonferenoia 
Y A P P . N ' t l A . 27.—En el Centro E s c o l a n 
ha dado r,na interesante copferfncia soln-ti 
el general pito el jesuíta padre Risco. 
Se intensif'ca la campaña 
uvera en A'mer a 
A L M P P I - ^ 27.—T.a Comis ión permanei.i, 
de iivcros nombrada gn t n e r . ) ú l t i m o , im 
acordada redoblar ssu gestiones para conse-
guir ia entracH de las uvp* de Almer ía es\ el 
i¡>-.r.-ttdo norteanM.-ncino, donde «stá j .r -
hibid» aatiinlmenta SQ pratetito de una oiiidn 
mia «A los frutos. Sa cspr.ra que licuar.i m 
breve e' jefe del servici.) Agromm.ic.i llor-
rch na, el cu»l ha sido designado J»OF [a Di-
leopióji de Agricultura ji^ra que examino e! 
estado do los parrales. También >>« cree quo 





Elutleny) de las víctimas de un incendio 
i B A P C E P O - N A , 27.-Mañar.a se verificará 
1 el entierro de las v íe thnas del incendio que 
ge pvxlujo en el Principal Palace. 
Anunoio de una v-Sítft de estudiantes italianos 
B A R C E L O N A , 2 7 — E l rector de lo Uui-
vtTfcidad ha rei',.i)idi) una eomuni^oción anun-
< ; . iwlo que ol día 2B del pnisimo abril 
l legará a Barcelona, en viaje de estud 
ufl* ^Vimisión integrada 1>or profesores 
alumnos da la Escuela Kuperior Pe 
da NápoleK. 
L a caravana de Israelitas 
B A P C E L O N A , 37. -Jx! . Soeiedw} Atracción 
de Forastoroe realiza gestioaies cerca de la 
^ a n s m e d i t e r r á u f a para cemeguir de ¿sta 
Un barco, quo sería puerto a disposición de 
loe organizadores do la proyectada cara.vana 
dr israelitas de origen espn.Mo' residentes en 
Sai '-nica ipic se proponen visitar España du-
rante esta primavera. 
Los reformistas visitan al gobernador 
B A B C E ' L . O N A . 2 7 . - _ E l gobernador civil 
fué visitado hoy por una Comlbión de la 
ron s í n t o m a s de asfixia. 
Estafador dctonltio 
B A R C P L O N A , 27 .—En el bar «Cannrics» 
do |a calla do Kan Pab'o ha sido detenido un 
individuo llamado Josá Balnes Berenguer, 
que se dedicaba a recorrer les estableciml'en-
tos fingmndose inspector da Pol ic ía y exi-
giendo cantidades de dinero. 
En Sevi.la se abaratan varios 
artículos 
S E V I P P A , 2 7 — L a g e s t i ó n dol teniente 
OÍ alcalr.ve encargado del distri to en cuya 
d e m a r c a c i ó n se halla enclavado el mercado 
da la E n c a r n a c i ó n e s t á obteniendo un re-
s-faltado maravilloso en los precios de los ar-
t í c u l o s de pr imera necesidad. E n muy po-
ces días ha conseguido abaratar e l azúcar 
rn un real on ki'o, la loche 20 c ó n t i m o s por 
litro, el bacalao, los tomates, garbanzos, 
pa'at^s y otros. 
E l procedimiento de que se vale es sem-
c i l l í s imo . Sa í i m i t a a apl icar a los eon-
traventores de las tasas o ( í e m á s disposl-
cionos sobre salubridad las multa* ouc mar 
ca Ja ley, y luego, a la puerta del Juzga-
do munic ipr l , que gg halla en las inmedia-
cit de dicho mercado, haco inscribir en 
una pizarra -os nomtxes de íos ¡ndu^trin'os 
multados y los caosas porque les ha sido 
aplicada aquella s a n c i ó n . AxíemAs les obli-
g-a a tener durante cuarenta y ocho horas 
en el p^ropio puesto o establecimiento un 
cartel-.'m que dice peco míia órnenos; «Él 
d u e ñ o de í^ste ha sido nuptaejo con la can 
' ', •! r'e íantrus p&setas p o r , . . ) » , y expone 
les motiveg de Ja rnultr. 
E n t r e el vecindario sevillano e s t á sien-
do objeto de muchas elogios ' a conducta 
del teniente de alcalde s e ñ o r J i m é n e z F e r -
nández . 
La población aislada; hay mas 
de 50 víct mas 
Ñ A P O L E S , 27.—Los dá-arios confirman la 
importancia de la c a t á s t r o f e de Amalfi . 
L a s l luvias torrenciales motivaron el 
desbordaaniento del r ío Caneto, que i n v a d i ó 
la c a m p i ñ a e inundó la ciudad, arrancando 
numerosos árbc>!es y derribaíidro vacias ca-
sas. E l hotel Capuceini h a sido destruido. 
Se han hundido v a r í a s casas junto al mar; 
la barr iada de Vett ico, que constaba de 
unas 30 casas, ha sido destruida por com-
pleto, habiendo resuj'tafdo Lastantes heri-
dos. E n Positano t a m b i é n se han hundido 
casas y ha habido 12 v í c t i m a s , entre muer-
tos y heridcs. Se ca l cu la e l n ú m e r o de v í c -
t imas en 50. 
Hian sido recorridos en aqueJLa cesta mu-
chos vecinos de esas aldeas que hajaían 
buscado refugio en el m-ar, eiajJ;¿ircados en 
'anchas, huyendo ce los hundimientos; se 
les ha conducido a Amalfi , en cuyo hospi-
t a l han ingresado. 
L a s aguas de í -erminaron enormes aludefS. 
que han destruido la c a r r e t e r a costera, 
arr^istrando varios c a s e r í o s con sus habi-
tantes. 
L a p o b l a c i ó n de Ama'-íi h a quedado com-
p'el amento r,i;-;iada. U n paquebote ha salido 
de N á p o ' c s con d i r e c c i ó n a Amalfi , llevando 
materia l de socorro y v í v e r e s . 
I M ' X D A C I O N F S E ? í DINAMABCA 
Y SÜKCIA 
E T L V E S E . 2 7 . — E l deshielo inesperado, 
pnoducido por un ráp ido aumento de tem-
peratura en el S u r de D i n a m a r c a y Sue-
cia, ha causado enormes i n u m í a c i c n e s . E n 
Kal inosund (Jut landia) f u é roto el dif.ue 
por 'as aguas. 
E l vapor a lcmáj i « P o m m e m » , de l a ma-
t r í c u l a de Grcifswnld, c h e c ó en. la parte 
Sur def1 p e q u e ñ o E e l t CMar Bált i 'co) con 
masas de hielo que flotaban a unc-s metros 
debajo de la superficie del atgua, abr i én -
doi-o'e una Rran v í a de agua. P a r a salvar 
c i buque, o1 c a p i t á n .lo hizo encallar so-
bre un fondo de arena. 
DONATIVO D E L P A P A 
R O M A . 2 7 . — E l Papa se ha mostrado muy 
impresionado por las tr istes noticias de 
Amalfi, dir i ír iendo on el acto el p é s a m e r. 
aquella.^ potac iones , para socorrer a las 
cuale-j ha enviado a d e m á s un pr imer ft)-
nativo de 5.000 l iras. 
E l subsecretario de Obras pút . l i cas ha 
pálido hoy para Amalfi , y m a ñ a n a 'o hará 
el Rey. 
Ayer se celebró en San Pedro 
el Consistorio púb ico 
o 
R O M A , 2 7 . — E l Papa ha presidido esta ma-
ñana un Consistorio públ ico , durante el que 
ha entregado el capelo a los nuevos Carde-
nales norteamericanos. 
L a ceremonia se celebró en la bas í l ica de 
San Pedro. 
As i s t ió el Cuerpo d ip lamát ico acreditado 
cerca del Vaticano y numeros í s imas personas. 
S u Santidad, que ocupó la silla gestatoria, 
iiió objeto de entusiastas ovaciones, tanto a 
la entrada como a la salida. 
Los aviadores ingleses l'e^an 
a Civita Veccbia 
C I V I T A V E C C H I A , 2 7 . — E l aviador bri-
tánico Mac Laren y sus compañeros ha lle-
gado a esta población hoy, a las seis menee 
cuarto de la tarde. 
Mañana por la m a ñ a n a cont inuará su via-
je con direcc ión a Roma. 
» • f 
A g a s a j o s e n T o i e d o a l 
g e n e r a l V H I a l b a 
o 
T O L E D O , 27 .—Ha llegado el general V i -
llalba, a quien debe el Ejérci to la creación 
de la Escue la Central de Qimnasia. L e acom-. 
pañaba su ayudante, el teniente coronel se-
ñor Celaya. 
Presidió el curso de información abierta 
entre los jefes de dicha Escuela , siendo re-
cibido en este Centro por el general Lossa-
da, el profesorado y alumnos del mismo. 
Pronunciaron notables conferencias los ca-
pitanes Suárez , Eyaralar y Graiño. 
A la una y media de la tarde el general 
V'llalba fué obseouiado con un banquete en 
el Alcázar, ositsiendo el general TiOssada, 
el director do la Academia, una Comisión 
de profesores de la misma, el teniente co-
ronel señor Alvarez L a r a . el subdirector de 
la Escuela Central de Gimnasia, el profe-
sorado de ¿sta y una ronresentación de los 
Ufes de Cuerno que asisten al curso de in-
formación. 
L a Esmiela obsequió por la tarde al ge-
neral Villa'ba con un «lunch». E l general 
fe l ic i tó a todos. 
Nuevo Ayuntamientos 
o 
A N D A L U C I A 
M A L A G A . 2 7 . — E l delegado gubernativo 
del distrito ha suspendido al Ayuntamiento 
de Totalsn. nombrando nuevos conoojales 
para sustituirlo. 
F B A L E A R E S 
P A L M A , 2 6 . — E l gobernador ha destituido 
el Ayuniamiento de esta capital, sin que se 
sepa todavía a punto fijo cuáles serán los 
nuevos concejales. Se supone que só lo 24 
de éstos serán renovados. 
E l gobernador ha conferenciado con diver-
sas personalidades de la ciudad a las que ha 
ofrecido cargo en el nuevo Concejo, sin que se 
sepa hasta ahora que hayan aceptado ol 
monbramiento más que los señores siguien-
tes: don Juan Valenzuela, f a n n a c é u t j c o ; 
don Gabriel Vülalrmga. Olivar, abobado : don 
Remardo Al/.amorn, propietario; don Fran-
eisco Rancho, m é d i c o ; don Guillermo Torres, 
presidente dp la Poderación obrera católica ; 
don Fernando dvspo . teniente coronel re-
tirado; don Sebast ián Pont, director del Ins-
tituto: don Domingo Torrens, industrial, y 
el barón de Pinopar. 
C A S T I L L A 
' S A N T A N D E R , 25.—Jla sido destituido el 
Ayuntamiento do Reinosa, quo será susti-
tuido mañana por nuevos elementos. Tam-
bién se cree que en breve sará sustituido 
el Ayuntamiento de esta capital. 
E X T R E M A D U R A 
B A D A J O Z , 2 7 . — E n la renovcjcion do 
A \ u n t a m i e n t o á efectuada h-.y, han sido ele-
gidos los siguientes nuevos alcaldes ; de Puo-
bla de Obapdo, don Juan Martú.c?: P u i z , la-
lirador; de Cristina, don L m s Pérez Godoy, 
propietario: de Cheles, don Pidel Salguero 
Acuña , propietario; de Rena, don Justo Gui -
sado, comerciante; da Mengabril, don Mi-
gtiftl B e n í t e z ; de M a n e h i t » , don Higinio 
Guisado, propietario; de Valdetorres, don 
Riu-ebio Donoso Cortés ; da Harta Amalia, 
don Femando Cácores Corre.1, medico; de 
Higuera de Vargas, don Juan Rodríguez 
Cea, maestro nacional; de Medel l ín , don 
Sergio González F e r n á n d e z , propietario, y 
do Guareña , don Fernando Mancha, abogado. 
Daños en Ben¡urriagu^ 
por los bombardeos 
o 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zona orienial .—Esta mañana fué h • 
por disparo enemigo en la posición d / p ^ 
nes teniente del Tercio Pedro Valdé* ' " 
grave. ' " ^ n j , 
Zon-a oGcidental.—Al regresar hoy 
pamento zoco Arbaa pequeña columna A T * 1 ' 
gimtenio Serrallo fué muerto por di* 
enmígo un soldado dicho Cuervo v 
otro. v "-^ao 
L a aviación castiga duramente a los rehfun 
. M E L I L L A , 2 G . - U n a columna qUe ' ^ 
de Tafersit ha llevado convoy a Benítez 
novedad. T a m b i é n ha sido abastecida k BlQ 
s ic ióu de Axdir Azus. I*0' 
Se han recibido noticias de que los '] • 
mos bombardeos aéreos han causado uum" 
sos muertos y heridos entre las cabilas6?" 
Beniurriaguel y de Bocoya. 6 
También se sabe que los 73 prifciona 
que aún conserva Abd-el-Krim en su n í d * 
están bien. 1 er 
Se organiza la fiesta de la bandera 
M E L I L L A , 2 7 . — E n la C o m a n d a n ^ _ 
nerai se ha celebrado una neunióc de j e % ¿ i 
Cuerpos para tratar de ú ceremonia de i»' 
j;jr:i do la bandera, que celebrará el ¿* 
mingo próx imo. 
Se han intensificado Las demarcaciones ín 
los per ímetros mineros de la cabila de ú . 
niurriaguel. 
sabe que el primero que acudió a aui . 
liar a los tripulantes del aeroplano que civo 
los pasados días coren de la posición de iii-
dnr fué ei alférez de Artilieria don Mi'uel 
Fernández . 
E l breve marchará a la Penínsu la el te-
niente aviador señor Ansaldo,, con objeto de 
atender a la curación de l a beridii que re-
cibió por disparo enemigo ial volar sobre 1̂ 
territorio da Beniurriaguel. 
Marchó al aeródromo de Los Alcázares el 
sargento aviador ruso Ragusin para traer a 
esta plaza un hidroavión en vuelo. 
Fábrica de harinas destruida 
o 
Cuatro millones de pérdidas 
S E V I L L A , 27. — Comunican de Peñafior 
que ea lae primeras horas de la -ínadnigada 
se dec laró un vioieato incendio en la fábrica 
de harinas que aquella licalidad posee el se-
ñor Sánchez Pastor. 
L i alarma que en los primeros momentos 
ee produjo en el vecindario,, quo se hallaba 
a aquellas horas durmiendo, fué indescripti-
bl<3, pues cuando el siniestro fuó advertido, 
las llamas se enseñoreaban a en el edificio. 
Gracias a la oportuna intervención de la 
Guardia civil y de algunos vecinos, se libre-
ron do perecer entre las llamas las personas 
que habitaban en las dependencias de la fá-
brica 
Los esfuerzos hechos para atajar el voraz 
elemento erasultaron inút i l e s , quedando des 
truído todo el inmueble, con la maquinaria 
y existencias almacenadas. Tan fcólo pudo set 
salvada Ja caja y algunos efectos. 
Afortunadamente, no hubo desgracias. 
L i s pérdidas se elevan a cuatro millones 
de pesetas. 
Una fiesta patriótica ea Constaotlna 
S E V I L L A , 27.—Comunican de Constantina 
(pío se ha celebrado en aquella localidad una 
tiesta de homenaja a los soldados reciente-
mente licenciados de Africa. 
iPor la m a ñ a n a se celebró una solemne mi-
ta cantada, a la que asistieron las awtíQfhift-
des, loe homenajes y el vecindario en masa. 
D e s p u é s se s irv ió a éstos una comida ex-
traordinaria, y por la tarde, bajo la presiden-
cia del delegado gubernativo, se verificó una 
velada, en la que el propagandista católico 
don Ramón Pesa hizo un brillante canto a la 
Patria mostrando las grandezas del pasado 
cuando supiaron ir juntas, abriendo surcos 
en la historia del mundo, la Cruz y la Es-
pada. 
F u é muy aplaudido. 
Una R. O. en defensa del 
descanso dominical 
o 
E | trabajo de los corresponsales 
de p e r i ó d i c o s 
L a «Gaceta» de hoy publica una real or-
den, en la que se hace constar que, adver-
tidos de algún tiempo a esta parte, en edi-
ciones del lunes corraspondientes a determi-
nados periódicos de provincias, informacio-
nes que proceden de esta Corte y relativas 
a sucesos acaecidos el domingo, las f"8-16?' 
no pudiendo sor transmitidas por telégrato 
o toléfoiK), s e s ú n lo terminantemente dis-
puesto en el art ículo quinto de la real orden 
circular de 22 de enero de 1920 sobre des; 
censo dominical de la Prensa, han tenido 
que ser comunicadas por v ía postal, inírin-
ííiendo los preceptos del artículo cuarto de 
dicha soberana d i spos i c ión , y estableciendo 
ontre las Agencias una perniolosa competen-
cia que haría ilnsorias las disposiciones dic-
tadas para que dicho descanso se 0™;e'r^ 
de un modo absoluto, además de burlar 
censura previa establecida transitoriament 
; •• el Directorio, se recuerda a las autori-
dades competentes que las refer>das mtor-
mooiones, como trabajos que son de r^d>f' 
rJ ón . e s t á n prohTMdas desde las siete de i» 
m a ñ a n a del dominpro hasta iírual hora a6 
lui f >. y que de las infracciones de este pre-
cepto habrá de li.ver.se en lo sucesivo re^ 
poniables, no sólo a las Agencias que 
faciliten, sino a los periódicos que las in-
serten. , 
Se erigirá en Zaragoza un 
monumento a Valenzuela 
Z A R A G G Z A , 2 7 . — E l concejal se ñor Ba-
raja ha presentado al Ayuntamiento un 
p r o p o s i c i ó n en o1, sentido de que se enj^ 
por s u s c r i p c i ó n popular un ™ ™ ^ r í . . 0 
la memoria del heroico jefe dol i en. 
de Extranjeros s e ñ o r Valenzuela u rza i , 
miH i ID on Afr ica . • 
Caso de que sen Aprobada esta P ^ P ^ , 
c lóp , el Ayuntamiento e n c a b e z a r í a la su 
c r i p c i ó n , y el monumento se i e v a t a r í a 
la plaza del Jus t i c ia . . • 
D e este asunto se ocupará el Mnnicip 
en su reun ión p r ó x i m a . 
D O S P E S E T A S " 
Cuasi uionólofío de los W 
flore» Alvarea Quintero, es» 
í n n u d o en el teatro L a r a . 
L a preparación y ejecución de un sablaa® 
por un poeta hampón y bohemio, es el asun-
to de esta entremés , precipitada y laborío" 
s á m e n t e hecho, en el que los apremios n 
tiempo porjudican a la csjiontáuea y K r ' a ^ 
sa fluidez peculiar en los autores. Hay , 
todo, alguna frase inpeniosa, a'gón rasgo wj 
lÍK, y l iay la finísima labor y la intención d<» 
grftn Isbert, que da fuorza y unidad y coD 
sist-encia a la obrítn. 
L a representación de la «Casa de la 
ya» val ió al ilustre actor, quo celebraba 
beneí ic io , muclios aplausos, n 






Homenaj_e_a P í o X í 1 ~ ^ ¡ n i c a ~ m é d ¡ c a 
E L . o E : B A T E : (3) Ttcrncs 2S de nmrzo del ira* 
i;na axceiente revista francesa, Do-
i . ^ n i a t i o n Caihol iqive, ha leunido las 
i ^ i f í e tac iones de adhesión y reveren-
da Sumo Pontíf ice qoic se han veri-
ivado en difcrent&s naciones con moti-
;" centenario de la elección de 
L n xí- Pasando la vista por las rcla-
oiies de los actos celebrados y aten-
diendo a los paísc*. iporsonajes, discur-
fc! y demás circunstancias, no es posi-
!fp contener un sentimiento de adraiira-
^ y santo orgullo de nuestra catoli-
vhd. s -Svíó ^a benemérita revista 
: "datos informativos quo han apare-
cido en las per iódicos; ni podía tampo-
co, 
hlic 
E l OsseTvatore R o m a n o sigue pu-
ando relatos que vienen de lejanas 
a donde el Padre común de los tierras, 
fieles extiende su paternidad universal, 
pgro del conjunto pulblicado se despren-
ij¿ con soberana elocuencia la lección 
Rctrinal y moral, de evidencia aplas-
pongamos algunos nombres de lugar, 
cin hablar de E s p a ñ a e Italia. Berlín, 
gerna, Bruselas, Bucarest, Budapest, 
feucnos Aires, Colonia, Manila, Munich, 
Parí?. Praga, Varsovia, Viena, L a Ha-
Lisboa y otros que la revista no 
Knbfra. De América empiezan a llegar 
jas relaciones, y hemos leído varias en 
¿1 o s s e r c a í o r e . 
La fiesta celebrada el 12 de febrero, 
aniversario de l a coronación de Pío X I , 
jg en el sentido pleno, un homenaje 
¡núndial al Jefe supremo de la Iglesia 
católica. Hemos visto qun hnn tomado 
jarte en él hombres y muchedumbres 
i distintas creencias religiosas, y aun 
muchos que no hacen pirofesión de nin-
guna. Los catól icos han ensalzado no 
sólo la grandeza y mis ión divina del 
papado, sino las cualidades perscnalcs 
« obras maravillosas de Pío X I : ios 
oíros han tendido sincera tributo de 
gratitud y veneración al 'pacificador, al 
Ma, al bienhechor, a l a esperanza de 
la sociedad, al Pastor y Padre de los 
pueblos, a l Maestro, Lo que maravilla 
más es la universalidad y espontaneidad 
(je este homenaje de que son el objeto 
el Papa y P í o X I . Grandes cosas ha 
llevado éste a cabo durante dos años 
tan sólo de pontificado; los horizontes 
de su acción bienhechora se ensanchan 
maravillosamente todos los dfas. F r a u -
da e Italia francamente reconciliadas 
con el aticano; Nuncios en las nacio-
nes más alejadas material y espiritual-
mente de la Iglesia: herejes y cismáti-
cos sienten en grandes masas la nostal-
gia de la gran casa de los hijos de Dios; 
los más hostiles, elbligados a la gratitud, 
por lo menos; acc ión católica exubo 
rante y conquistadora; espíritu y obras 
misionales m todaB partes; prestigio 
creciente de la Santa Sede en pueblos, 
de los cuales sólo podía csiperarse hes-
tilidad o indiferencia. E l porvenir egran-
líalas perspectivas: Comñlio eouméni 
ío, exposición misional, a ñ o santo, unión 
do Iglesias, reorganización de fuerzas 
tstólicas en todo el mundo y, sobre to-
do, un incremento providencial de la 
paternidad suprema del Vicario de 
¡Cristo. 
Por encima de tantos odios, que ar-
man a los hombres unos contra otros, 
irradia el amar paternal de P ío X I , que 
alcanza a v íc t imas y verdugos; sobre 
ias inquietudes y temores que torturan 
las almas y hacen asomar a los labios 
predicciones llenas de amargo pesimis-
mo, sembrando desconfianzas y aumen-
tando armamentos, resuena la voz se-
Manos suculentas 
que escr:b© algo acerca de 
sudor, muy especialmente del 
do ]a« manos. Todo el aflo, 
sin d i s t inc ión de estaciones, 
tengo las manos empapadas so 
sudor, y , por consiguiente, 
imposibilitado de dar la mano 
a nadie al saludar, como ea 
corriente, so pena de asquear-
le, con mi consiguiente bo-
chorno. 
J . L . R . (Sanlúcar de Ba-
rrameda). 
M á s que substancioso y nutr i t ivo , el 
a á j c d v o suculento i n d i c a j u g o s i d a d , y 
con el nombre de mano suculenta d é b s 
expresarse m e j o r l a m a n o sudor i en ta 
por l a p a l m a e s tud iada de los derma-
i ó l o g o s , que l a m a n o a b u l t a d a y rol l i -
za por el dorso, de que h a b l a n los es-
pec ia l i s tas en enfermedades nerviosa* , 
como cosa frecuente en los r e b l a n d e c í 
d-os de l a m e d u l a . 
U n a c o s a puede a f i r m a r s e a este pro-
p ó s i t o : que los que g a n a n l a v i d a con 
r l sudor de s u rostro, no s u d a n de las 
manos , y es que s i el t rabajo produce 
sudor, no es l a p a H e del cuerpo con que 
se t r a b a j a l a que suda . 
P o r eso, los que t r a b a j a n con los bra-
zos s u d a n con l a frente, y los que trat-
b a j a n con l a in te l i genc ia s u d a n con las 
manos o de las m a n o s . Porque sudor i7i-
d ica s iempre debi l idad, f i n u r a , endeblez, 
y as i , las regiones de l a p ie l m á s ende-
bles, m á s f inas , mrís d é b i l e s , son tees 
que m á s s u d a n , a s i las r e g i ñ n r * d ; p l i é -
gales c u l á n o o s son las m á s sudjmteS) 
h a s t a el punto de que de los 700 greu-
mas de sudor que en ve int icuatro horas 
vierte l a p<ielf 500 s a l e n por aquellos s i -
tios. C u ñ v d o el sudor no es u n efecto 
c u r a d o r de l a n a t u r a l e z a p a r a f a c i l i t a r 
l a e l i m i n a c i ó n d i venenos que provocan 
l a enfermedad, o es el resu l tado de u n a 
a f e c c i ó n del gran simpático, o es el pro-
ducto de u n a e x a g e r a d a f i n u r a de l a 
piel . 
Con lo p r i m e r e g u a r d a n r e l a c i ó n los 
sudores genera l i zados de los n e u r a i é n i -
eos, ar tr i t i cos , obesos, e t c é t e r a . 
C o n lo segundo t ienen que v e r los pies 
jugosos y las m a n o s suculentas , es de-
c ir , las biperhidrosis loca l izada* . Con-
t r a aquel las sudac iones profusas lo me-
j o r es l a bel ladona y s u a lcalo ide , l a 
a t r o p i n a . C o n t r a es las sudaciones loca-
les, lo m e j o r es fortalecer l a piel , c u r i i r -
l a n a tro f iar en e l la las g l á n d u l a s s u -
d o r í p a r a s . 
Para fortalecerla: b a ñ o s locales de 
a g u a m u y cal iente o m u y f r i a , y m e j o r 
aliternando l a t e m p e r a t u r a del a g u a ; 
d e s p u é s lociones a l c o h ó l i c a s con a g u a r -
diente a l canforado , a g u a de Co lon ia o 
el í l q u i d o c l á s i c o de Heusncr , c u y a for-
m u l a copio : 
Hidrato de dora l 5 gramoa 
Acido fórmico 5 » 
Bál samo del Perú 1 » 
Alcohol 89 » 
S e n o n é v e r o . . . 
o 
E L C U A R T O D E H O R A D E M R . A S Q U I T H 
<La NaKon Belga» : 
Lord Haldane, que en julio de 1914 era 
ministro do la Guerra del Gabinete britá-
nico, cuenta una interviú que de él ha ob-
tenido un redactor de la revista inglesa «Pie-
Tie-w cf Révieiws» un curioso incidente, del 
que jaotás se olvidará Mr. Asquith, porque 
1« hizo pasar un mal cuarto de hora, acaso 
les quince minutos peores do su vida. 
Corría la noche azarosamente histórica del 
2 de agosto de 1914. E l primer ministro 
inglés , Mr. Asquith, había escrito una nota 
dirigida al embajador de Franc ia en L o n -
dres, M. Paúl Camben, comunicándole l a 
decisión adoptada por Inglaterra de tomar 
parte en la guerra, rompiendo las hostili-
dades con Alemania caso de que las tropas I coaiÁiIL 
da esta nación violasen la frontera de Bé l 1 
S e p r o y e c t a i a c r e a c i ó n d e l M u s e o d e l T r a j e N ú e s ; r a l i t e r a t u r a e n e l 
e x t r a n j e r o E n mayo se celebrará la Exposición de indumentaria regional 
E l Directcro lo subvenciona con 60.000 pesetas y varias Dipu-
taciones otrecen también su colaboración. Las comarcas env a-
rán trajes de tocas las épocas. 
Se aceleran los preparativos de la Expo- j ya que afectaba sensiblemente a sus tradi-
s ic ión ael trajo regional, que se celebrará ( clones. Y , en efecto, en opinión de los m á s 
en e l Instituto del Príncipe do Asturias, 
antes Parque de I'arisiaua, a finos del pró-
ximo mes de maye. Existe el propósito da 
que el acontecimiento coincida con la estan-
cia en Madrid de los Pveyes do Ital ia . 
L a Expos ic ión será, sin duda alguna, una 
espléndida mani fes tac ión de cultura, Bin 
análogos precedentes en la vida nacional. 
cali í icados historiógrafos j crít-ocs de Arte, 
n i n g ú n país como E s p a ñ a tiene, en el as-
pecto da la indumentaria, una personalidad 
tan original y múl t ip le . 
F o r m ó s e una Junta , cuya presidencia en-
c o m e n d ó l e al conde de Romanones, en aten-
eión a quo desempeñaba la de la Academia 
de Bellas Artes. F u é nombrado secretario 
Porque no se referirá solamente a la época don Miguel de A s ú a , que ha propulsado la 
contemporánea , sino que revisará las mu- iniciat-iva, a partir de entonoes, con verda^ 
y evoluciones de la indumentaria de aera tenacidad, hteta lograr que se convier-
sexos en el solar ibérico a través de | ta en un hecho. Const i tuyóse asimismo una 
Junta auxiliar de damaa, presidida por la 
princesa de Hohenlohe (nacida Piedad Itur-
be). Uno v otro Comi té , en el primero de 
los cuales figuraban como vocales los seño-
res Alvarez Sotomayor, Art iñano , barón de 
!a Vega de Hoz , Benlliure". Blay , conde de 
ambos 
los siglo?. N i tampoco se habrá de limitar 
al aspecto genuinamente popular o comar-
cano, de seguro el más pintoresco y cor-
dial, sino quo evocará cuidadosa y fideíísi-
mamente las estampas más diversas: el gue-
rrero, el cortesano, el curial , etc., etc., de 
gica. 
Apenas hubo partido el mensajero encar-
dado de hacer llegar a su destino «1 im-
portant ís imo documento, Mr. A&quith se 
Pintió martirizado por una terrible duda. 
Kobra su mesa de trabado, al alcance de 
í ' c T r ^ T ^ L ^ ^ ^ m\*i*t™ inS]f5 t en ía modo que la reconst i tuc ión de todos estos | C a s a ! G a i r í a de L e á n i z , Güe l l , marqueses 
de ÍÍ%;nl^^fC' Ias / l lr€CClcne , imPre!as; tipos, conformo a las variantes de su traza ! d3 Valverdo y de la V^ga I n c l á n , Mél ida , 
en í L ^ ^ y Á ^ ^ O ^ ^ Á ^ laS f r e n t e s edades, equivalga a una i Moreno Carbonero. Páramo y Salvador oíre-
r^nsternado, se pregnntaba'si no habría me-1 v e r d ^ e r a visjón de conjunto 
tido, por inadvertencia, en uno de los so- la Historia de E s p a ñ a . 
detalle de cteron el Patronato a su majestad la reina 
! doña Victoria. 
hre* ^ñn U A ; ™ * * , . L a s estatuas yacentes y los códices que | N o m b r á r o n s e las Juntas provinciales, las 
DBM con la d ^ e c e ó n del e m b a i d o r s l e m á n sei consei.van enjaiJWfaoa Monasterios y C a i q u e a su vez designaron sus representantes 
l l ^ M r ó ñ c T ^ 0 ' ^ :ITubÍera Rid0; S d S e í ' l S cuadros del Museo del Prado' en cada localidad, "pero los trabaos se detu-
T r ' - o . ^ . J - . . , , , v de las calorías partienhres, los archivos! vieron por carencia de local y falta de rc-
a n ^ ^ l J r n L T 0 5 * 1 1 1 1 1 1 - ^ 0 5 4? morta l .da la Biblioteca Nacional constituven can-i cursos. Obvióse la primera dificultad tras 
S S í * ? « T r V w T ^ K 17 « ^ ^ t e r a inagotable para reconstruir s^bro ma- gestiona realizadas cerca de augustes per-
r ' l * / 5 ^ * * * l i i«ofc* l a indumentaria española . As í , la senas, quo motivaron la autorización, por un 
sano un cuarto ce hora, resonó vibrante " acelerado el timbre del teléfono. E l primer T . a ^cem*. 
ministro, convulso, tembloroso, llevóse el fanmque^nde 
auricular al oído 4eL«fgIo .^Vl^q 
mquics. 
^ friatua vacente de don García Fernández ; pla/o limitado, del Instituto del Principe de 
Moncloa de Osorno, guerrero t íp i co , Asturias j terrenos anexos de la 
ue está en la Catedral do; para instalrjr allí el certamen. AI propio 
BurffQfl: los códices del libro de las Tablas! tiempo se elevó una instancia al ministerio 
piro de bjatisfaoción. i A h ! Pero aún hubie-
ron de correr varios segundos sutes de que 
ol primor ministro rpcobraco mi gesto im-
perturbablemente hri tán ico . . . 
¿ C U A N T A S T E C E S T R U E N A P O R A Ñ O ? 
«Le Matin»; 
Prosiguiendo sus investigaciones sobre l a ' 
periodicidad de las tormentos, el abato Ga-
briél ha presentado en la ú l t ima ses ión ce-1 
lebrada por la Academia d-t CiencinB un 
interesante estudio. 
E n cuarenta años , desde 1883 a 1923. e l 
abate Gabriel ha comprobado la existencia | 
da un período m í n i m o , de una duración apro-1 
dmadai de siete años , durante el cual el ! 
número anual de tormenta oseiló entro 201 
y 21. L e siguió un período medio, de ma-j 
yor duración (unos Veinfe afios), en el que > 
las torrnentens registradas por año fueron i 
do 25 c 27. Hubo, r n fin, un tercer período ' 
período m á x i m o , de disz años de duración, i 
en el transcurso de rada uno de los cuales 1 
dascargíron, por termino medio, 34 tormén- , 
tas. 
E l carácter práctico do este curioso estu-
dio salta a !a vista. Ri la ley de periodici-
c'ad se confirma, tendremos la posibilidad 
<1e pronosticar con grnn anticipación el nú-, 
moro aproximarb» de tormentas que hayan de. 
producirse un año determinado. 
Según la es tadís t ica d<d abate Gabriel , 
vivimos actualmente en nn período m í n i m o 
de tempestades, que habiendo comenzado 
rp 1920, v puesto que ha de tener síeta 
años de duración, terminr.rá en 1027. 
E s decir, v esto es lo que de momento 
P o r ultimo> espolvorear las p a l m a s de nos ;niporf,0; ^ Q U ñ e m o s por delante tres 
Ms m a n o s con polvos inertes , tales c o - j afi0<, bonancibles, durante los cuales los pa-
mo a l m i d ó n , á c i d o t á r t r i c o , á c i d o saH- 1 rarravos van a tener bien poco que hacer. | 
ci l ico, a l m i d ó n en u n a f ó r m u l a bien pro- \ Podemos, pues. p«tar tnnnuilrrs. Be aoui 
porc ionada , a la que se le puede a ñ a d i r ; a 1027 nuestros oídos no escucharán ol fra-
a l u m b r c , á c i d o b ó r i c o y á c i d o benzoico. 1 de! truena ni la electricidad 
F r a M, Camben en persona que le annn-
S u b v e n c í ó n extraordinaria 
empero, el nresidente dol D i ' 
día 
entro las varias razones 
Aceite 
Sifliso 
Para curtirla: L a b a d S s con s o l u c i ó n 
de tanino a l 2, y unc iones con l a tamr 
rena y confortadora do! Pontífice, qpie i h i é n c iá s ¡ c ( I p0m/Ida de Y u n a • 
ffomete la paz de Cristo en el reino de j 
teto; en las dudds ínt imas y desorien- j 
fcción do los entendimientos. P^Uirba- i de c.nc 
sos por t rág icas experiencias de ipnn- Mantecu 
ripios que parecían definitivos, resplan-' 
pe la verdad segura, convincente y 
|laccntora del Maestro infalible; el pi-
po no duda, sino que asegura y con-
Na, en medio de la deshecha borras-
i ; y por encima de las dictaduras, 
ln efímeras como mal sufridas, de los 
Neres seculares, se levanta imponen-
| y bondadosa, la paternidad i ^ f n pecjeraC*ión U n í V e f S l t a r i a ¡ '^t? pasc.^l. 
Be del Soberano de las alma?, advir-




P a r a atrofiarla nosotros hemos em-
pleado con é x t t o notable los R a y o s X , 
otro de aldeanas de Salamanca, quo apenas 
difiere de los aHualos charros. 
Las regiones contribuirán 
I«as reciones han secundado alborozada-
mente la iniciativa, y se proponen contri-
buir a la Expos ic ión y rivnli /ar unas con 
úlatm presentando una autentica Relección 
do cuantos trajes hayan usado sus natnra-
les. Anúnc ianse ya la aportación de Asturias, 
oue, organizada por el marouós de la Ro-
driga, se remontará hatda el siglo X V ; la 
dé rp.narias, cuyo re presan tan te, el ox di-
rector general de Bellas Artes, señor PoggTo. 
ha logrado hasta ahora destacar doce mo-
delos: l a de Gal ic ia , que prepara el direc. 
ter dol Museo dê  Pradp, señor AlvarcT da 
Rotnma^-or; ip do Soria, dirigida par el Deán 
d° la Colecrinta y director del Museo Nu^ 
m a ñ a n o ; la de Burgos, fomentada por el 
Ontennl B^nl'och : la de Málaga , cuyo Pre-
lado preside los trabajos de la Junta , afa-
nada en exhumar la t ípica, inconfundible 
y arrisc.idn teaza do la ponte del litoral. 
Varias Binutncionps provinciales se han 
nfnaeidb S reronsU'tuir y envir.r al certamen 
la« indumentarias de sus comarces respec-
tivas. Algunos alcaldes han anticipado que 
enviarían varios trajes, ya en desuso, ver-
daderas reliquias que ponen de manifiest'-i 
costumbres ya extintas, quo dejaron surco 
cu los anales de nuestro pueblo. 
Cuatro años de trabajos 
E n febrero de 1920, oon motivo del fes-
tival de loe tiempos de Goya que celebró 
_ . . _ i le aristocracia madri leña en el Rea l , res-
C o n i e r e n C i a S C U a r e S m a i S S j Pendiendo al llamamiento do Su Santidad 
Benedicto X V en favor de los m ñ o s austria-
aparecen en un tríptico propiedad de la Acá 
dr-mia de la n i s t o r i a ; los soldados y mtlje-j 
re.s mozárabes , coleccionados en el Museo, perca);a<i0 
Arqueológico Nacional; la colección de traje* j ^ ^ . ^ ^ ^ 
e,pauo,os, publicada por don Juan do H Oatefcifia, ¡fe quo 
Cruz Cano y J-iermosilIa en 1<77. donde apa-; J _ T„ i • 
, J , . , , , • j j abonan la trascondenc:a do ía E:cpcs--recen, entre otros oiemplares de la socedna. I - , ,. J n v i -, . u i • ^„^^4.• ^ ó n una do ellas radica en que podra ser-de entonces, un barbero rnoio, el cual porta, • j • I - U - J I Í ¿a vir de base a un Musco histórico del traje 
español , ha destinado a la Expos ic ión la 
cantidad de 60.000 pesetas. Estos fondos 
, constituyen una parte de la comis ión que el I o p i n i ó n una maia. un prupo do contrabandistas y i ^ ^ - ^ • n • i • - J - i -K-i Consorcio Bancario recibió y dono al Diroc 
capa, que arrastra por detrás , a guisa 
orpote. y tricornio ladeado, do modo que 
una de las puntas cao sobre la oreja derecha; 
i  do las 
nubes nos pondrá los nervios de punte más 




Gi m e s 
, , , • • ? L a s conferencias cuaresmales para caballe-
c u y a a c c i ó n des truct iva sobre el tejido \ eu año& ant>er;brefi ce:ebrarse 
g l a n d u l a r , a p l i c a d a a l a piel , a u n m i s . ^onúüeos ^ la en ^ parroquia 
mo tiempo depi la , d e s e n g r a s a y seca. ] do San G]miSi Berin ^to afao a las siete de 
Doctor ROYO VILLANO YA 
la C 
lo a los dictadores que los pueblos 
acatan y bendicen la fuerza c r c a -
mra. 
pe todas partes se ha hecho oir la voz 
[ios que sufren, de los oprimidos, de 
P necesitados, a quienes la caridad 
in límites de Pío XI había socorrido. 
^ grandes, los ricos, los sabios, los 
mantés , también ellos han sido be-
cados, porque hoy no hay grandeza 
& no tema, ni riqueza que se sienta 
^ r a , ni sabiduría, que no necesito 
^sejo, ni autoridad que no necesite 
K0- Individuos y naciones reconocen 
Neuda contraída con la Iglesia: so-
os nacionalismos enconados se ex-
?, .plácida y conciliadora, l a inter-
Ponaiidad de las almas, proclamada 
p e í Representante del Padre de to-
Ps. 
nuestros momentos de desalien-' 
í so lemos ponderar los peligros quo 
•Nazan a ia Iglesia; leyendo estos 
pos aparecen las hermosas perspec-
N do la esperanza. L a Iglesia cató-
i rebosa hoy de energías infinitas. 
Jítea en los modernos tiempos tuvo 
í í e f e este prestigio, ni se vió en los 
Nepalés v Obispos, y Clero y fieles, 
P cohesión v unión al Vicario de Dios. 
1 * Providencia del Todopoderoso se 
Niesta en la vida de la Iglesia y en 
¿ ^ c e s i ó n de los Romanos Pontíf ices 
protección nueva v refuerzos carac-
ticos. A aquellos Conclaves inter-
n e s y llenos de incidentes, se han 
Üdo las elecciones rápidas y (pon-
idos duraderos, que son causa y 
o "de l a ma'yor -homogeneidad y 
5ion de los elementos que integran 
íesia, Dosdo hace siglo y medio la 
ría de la Iglesia registra los Pon-
S s m á s largos. Ni interregnos, ni 
panelas estridentes en la elección 
8 Pont í f i ces ; Conclaves de cinco 
•pont i f icados de veinticinoo años, 
pfrltu de Dios aparece visible, 
la agi tac ión y el desconcierto 
*tros tiempos, nunca ha parecido 
fnioso, tan seguro, tan consote, 
^ n santo este s e n t i r é e u m Eecle -
* se manifiesta en el homenaje 
^ a su Jerarca supremo. Por 
5 Paroco también lleno de prome-
sP~fin, ({ue vió a su Rey no ha 
^ P o s t r a d o a los pies del Vicario 
t,Ji'-ia al fu iu l de La co lumna . ) 
la tarde, empezando el d ía 1 de abril para 
terminar el sábado. E l domingo día 6 será 
que servirá para el cumpli-
pascu 
E l orador oncarpado de estos discursos es 
el muy ilustre señor magistral de la Cc.te-
dral de Valencia, quien desarrollará el tema 
«La Religión! ante las característ icas del 
sexo masculino (onsayo psi^olópico-relifrio-
so» : primera conferencia, «La. superioridad 
maseulin'a»; segunda. «La intelectualidpd 
s de la tarde, se celebró masculinas; torcera. «La actividad masculi-
na» ; cuarta, «La doble mora.l» ; quinta. «Ma-
terialismo e ideal i smo». 
Hispanoamericana 
o 
llomcuajc de simpatía a la Universidad 
j a las personalidades españolas his-
paiioamericanistas 
Ayer, a las 
en el hotel Et ta un té de honor, con quo 
la Fedec-ación l'iL.versitaria Hispanoamerica-
na testimonüó su afecto y gratitud a la Uni-
versidad española y a los hispanoamerica-
nistas que m á s se han distinguido por su 
afecto a la Federac ión . 
Ocupaban la presidencia los señores Ca-
rracido. rector d» la Universidad; U r e ñ a , 
decano de Derecho: Reoesens. da Medicina; 
Casares GÁ, de F a r m a c i a ; Octavio de To-
ledo, de Cienctas; Miguel Bl&y, director do 
la E«cae la de Bellas Artes; Bordas, direc-
tor del Oonsenratorio; Florestán Aguilar. de 
la Escuela de Odonto log ía; Cortozo, presi-
dente de la Aoademia de Medicina; el con-
de de Colombí. presidente de la Expos ic ión 
Iberoamericana; el marqués de Fi^ueroaH 
presidente de la U n i ó n Iberoamericana, y 
don V^ngusto Barcia . E l señor Bonilla y San 
Martín y don F é l i x Lorenzo se excusaron 
de asistir al acto, adhiriéndose « él por 
certa. 
Al final el presidente de la Federac ión , 
f̂ nfior Xavera , hizo brevemente uso de la 
palabra para dedicar el homenaje, y a con-
t inuación el señor TTarracido agradeció el 
homens-íe y a lentó , tanto a los estudiantes 
amoricanos como a los españoles allí reuni-
dos, a seguir trabajando en esta obra de 
aproximación h'.'spanoamericana, hermosa rea-
¡idr/1 del presente, que hace pocos años pa-
recía un sueño. 
de Cristo, ofrendándole no ya la adhe-
sión secular, única, de nuestro pueblo, 
sino el alma misma de la raza católi-
ca que ha brotado en la líberia romana, 
tiene motivos también para participar 
de esas esperanzas. Nuestro homenaje 
ha sido por dicRa nuestra m á s lucido 
que los otros, y tan sincero y profun-
do como el que m á s ; y si debemos fe-
licitamos como hijos de la Iglesia, no 
menos saldremos ganando como pa-
noles. Bien quis iéramos aprisionar en 
las columnas do EL DEBATE el neo gran-
dioso de>l saludo y homenaje que el 
mundo ha dirigido a P ío X í ; ya que no 
nos es posible, repitamos una vez m á s 
con todo el mundo nuestra humil 1c pe-
ro fervorosís ima plegaria: D o m i n u s cun-
rvet eum. . . 
í íauuel GBASA. 
eos, surgió el propósi to cuya real ización pa-
rece ahora inminente. Se recaudaron 100.000 
pose ías , equivalentes a varios millones de 
coronas. U n a ¿"ase del difunto Beruete. coi-
mentando la variedad y propiedad artíst ica 
de los disfraces, a lumbró en alguno de sus 
oyentes la idea de que se repitiera la fies-
ta, bion que arapliándola y perfeccionándo-
la . . . Dijo el entonoes director del Museo del 
Prado: « E n los años que llevo frecuentan-
do las salas do Goya no vi nunca tanta 
gente como la que estos días ha desfilado 
por allí para estudiar la indumentaria de la 
época.» E s t a frase, con otras muohas que 
elogiaban el sentido art ís t ico de la fiesta, 
rodando de boca en boca, llegaron a susci-
tar un proyecto de Museo Hi s tór i co , que, 
por las dificultados que c o n t e n í a , transfor-
m ó s e en e.l de la Expos ic ión o Museo de la 
Indumentaria, obra quo habría de producir 
movimientos do adhesión en las provincias. 
G L O S A R I O S E N T I M E N T A L 
A n t o l o g í a s 
E l distinguido profesor inglés Lcrnard 
Williams, bien conocido como hispanó-
filo, acaba de publicar dos volúmenes 
d^ gran interés. Quizá no sean mirados 
con la atención que merecen por ha-
berles dado svk autor el carácter y he-
chura exterior de muchos de los libri-
llos y librejos que invaden los centros 
donde se estudia español, con un propó-
sito exclusivamente comercial. Confie-
so que yo mismo los he tenido sobre la 
mesa bastante tiempo, sin .imaginar lo 
que encerraban y que su lectura me ha-
toía de forzar a ocuparme de ellos; pe-
ro, después de leídos y examinados aten-
tamente, declaro mi convencimiento de 
que vienen a hacer un gran servicio a 
los estudios españoles . 
Contienen una doble antología litera-
ria, en la que se han recopüado trozos 
selectos de literatura cspaílola, acom-
pañados de su traducción inglesa m á s 
autorizada y trozos de literatura ingle-
sa de los mejores autores con su me-
jor traducción e s p a ñ o l a Precede a la 
anto log ía un estudio cobr» los métodos 
de traducir, con interesantes citas com-
parativas do las mejoivs traducciones 
inglesas del Quijote. Por rara excep-
ción, aparece tratado el problema de las 
traducciones desde un plano elevado, 
haciéndose cargo de su gran dificultad. 
Se ha huido d-í los insulsos temas, en 
los que suele faltar hasta el sentido co-
m ú n ; so han expuesto con sencillez los 
términos del ¡problema, y se ha tratado 
de dejar su solución en manos de los 
únicos que pueden darla; los grandes 
escritores quo han sacrificado parte de 
lo que pudieron dedicar al cultivo de su 
actividad original y de su propia nom-
bradla, a trasladar a su idioma obras 
maestras da idioma ajeno. 
L a idea y plan del libro merecen in-
condicional aplauso: ejecución se 
nos apurece un tanto desigual, y será 
justo puntualizar sus aciertos y sus 
errores, según nuestra insignificante 
L a anto log ía inglesa con ira- • 
ducciones al español nos hace el ines-
timable regalo de incluir un fragmen-
to del S a r d a n á p a l o , do lord Byron, con 
la traducción en limpio y claro verso 
castellano por Andrés Bello; una poe-
s ía de Shelley, con la versión de Miguel 
Antonio Caro, y dos incomprables poe-
s ías de Tiloma^ Hood, con delicada y 
afortunadís ima traducción de Rafael 
Pombo. E n contrapeso, se nos ofrece ín-
tegro, comiendo páginas, que podr ían 
ser mejor aprovechadas, el popular 
cuento do Edgar Poé, E l e scarabajo de 
oro, con perversa traducción de Nom-
bsla, que míster Williams, sin duda, no 
ha revisado tden, pues, de lo contrario, 
no la halbría incluido. E n ella, ade-
m á s de una violencia de estilo, enfado-
sa y vacilante, hay cosas como la tra-
ducción de e n l o m ó l o g i c a l specimens, por 
objetos e t i m o l ó g i c o s , por lo cual el tra-' 
ductor confundo «etimología» con «en-
tomología». Por este y otros detalles ¡me 
parece observar—cosa natural, al fin 
y a l cabo—que míster Williams conoce 
mucho mejor el inglés que el esipañol, 
y el libro viene a resultar más útil pa-
r a el estudiante español de inglés que 
para el estudiante ing lés de español, a 
quien e s tá dedicado. 
Así, en la antología española con tra-
ducciones inglesas es donde cncontra-
«Por muchos conceptos es digno de aplau- mos cosas de extraordinario interés, y 
so e l libro L O S CUENTOS TE-ADICIONA-' perdonamos fácilmente los pasados erro-
L E S A S T U K I A N O S , del señor Cabal. Posea i r e s al encontrarnos con la versión de 
valor literario, por su estilo y por su ameni- : las coplas do Jorge Manrique por el gran 
dad ; pero su prJmcipal m é r i t o consiste en la j Loagfelow; la de un capítulo del L a z a -
importante aportación que representa para • de j o r m e s , por David Rowland; 
el Foífc-Zorc español . E s p a ñ a es quizá la na- la de unas escenas de E l m á g i c o prodi -
oión que menor numero de cuentos p o p a l » . 1 ^ de CaJderón hcrmosamcnte tra-
res tiene recocidos, hasta el punto de que j , . , , , _ IÍ_J 
1 ducidas por el pnncupo de los líricos in-
íorio por la part ic ipación de E s p a ñ a en el 
emprés t i to intcmacionr.1 que se hizo a Aus-
tria. E l Directorio ha invertido el donativo 
en obras do benefice-ncia, e n s e ñ a n z a y cul-
tura. U n a do ellas, la Expos ic ión quo se 
enuncia, l a ha reputado el general Primo 
de Rivera d« Interes nacional, pues el des-
interés de algucos expositores y las venta-
jas que a otros reportaría dejar los trajes 
*n depós i to , unido a las diversas indumen-
tarias y objetos complementarios esparcidos 
en los centros e institutos ofioialos, facilitp-
rán notablemente, una v e í que la Exposi-
c ión «e clausure, la formación do un Mu-
seo que responda a verdaderas necesidades 
de cultura y español i smo. 
Por enfermedad de don Juan Gomba. pro-
fesor do Indumontaris! del Conservc^ífrio, lo 
ha sustituido en r l cargo de director técni-
co de la Expos ic ión el catedrát ico de la E s -
cuela Superior del Magisterio señor Hoyos y 
Sáinz. 
S E l i l i 
«¡ t¿ué ordinarios, qué atrevidos y qué pooo 
espirituales son los hombres do hoy! Los 
tranvías van ocupados casi exclusivamente 
por ellos; ni por casualidad ceden la acera; 
no se recatan de decir palabrotas a gritos, 
ni los importa lanzar al rostro de las seño-
ras y do las señori tas el humazo de los c i -
garros. ¡Y qué piropos tan soceos, qué mira-
das tan importunas, qué audacias tan bru-
tales!... i-A galantería , la proverbial galan-
tería española ha pesado a la historia. E l 
culto románt ico , h-dalgo a la mujer ha des-
aparecido. Los valores morales e ideales no 
se cotizan. Los hombres, salvo excepción 
muy excepcional, son nada m á s quo hom-
bres, no Caballeros; e s tán saturados de egoís-
mo, do materialismo, de semsuaKdad... Para 
nosotras las mujeres resulla poco menos que 
imposible salir a la callo sin ser v íc t imas de 
esa grosería hombruna que no hace distin-
gos, quo confunde a. la dama o a la seño-
rita con las que no lo son... ¡ E s doloroso 
de veras eso, como lo es que los Gobirrnos 
y los esoritores no emprendan una cruzada 
contra la grosería hombruna, contra la in-
cultura social do los que han olvidado los 
respetos que meroco la mujer!» 
Tal he dicho nuestra amiga, en un arran-
que de ]i|Stfficad&nná ind' lpiación, epilo-
gando sus 1 amo n tac ion os con una pregunta : 
« ¿ N o opina usted igual?» 
Antes do responder afirmativamente, he-
mos vacilado unos segundos:.. Y hemos va-
r-ilado porque, siendo c iert í s imo que la mc-
yoi'ía do les homb.es de hoy son como los 
tinta nuestra amiga, tambi-'' verdad que 
la mayoría de las mujeres tampoco ostentan 
un verdadero señorío espiritual, ni visten su 
fíexo con las galas cristianas dol recato, de 
la modestia y de la discreoión. También 
ollas, ¡ a y , s í ! , ee acomodan gustosas a este i jie ]f,« reservas mentales a mi a m i ™ cuando 
ibiente do sensualismo grosero, olvidando ¡ p^rlamaba airada: «¡ Qué ordinariotes, OMÓ 
atrevidos v qué poco... espirituales son los 
No hay espectáculo m á s hermoso que el 
de la mujer adornada con todos sus dere-
chos, con todos sus deberes, con todas sus 
virtudes, con todos sus santos amores, to-
mando al lado del hombre la parte que le 
corresponde en la vida social. ¿Quién podrá 
discutirle a esa mujer el fuero que la hace 
acreedora a todos los homenajes, a todas las 
consideraciones, a todas las galantes hidal-
guías? ¡ N a d i e ! Pero.. . ¿abunda esa silueta 
femenil? Por desgracia, no. L o s hombres 
han dejado de ser cabaHercs a medida que 
muchas do lellas han renunciado a mostrar-
se señoras y señor i tas : a m e d i d » que han 
sido ellas las que han hecho oasi imposible 
clidistingo, puesto que en su porte, en sus 
maneras, en PUS actitudes, en su elegancia 
provocativa y en sus desnudeces indecorosas 
se han dedicado con entusiasmo a copiar e 
ímitair el talante de las cortesanas.., 
Míis t o d a v í a : a veces han rebasado la li-
cencia y e l descoco de las mujeres fáci les . 
Así la hembra ha sucedido a la señora o a 
la señor i ta , y el hombre, al caballero. L a s 
mujeres echan de menos respetes y delica-
dezas por parte de los hombres, pero ; cuán-
txs y cuántas se exhiben por esas calles, 
por esos teatros, por eso« paseos y aún en 
los mismos templos (!) en una forma que 
equivale a la renuncia voluntaria a BU pro-
nia dienidad y señor ío ! N a p o l e ó n , el hom-
bre, todo un hombre, que tanto supo de las 
hijas de E v a . ha escrito estas palabras: 
« U n a mujer hermosa agrada a los ojos; una 
mujer buena adrada al corazón. I^a primera 
rs un dije, bn ..domo : la otra, un tesoros 
Y, sin embargo, ;he ahí una cosa de la que 
no se acaban de convencer muchas muje-
res! 
Por eso yo escuchaba respetuosamente, pe-
ro s i l e n c í e l o , con ese silencio nue es el velo 
una Universidad extranjera (la de Loland ¡ 
Stanford, en los Estados Unidos) so ha creí-
do en el caso de enviar a nuestra patria uno 
de sus m á s doctos profesores, para recoger 
una paito do aquella tradición. E s t o acredita 
la oportunidad do la publ icación del señor 
Cabal, que ha sabido hacer una se lecc ión tan 
atinada como interesante para la historia l i-
teraria.» He aquí el interesante juicio que 
el libro L O S C U E N T O S T R A D I C I O N A L E S 
A S T U R I A N O S ha merecido al ilustre cate-
drático don Adolfo Bonilla y San Mart ín y 
que ofrecemos inédi to a nuestros lectores. 
Hoy m á s que nunca iliteresa al públ ico to-
do lo que se refiere a leyendas, cuentes y 
anécdotas recogidas del inagotable tesoro 
de la musa popular. Todo ello constituyo un 
caudal important í s imo de riqueza literaria. 
Quien quiera especializarse en esta clase de 
estudios debo leer también el bello libro 
S A L Y S O L , del señor Siurot, en el que 
se recogen tradiciones e historias de los pes-
cadores del Mediterráneo. Estas obras, apar-
te su mér i to científ ico, pueden interesar e 
interesan verdaderamente a todos los lecto-
res, pues en ellas es tá el oricen de tantos 
cuentos y novelas que, firmados por autores 
ilustres, se han dado al público envueltos en 
prolija literatura. A d e m á s estos libros cons-
tituyen admirable es t ímulo para el desarrollo 
del amor patrio. Ahora que tanta falta hace 
fomentar tal clase de entusiasmo, a punto 
viene también la lectura del hermoso libro 
del padre Olmedo, titulado V I V A E S P A Ñ A , 
y tjue es tá obteniendo el éx i to de cr í t ica v 
de librería que corresponde a su elevado m é -
rito. 
gleses, SheLey; etcétera. E n general, en 
todo este volumen campea un absoluto 
acierto, y se ve al colector caminar se-
guro. Y a se han hecho los reparos que 
parecieron justos al otro volumen, y co-
mo remate bueno será señalar nueva-
mente la importancia total del libro. 
N i e s ' ú n t o d o s l o s q u e s o n . . . 
que la mujer o os la criatura idea'izada por 
BU debilidad y por sus virtudef, o ©s,.. la 
biunbra a secas, aue üólo habla al instinto. 
hombres de hoy!» 
Curro VARGAS 
Pero la mejor manera de enseñar el amor 
do nuestra Patria es mostrar a todos las be-
llezas de su arte, de sus paisajes v de sus 
monumentos. E l ilustre crítico de arte, e in-
vestigador concienzudo y especializado en 
el período románt ico , don Anton;o Mén-
dez Casal , ha dado toda su autoridad a un 
libro en el que se manifiesta claramente una 
de las princ>)ales fipniras d?» nuestro nrfo. na-
cional. L a obra de P E R E Z V I L L A M U , se 
estudia en este libro con amenidad y compe-
toncia insuperaHles. Eos monumentos espa-
ñoles en que so inspiraba el arte románt ico 
subsisten en E s p a ñ a , pero no todos logran 
fác i lmente visitarlos. Pueden encontrarse, en 
cambio, bellamente reproducidos eu la mn«T. 
nffica colección de carretas titulada P A I -
S A J E S Y M O N U M E N T O S D E E S P A Ñ A , 
de la cual se han publicado v'«.>tas de }.n̂  
principales manifestaciones de nuestro arte. 
Otra hermosa publicación de arte nacional 
es la emprendida por el pr.dre Vidal L n i s 
Gomara, titulada L O S D O M I N I C O S Y E L 
A R T E , de la cual acaba de aparecer el ter-
cer cuaderno, en el que se admira la parte 
que los Dominicos han tenido en nuestra 
arquitectura, escj l tura, pintura, eteétern. 
Este cuaderno, dedicado al Real Colegio de 
Santo T o m á s de Avi la , contiene una breve 
nota descriptiva dol mismo y 24 láminas con 
magníf icas fototipias 
Con el demasiado largo y demasiado 
ambicioso título de E l genio de E s p a ñ a 
y otros ensayos sobre l i t e r a t u r a espa-
ñ o a l c o n t e m p o r á n e a , ha publicado en 
j inglés don Salvador de Madariaga una 
colección de ensayos críticos. Es mérito 
sobresaliente en ellos, y no sería justo 
omitirlo, el estar escritos en inglés ca-
si perfecto, extremo dificil ísimo de ob-
tener por quien no escribe en su len-
gua materna, y en cuanto a los ensayos 
en sí e s tán hechos con verdadera pene-
tración y agudeza, dándose muchas ve-
ces la nota precisa que sirve para ca-
racterizar y definir perfectamente a un 
autor. Y con todo esto, ¿qué especie de 
invisible circunstancia no acaba de ha-
cer s impático un libro que debía serlo? 
Una omisióm deliberada e injusta de 
todo aquello que, siendo esencial en el 
conjunto de nuestras modernas letras, 
no concuerda en a l g ú n punto con las 
ideas predominantes en el autor y en 
el corro del autor. 
Este, que yo l lamaría «espíritu de ter-
tulia", es el que obscurece el mérito del 
libro. Este es rl que olvida desdeñosa-
mente a prestigios do indispensable re-
cordación y derrocha finura y agudeza 
crítica tratando de sacar toda la subs-
tancia posible de las cuatro páginas es-
critas por el amigo Menganito..., quizá 
m á s substancia que el propio Mengani-
to puso en ellas. Los prestigios indiscu-
tibles que se estudian son naturalmen-
te naria m á s que aquellos que entre 
Menganito y sus amigos han decidido 
que son los únicos . Hubiéramos agrade-
cido al señor Madariaga que no se nos 
presentase en e&a desacreditada postu-
ra de superhombre que so ocupa de su-
I erhombres nada más . 
Nicolás GONZALEZ RÜIZ 
Canadá reconoce a los soviets 
E I L V E S E , 27.—Telegrafían de Ottawa que 
el primer ministro canadiense Mr. K ing ha 
telegrafiado a! representante sovietista d ic ién-
dol© que el Gobierno canadiense reconoce a 
la república sovietista en interés de ambos 
(Los pedidos a «Voluntad». Serrano, 48.1 países . 
Ytcrnes 28 de marzo ac I 9 8 é M A D R I D . — A ñ o XIV.—JVíte. 
E ! D i r e c t o r i o e s t u d i a ' M e j o r a s i m p l a n t a d a s j C o n s e j O S u p e r i o r 
l o s p r e s u p u e s t o s 
• o 
Y a están determinada: ias nor.nas 
generales del ce í in i t i \o 
—o— 
JB1 marqués de Este l la llegó ayer tar-
de a l a Presidencia unís temprano que üe 
coatumbne, a Las ciuoo y 'Cuarto, amuiciaudo 
al mismo tiempo que lo haoia porque a par-
tir de ayer el Directorio empreuderia el exa-
men de loa nuevos presupuestos,, que serán 
estudiados a razón de uno o dos departa-
mentos por día . 
« « * 
A las ocho y media terminó el Consejo 
dol Directorio. 
E l jefe da la oficina de Información do 
la Presidencia dijo que todo ol tiempo de 
la reunión se había invertido on el estudio 
del proeupuesto, liegándonse a doterminar lu« 
normas generales a qi:o ha do ajustarbe ol 
definitivo, que comen/.0TÚ a regir en pcimoro 
julio, y que del jirovtoional, que. regirá 
h^sta (x>a fecha, se han aprobado las difo-
rentes secciones^ excepto las de la Presiden-
dia, « r a c i a y Just icia y Marina. E n todaF 
la« Abadas, a posar do quo no se ha va-
riado la orgianizaeión de lo» centros ni do 
lc« servicios, 6e ha logrado no pequeña eco-
nomía. 
Asintieron los subfiecrotarios de la Guerra, 
Hacienda y Fomento. 
•» « * 
P a p a c h a r o n con el marqués do Estel la ev. 
el m.lnistorio de la Guorra los subsccreta. 
rice de Estado y Fomento y el vocal del 
Directorio, general Gómez Jordana, y lo vi-
sitaron oí general Ardanaz y el director ge-
neral de Seguridad. 
* * # 
E n la Presidencia conferenció con el ge-
neral Primo de (Rivera ol representante de 
los Estados Unidos. 
T a m b i é n celebró nnr. entrevista ron el so-
fior Calvo Sotelo, director general de Ad-
oainistraeión local. 
E l alcalde da Vele?, Rubio le habló de 
asuntos de var'os Ayiir*;r.nirntos dol distri-
to, y el do Hel l ín de intereses de esa po-
blación. 
E l do Bilbao, ol rnnrquós de Montnlvo y 
otros pomÍRÍonndo« trntnroti con el p."eHÍdento 
del separatismo bizcaitarra v dol f íomntén 
de Bilbao. 
Los seflores Bnrriobero v Sorrnno Bata-
nero gastionaron c^ea dol presidente el in-
d u j o del reo «el Poota». 
E l jefe del Directorio les dijo que aún 
no había podida estiidia.' el fisunío, 
* * 
TJos comis-lonados do Bilbao, despni's do 
hablar con el jn>tiran̂ *i de Bifolia, conforen-
cieron con don José Calvo Sotelo, 
•» » * 
Anoche cenó el nrepidonto en U TTotel Po-
laco con el embajador de Italia y con el 
conde do Volpl. 
L a nueva 'cy do R^lntamfcnto 
E l presidente despachó ayer mnfiana muy 
extonenmente con su míijeciad. 
Al FflHr. 1« pr/>tri'ntnrr(n ronAdípH» «i 
había sido firmada la ley do I«?plntam¡ento. 
— A ü n no—contes tó ol marquí* de Bsto-
Ua—. porque nnocho entrepüó el original en 
subsecretaría para quo hagrw un ejemplar 
do lujo. 
Poro desde luego—añadió—, e s t á apro-
bada. 
k\s chocolates do nuestro r.mi^n TsNJro Ló-
pez Cebes. G í n o v a , 4, 3Iolino. T o l í f o n o h h 
Semana internacional de 
Conferencias Sociales 
1 E l señor Saint-Leon sobre «La 
situación Ie£al y el Derecho ín-
t e r n a c i o n a l » 
—o— 
L a conferencia de ayer tarde en la Acade-
mia de Jurisprudencia estuvo a oorgo del 
fiefior Etiennu Martín Saint-Lcon, bibliote-
cario dol Mu«oo Social da P a r í s . L a pro-
tecc ión legal del trabajo y el derecho in-
ternacional fué el tema ck> su interesante 
disertación. 
Expuso los progresos del maquinismo y 
la concentración de empresas, manifestacio-
nes principales de la revolución industrial 
operada en nuestros d ías , cuya conReciieucia 
ha eido el empleo de mujeres y Hijfios en 
las fiibricas. Loe hombres de Estado y loa 
filántropos han reconocido la necesidad da 
impedir que los mujeres y los n iños fueran 
sometidos a un trabajo agotador y despro-
porcionado con siw fuerzas físieoíí, lo que 
hubiera significado al propio tiempo un pe-
ligro para el porvenir do la razn. 
ExaminR» el conferenciante las medida» 
Ide proteoción legal que con ese objeto han 
ido sucesivamente adoptando los países ci-
vilizados, y entro ellas la fijación do edad 
m í n i m a para el trabajo, prohibición del noc-
turno, etc. 
Estudia la evolución do Ins ideas y do las 
costumbres hacia un ideal do progreso so-
cial , facilitando la extons ién a k-s odultos 
de esa» medidas protectoras. • 
La« medidas do prevención do los acci-
dentes del trabajo, los seguros sociales. ia 
prohibición del empleo industrial de f-nbstan-
clas norivem pn« "tras tantas manifostaclo-
n«s do ese progreso. 
Analiza el Mpftflo internacional de la pro-
tecc ión dol trabajo, así como los Conv»jo 
entro diferentes naciones a que ha dado lu-
gar, y en los cuales és tas se compromoton 
ya a asegurar recíprocamonto a los trabaja-
dores de cada una de ellas las mismas ven-
tajas que a lo» nacionales, ya a incorpo-nr 
R su legífdación durante un cierto número 
de años las disposiciones protectoras acor-
dadas en reuniones intomacionales cerno los 
Convenios de B o m a , do 1005 v 1006 v nl de 
W ó s h i n g t o n . do 1010, 
A cansa do las crisis económicns detonv.:-
nadas por la guerra, we movimiento ftiifrt, 
al presente una paralización. E l Con-jrreoo 
de política social, convoendo para Praga, 
el próximo mes de octubre, por In AsoíMn-ión 
intemafional nnra la proteoción lopol de lo« 
trabajadores, debe examinar la situaci-'n de«-
de e«te punto de vista y esí-mliar ospec'al-
rrnente las tre^ ouestione'* sirruwmtes, de lo 
mayor actualidad : paro, jornada de ocho bi->-
ras y onrticipH/'ión de los obreros en la pe*-
tión de las Empresas. 
E l conferenciante reyistA a ps*"* 
CMiestiones, mostrando 1P. férmé nue ellf* 
so DteMntan en los pr ln^mle* rnfsea. v hn-
co resnltar, como oOnchiRÍón. ]ri vnrio oon-
FÍderablo tomada, PM el n n í i d o y en <>1 prn-
sente, por los pueblos latino» en la obra dc« 
solidaridad r,r.cin1 e ínf*>rr>n',ionnl que cons-
titure la protección legal del trabajo. 
L A COWFÉRKflCIA D E i ; O Y 
E l seAor ÍTnrt.fn Saint-Loon. cuyos efit". 
dio» «¡ohr-?» ¡a Asnoinción profesional Son tmi-
vorsolmente conocidos y aprerindos. d i^rta-
rá hoy, a las (deí1*, en la ¡loa) Academia do 
Jíirisprudcncin sohrí 'Sindicalismo obrero y 
sindicalismo patronal». 
Dwla la comparencia deí conferenciando 
Y el interés del toma, neguramente será és-
ta una do las conferencias m á s concurridas. 
e n e l M a t a d e r o 
Hoy celebra una sesión importanto 
ia Junta de Abastos 
o • 
Sistema moüernis mo para el 
reconocimismo de reses 
Se proveo a los Áaboratorios de ¿ubstauclo^ 
üi i i iuales para fabricación tie incaicmuentos 
— E i señor Otero no conviene aqu í ; eator-
m mucho. Aquí es tá todo el mundo acoe-
^umbu'ado a otro estilo y a otro modo de 
ser. 
Es to nos dioen tedos los empleados y obre-
ros a quienes preguntamos en nuestra visi-
ta al nuevo Matrdero. 
Hemos podido observar que respecto al se-
ñor Otero están, clarameiito divididos las opi-
niones, do un lodo, frente a ól, muchos de los 
i|ue tienen su industria o comercio en torno del 
•iacrificio do roses y abastocimiento de car-
nos ; del otro, a su lado, cuantos a BUS ór-
Jones trabajan y cu su labor dependen de él. 
H a y quien nos lo* explica. 
—Mire ustó—no« dicen gentes modestas, 
ion su s impát ico inodo-^; los fuertes han 
kopezao con su cararte, y los chicos lo 
hemos vVsto la risa. Eso os tó . 
Habla un obrero tónn ico : 
•~-Ha lastimado muchos intereses, y corno 
es un. hombre que no pesa por las corrup-
telas de antes, so ha puesto on contra mu-
cha gente do poso. E s o le pasa siempre al 
quo es honrado, independien te y enérgico. 
E l smlc lo de despojos 
H a muuieipalizado ol servicio de despo-
jou, subiéndolo do 0,75 pesetas a 1,25, y si 
esto el Ayuntamiento que lo cobra no lo 
pvgnid&oo. ¿fórao !o habrán recibido ios quo 
lo prgan? 
Antes se separaban los despojos de la re» 
y se entregaban, a los contratistas sin haber 
reconocido c! animal, y si luego resultaba 
eafsrma, se pcd:'a el dcspQjo, pero ya no en-
í.ro;-abpiij el correspondiente, sino el que les 
c e n v í n i e m entregar: el más chico o el más 
malo. Ahora, no; hpsta quo la res no está 
declarada sana, no se entrega su despojo; 
cana con esto la salubridad, pero el señor 
Otero resulta desagradable. 
ProTopilorcs de los labo-
ratorios. 
Vamcs haciendo nuestra visita al magní-
fico establecimiento. Hace una hora que ha 
tsrniinado la matanza en las naves do ter-
neras y de oerdos, y yr. e s t á todo limpio, 
reotndo y sin vost'gios del repugnante tra-
bajo nue allí se acaba de realizar. 
—Usted no se a n u n c i ó ; ha ven tío hoy 
oemo pudo venir otro d ía cualouiera. Usted 
F e r r o v i a r i o 
Se d vidirá en secciones para 
facilitar su actuación 
o 
Queda aprobada la base séptima 
E n la eosión do ayer el Consejo Superior 
do Eerrocarriies t erminó el estudio y aprobó 
la base sépt ima. 
U tratarse de los organismos anejos al 
Consejo Superior que so establecítm con ca-
rácter permanente, que son el Comité do 
explotación comercial, el de fusión de linoaa 
y el de unificación de material, el señor Ma-
r.6tany, en representación de las Empresas , 
mani fes tó que todo lo que sea crear nuevos 
organismos representa un compromiso que 
no se tsabe s i podrá rea l izare , que signitica 
además un gasto de vimportancia y que al 
asignarlos coa carácter limitativo, pueden 
olvidarse otros de gran interés , que pueden 
ser reclamados más tarde por la necesidad. 
E l señor Coderoli mani fes tó que onos Co-
m i t é s deben ser siempre dependientes del 
Consejo Superitar y no tener jamás rtribu-
ciónos propias, 
E l señor Santamaría , por la representa-
ción del Estado, defendió su propuesta y la 
necesidad do esos C o m i t é s , indicando quo 
fiH estos momentos so está sintiendo la falto 
do que funcionara el do explotac ión comer-
cicil, y que, por lo d e m á s , una vez. quo 
hayan cumplido su m i s i ó n , pueden desapa-
recer. 
Intervinieron on la dAícusión los señorea 
Boix y .Gi! Clemente, y el señor Prados U r -
quijo, rocogiendo el espíritu da concordia 
quo animaba a todos, presentó y defendió 
una enmienda qvjo dico a s í : 
«El Consejo Superior de Ferrocarriles ee 
dividirá en socciones, a fin de írc i l i tar su 
actuación. A estas secciones podrán adscri-
birse, y furcionarán bajo su dependencia, 
oficinas téenico-administrativaf;. 
Se const i tuirán con carácter permanente 
con sus oficinas anejas : 
Primera. .La de, Exp'otp.ción comercial. 
Segunda. L a de Unif icación do tarifas. 
Tercera. L a do Caja ferroviaria. 
Cuarta. L a do Fus ión do l íneas . 
Quinto. L n s que en lo sucesivo se creen 
con tftl carácter. 
So podrán además con^tl'tuir, con carácter 
eventual, secciones o ComMones para el 
ostnd'o do asuntos detec-mirndos.» 
E«ta onrnionda fué aprobada por unani-
midad, excepto en la parte que se refiere al 
caráctor permanente de sus o ñ c i n n f ^ q u o fué 
aprobada con los votos en contra do los seis 
reprosontantea do las Empresas . 
Al tratarse de las Delegaciones quo ínter-
vengan la gest ién de las Empresan, los re-
presentantes de éstas sol íe itrron mu» su nom-
bramiento fuera hecho por el Gobierno, a 




4 por 100 Interior.—Serie F , 71,40; E , 
71,40, D , 71,50; C , 71,45; 13, 71,50; A , 71,4-.; 
ü y H , 71,50; Diferentes, 71,40; Fin do 
mes, 71,40. 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 87,20. 
4 por 100 Amortlaable.—Serie C , 88,25; B , 
6 M 5 ¡ A , tí8,25. 
8 por 100 AmwtlzRblc—Serie F , 95,25; E , 
05,25; D , 95,25; C , 95,40; B . 95,40; A, 
95,40. 
3 por 100 Amortlzable (1917).—Serie F , 
95,40; E , 95.40; C , 95,25; B , 95,25; A , 
95,25. 
Obligaciones del Tesoro.—Seria A, 102; Ti, 
101.15 (enero); serio A , 102,35; B , 102,35 
(febrero) ; serie A , 101,25; B , 101 ,10 (noviem-
bre) • serio C , 101,90 (octubre) ; serie A . 
100.65; B , 100,(55 (maye). 
Ayuntamiento do Madrid. — Emprés t i to 
ia6S, 84,00; Vi l la Madrid, 1914, 88; 1918. 
87,50; Sevilla, 93.75. 
Marraeoos, 81, 
Cédulas H í p c t c c a r l a s . — D e l Banco 4 por 
100. 91 ,10; 5 por 100, 99; 0 por 100, 108,75; 
argentinas. 2,60. 
AccU'-nes.—Bfr&oadfl E s p a ñ a , 570; Bvrso 
Hipotecario, 300; Hispano A n v r i c i n o , , 1.45 ; 
&igáfioí de Crédito. 148; Pwío do 1» Piata, ¿ i ; 
Explosivos, 3 7 0 ; Azúcar ordinaria, .contado. 
3 i ; ün corriente, 3 1 ; fm próximo, 31,25; Fol -
gue.ra, fin corriente, ST|2o! Alcoholera. 90; 
Kio.-lra, B , 07; Unión E l é c h i c a Madrid, 92; 
M. Z. A . , contado, ol7,50; fin corriente, 
IU7.7Ü fin próximo, 319; Aortes, contado, 
317.25; Metropolitano, tercora. 198; Los Gu'm 
dos. 105; Mangeraor, 105; Tranvías , 93. 
a 286,25 y 286, y Rio de la Plata, a 50 y 51. 
E n dobles se registran las que siguen : 
Azucareras ordinarias a 0.175; Felgueras 
a 0,325 y 0.30; Nortes, a 1.25; Alicantes, a 
1 peseta; Río de lo Plata, a 0.50 y Tranv ías , 
a 0,50. 
« * * 
E n el cerro extranjero se. hp.cen las siguien-
tes operaciones : 
50.000 francos c, 41,50 y dos partidas do 
25.000 a 41,65 y 41.70, 
JO.OOO francos belgas, o 33,20. 
10.000 liras, a 02,00 y 12.000 a 33 por 
100. 
2.000 libros, a 82,85. 
10.000 dólares, a 7,68. 
E l i l l i i i l i l 
i l l l i i 
Se pore en conocimiento de los se-
ñoras ¡.c.ci'Oiil.staa do osta C o m p a ñ í a quo 
ck'^do el 1 do abri l p r ó x i m o sa diatri-
hwirü el comp.lemento d.'l. dividendo 
^ cr; rfiiiu rulicnte n loa l . c n c í k i o s de»1 
^ zño 1923. en ]a forma sigaionto; 
§ Contra el c u p ó n ndmero 8 ds ac-
c¡':nr,3 do la serie A en c i r c u l a c i ó n , n ú -
mo-M J ni IG-fOO, 1-a c e n t i d í d de 15 po-
' pop acc ión , d e s c o n t ó n d c a e do cata 
cr.ntidnd Un impueatos videntes. 
Ivon pegos se e f e c t u a r ú n en o»' tfroOO 
do Vfataya en Msdrid , Bi lbao y Snn 
I ¿ ;-.:.,tián. 
a E l piotldonto de] Consejo de admi-
I ni' 1 pación, Cmdon L . de Flxaguf ire . 
ObUáacioaos .—Azucarera (bonos) 99,50; 
Compañía Naval 6 p<3r 100 , 98; (bonos) 
0:>.7Í); Unión ' E léc tr i ca 8 péft Ír;'J. 09; 5 por I 
100, 90: Alicantes, pvín-'ora, 2-̂ 0: ídem G , 
101,70; ídem H . 94; KorteB. segunda. 04,7b ; j 
ídem quinta, 65; ídem 6 por 100, 102.65 ; | 
Asturias, segunda, 03.75; Tánger -Fez , 09.75; ¡ : f 5 r a W | W » » * « ^ ^ 
H . Españo la , 08; «Metro», ü por 100. 108; lí 
ídem B , 93: G«« Madrid. 101; Chade. ¡ Ü | , | ; ¡ 
101,75; Minas del P.if. B . 91.50; T r a n s m e - ' J 
diterránoa. 93.50: E l Chorro, C . 95.50; V a -
lencianas Norte, 04.70; Tranvías , 104. 
Moneda extranjopa.-—Francos, 41,70; ídem SUÍKOS, 103 (no oficial) ; ídem belgas, 33,20; 
libras. 83.85: dólares, 7.68; liras, 33; escudos 
norluquesos. 0,24 (no oficin.l) ; posos argenti-
nos. 0,258 (no oñeia')-; florines, 3,84 (no ofi-
oial); coronas au triaros, 0.015 (no oficial); 
ídem checas, 22,75 (no oficial). 
Visita al Cardonal Primaao 
3íA4) l 
en 
L l dia 18 del corriente es tuviera 
ledo los m:embrcB del C o r n i l ¿ ™ t , 
deración Nacional, Joaquín H e í a , ^ 
l . Soumier, Esteban L ó p e z ^ n * ^ ' ^ 
i ' . Perdoneu. y A^o 
l u c r e n recibidos por el Cardonal p w j 
al que dieron cuenta de su últ imo V i *8 
verá si está jnstifiendo lo quo dieon algunos | propuesta del Consejo Ruivrlor. a diferencia 
do la euciedí'íd y de! desprecio da la higie- I do la representa/'iV.n del Estado, que estj 
no. S I fuera así. no mandarían aquí IOK la- | maha quo ésta dnbi'a ser una de las atribn 
horntorjos químicos por substancias anima-
les que nos piden a diario para la fabrica-
ción de moduMimento». 
Aquí no cabo nuciodad. porque todo está 
dispuesto para una gran limpieza. L o s prue-
bns de la matan/n. de vacas v cordoros so 
B I L B A O 
Altos Hornos. ISí?; Felgueras, 58 (dine-
ro); Explosivos, BTOj Resinera, 263; Norte, 
319,50; Banco do Bilbro, 1.580; Idem Viz-
cava, 1.345; U n i ó n Minora, 550; U n i ó n 
205; Vascongados, 570; B e b í a , 4G3. 
F A R T S 
Pesetas 239,50; L i r a s , 79,70; L.'brcs. 79; 
Dólar, 18,38; Corona choca, 53,25; Idem 
austriaco. 26.25; Corones suecas, 488,50; 
realizaron con el mejor éx i to ; pero, a pesar 
de eso, so suspendió , v «ólo ha quedado aquf 
la de temecns y cerdos. 
—,rPero c é m o ha podido per eso? 
—Porque aquí lo que hny es mucho caci-
quismo. 
—Pero en eso la suprema autoridad será 
el director. 
faoruogas, 251,50 ; Idem dinamarquesas, 288,50; ¡ 
Francos suizos, 318,25; Idem belgas, 79,25; 
BARCELONA 
cíones dol Coníspjo. 
Con este motivo Pe entabló una discus ión 
entre los señores Boix, G i l Clemente y Ale- Flor ín , 079. 
xandre, y por diez votos contra sioto se 
acordó que el delegado sea nombrado por 
el ministro, a propuesta dol Consejo Supe-! Interior, 71,65; Exterior. 87,35; Amorti-
rior. 1 Rftbltj 95,25; Nortes, 63,45; Alicantes, ,.'.(); 
Entro las atribuciones que rsignaba la re- Fi l ipinas, 234; Francos, 41,75; L ibras , 32,85. 
presentación del Estado a estos dnlegados, LONDRES 
figuraba la de asistir con voz, pero sin voto, ¡ Francos, 78; Idem suizos, 
a ln« reuniones do los Consejos do admmis-
ras, 99,50; Corones suecas, 16,25; Idem no-
31,526; Escudo portugvu'fi, 475; Flo-
24.85; Idem belgas, 99.98; Dólar, 4,299; L i 
trncion, juntas de aenonistas y de cualquier 
otro organismo de las Compañías , y oste 
i párrafo fué extpaorditnarínmente combatido '¡ M n 
Un día decisivo por la representación de lâ ? Emrireso*, »• en . ' • ." 
-Debía ser. pero la Junta de Abastes, quo ^ B * » » ^ Por ,0B Befinres Moristahv, B o i x j NOTAS INFORMATIVAS 
y Escorinzo. por consido?pr oue tal inter- 1 tendría Laatanu; con preocuparse del proble ma de la came « n general, ha dado en ocu-
parse sólo del rég imen interior del Matade-
ro, y en esa Junta el director no es m á s que 
un voto. V a n a ver si lo aburren y s© va. 
Mañana (hoy) será la ses ión decisiva, por-
que, o dimiten todos, o se v a el señor 
Otero. Nadie quiere quo funcione el nuevo 
Matadero. 
—(', Usted sa da cuenta de lo que es y de 
lo« gaje» y comisiones que suprimo y qui-
ta §1 que los propietarios do las reses lle-
guen con ellas on tren baeta aqu í ; contra-
ten y vendan en cd mercado interior; pa-
guen, cobren y giren en el Banco oue hay 
aquí mismo, y basta tengan hospedaje sin 
salir del Matadero? Sume usted los perju-
dicados con estas ventajas y encontrará su-
ficiente fuerza para hundir una obra y el 
hombre que la represento. 
Llegamos al departamento frigorífico, com-
plicada red de tubos, manuinaria y moto-
ros, en la que Ra está trabajando y de la 
que una perte, e-^tá desmontada. 
—^Qué es esto? 
— É s t o es un pocrt de la expl icac ión de 
la campaña, Eata maquinaria ha estado 
abandonada tros años sin darle capa ningu-
na de materia protectora, y se ha oxidado 
da tal manera, que hay que gastar mucho 
tiempo y dinero en ponerla en eondicioces. 
hay que rasparla, darlo una mano de petró-
leo y recubrirla d« pintura inoxidable. E s -
to sé ha'-e por ordon del diroctor. contra l l 
opinión do quien rree que debe seguir aflí, 
v delio ser esto lo ra-'nnahlo porque ha con-
Mguiio qne se acuerdo la suspens ión de es-
to"'trnbajn. Miro usted estos tubo?. A s f W -
;.Lo* ve imted eitMtrtON ^ una cana do 
óxido v de suciedad? PUM así es, por lo 
visto, cómo d^ben pstnr. U n a coaa nsf ha 
ocurrido ron la* calderas. E s t a hubo que 
limpiarla toda con un trabajo ímprobo v bás-
tanlo gasto, Estaba ouc so destruía per el 
abandono; lo minmo habría nue hacer con 
la otra, que mire como e s t á ; poro pnra pre-
rpnta" el contraste fntre lo qup gasta el se-
ñor Otero y lo nuo se economiza cuando 
suspenden sus iniciativas, se oueda sin lim-
piar. ; E s una economía c a r í s i m a ! 
— ' H a v má« cn.sos como és to? 
—Much<-«. Se han cometido errores enr>r-
m^s. v al Fomcdiarlos el director, l a s t i m é 
sin querer, el amor propio de unos y lo» 
intereses de otros. 
Nnpto sistema de reco-
nocimiento. 
Mire usted el laboratorio. Es taba mon-
tado para emplear oí procedimir-nto del mí -
crescopio ordinario: aquí e s t é n . F igúrese la 
labor de examinar con este tistema primi-
tivo carne de más de quinient.ifi rases. Re-
sultaba incompleto y largo, m á s larco de 
lo que permite el tiempo en que ha de ha-
cerse el despacho y el reparto. 
E l señor Otero ha implantado aquí para 
los cerdos el procedimiento modern í s imo 
de la «ctrinuinoecopia». Vea. E s realmente 
notable e interesante. 
Ton diferente'; trozos arranendos de cada 
animal sa tocrt en distintos puntos un cris-
tal, one se ciib»-íí con otro, y que se co'oca 
en un aparato nrovector oue lanza a la pan-
talla una ampliación clarís ima de lo nue la 
carne contieno. Hemos visto el microbio de 
la «t.rícbina» con una absoluta evidencia. A 
la pegnnda proyección la seña lábamos nos-
otros, tan profanos en la materia. 
— Y a ve ttsfed. Esto 0?; un perfecciona-
miento y una meinra r^almenta imperdona-
ble. : O'ié más vamos a decirle! Oue ha 
Con escasos transacciones tuyo lugar la se-
sión bursátil do ayer, E n ella se han operado 
cambios favorables para la peseta, pues aun-
nna intromis ión depresiva para las W * ha? e '«vode su precio, debi-
,. , do a la so lución de la cnsi ír de la vecina 
Hepúbiüca, los libras y los dólares han llega-
do a la hora del cierre con pérdida on sus 
cotizaciones por valor de 17 y dos c é n t i m o s 
respectivamente. Los fondos públicos se m u é s , 
trau irregulares, sobre todo en el 4 por 100 
Interior, pues mientras .en las series altas 
pierde 10 cént imos en las restantes se man-
vflnHón iba en contra da lo nue «1 Código 
de Comercio establece en lo referente a asis. 
tencia» a juntan generales y por suponer 
pdemé 
Empresas. 
E n nombre de los nsuprios, el señor Pra-
do» Urquiio «o mostró contrario también a 
esto párrafo, nue había «¡do adicionado por 
la reprewmtfición dol Estado a la ponencia 
del cenara 1 Mayandía , y declaró que lo es-
timaba como un funesto precedente para la 
industria en genoralt 
Los señores^ Santamaría v Gi l Clemente t'ier-e firme- ñ] S'-upo banenrio prosigue 
la s i tuac ión alcista, ganando un duro el Ban-
co de E s p a ñ a , dos enteros el Hispano Amer> 
cano, cinco el Hipotecario y ncp el Río do 
la Plata - E n el departamento ofieia! se ad-
vierten escasas modificaciones v en e! ferro-
viario se dá el ca«o de cotiyarse los Alican-
defendieron su pronuesta, aduciendo como 
principal razón la ñu our* pjiVn ritía la» de-
in^^irpes intervengan con eficacia la fvr 
tión de 1c» Empresas, en los casos excep-
ríonnles en que olio s^a preciso, era impmir 
ríndlhle ou« los delegadcí» oudieran piereor 
su insr^^ción con la amplitud conveniente tes más altos que los Nortes 
pa^a vicilar por competo ^u orcnnizaclón 
v fnncionnmienK Puesto a votación el pá-' 
rrafo. fué desechado por diez votos contra 
flipto, 
SP « f - o h ó fe r"»^rt ref^rpnte n lar. fBciilfn-
A más de un CTnbVi se negoeian ¡ 
Exterior, a 87.Sf/ y «7.20; Emprés t i t o d« 
1914 del Avuntamicnio do Madrid, a ^7.75 
y S8; Alicantes, a 816,50, S17 y 317,50; 
li LOS m m . 
m m m m 
propara^jón del Segundo Congreso ¡ P l 
rOB catól icos y Asamblea magna en V 
encontraren el án imo perfectamente á t ^ ii 
te en todas las provincias visitadas i!^ 9 
todo, en al acatamiento de la pastoral í I 
tuna del e m m o n t í c i m o Purpuratlo ^ I 
Se trató el plan del Congreso, auft .n 
lebrará lo . días 2. 3. 4 y* ó i T l ^ 
mes de mayo. Î ICK, 
Para la ses ión do clausura Be pr6Da i í 
grandes actos en honor d- los c o n ^ r e ^ ^ H 
Coincidiondo con el Congrego y Asamh^ i 
so celebrará, segón ¡carece, el Cono-reso f 
n-oviario, con la bendición do la bandera T 
la secc ión de Madrid y una velada literari 
musical. r> 
í m represen<antes de la Confodoraciín 
on ol Consejo do la FconoJiUn Nacional 
H a n eido nombrotb'.í Joaquín Herrar 
i un Ijópez-Loón, como vocales proni 
lario y suplente, resrHVtivumente del Cea 
sojo do la E c o n o m í a Nacional. 
E l día 26 del corriente, a jag pinco « 
inedia de la tarde, fueron recibidos en U 
Presidencia por el general J'rimo do Riv^a 
para la toma de. poseaión y formación déi 
mismo. 
Se peno en cenocimicnto de los sc-
ficros accionista^ de esta Sociedad, po-
j Ecoc'^os de JUJ! acciones n ú m e r o s 1 a 
3?..0Ü0, y de los pose&dores de ias Cé-
dulas de F u n d a c i ó n y D ó c i m a s de Cé-
dulas de Ccncos ión , que desdo el d ía 1 
pe abril p r ó x i m o sa diBtrituirft, contra 
cupín n Amero í) do las ac cienes y n ú -
moro 4 do Has Cédulas de F u n d a c i ó n y 
r^ócimas do Cédulra de C o n c e s i ó n , un 
dividendo do 25 p á s e l a s por acción., de 
16 pefetps por Cédula de PundíK'.ión y li 
:'o ftü pefetas l>or D é c i m a do Oédul-a do | 
Coniceei^n. So avi{?a aA miismo tiempo a 
¡•oa oblig-acionistas que a par t i r do di-
cho día 1 do abri l ee disrtrihnirán 15 p é -
setes contra c u p ó n n ú m e r o 6 de los oht'i-
giaciones númerCo 1 a 32.000. De todns 
03tr:.s cantidades fo d e s c o n t a r á n los im-
pupistCvS correspondiente?. LovS PDjca se 
ofcotuar í ín en ol Banco d i V i z c a y a en 
Madrid, BKtap y San SebaítiúTi. 
E l presidente di;! Conseio é o admi-
n i s t r a c i ó n , E n r i q u e Odiaran. 
Fíela estrenará una obra 
en ¡a íiesta de la Prensa 
-̂O .- . 
Cantará «La triunfad ra», de 
Serrano y Llórente 
Se puede asegurar anticipadamente quo 
la fiesta que el lunos por la tarde se celebra-
ni en td 'iVai | ) Kcal no ha tenido preceden-
te y es difícil que ninguna otra la iguale. 
Y a docíamos que .el maravilloso programa 
publicado podía tener, aunque parocicra i;--
veros ími l , un mayor aliciente, y la suerte 
por un lado y la generosidad, de Miguel Fle-
ta, Pepo Serrano y Juan José Loronto han 
hdídio el milagro. Estos qos últ imo» están 
terminando una zom'.ela do cesturubres aro-
gonosns tif.idnda c L a triunfadora». 
Miguel Fleta estrenará,, acompañado de la 
orquesta del Rea l , esa obra, bajo la di-
rección d^l maestro Serrano. 
Ofeha Kioto tambicn ofrenda los prodi-
gios do su arte; ol barítono Celestino Agui-
rre Sarobe, pl tenor Juan Rosioh, las ti-
ples ¡Aurora Pnadíis y María GBT, el bajo 
Eeñor Orjff, |ft señora Kodriüo, los ilustres 
maestros V i l l a . Saco dsl Vallo, Tur ina , J 
ConfereDcía del P. Delgado 
«La Apologrétíca en sug relaciones 
con el Kagifctcrio» 
Continuando el curso <lc conferencias pf. 
•leas cr^anizMdas por la Escuo'a Ñor-
mal de Maestros, dió ayer la segunda de k 
serré el reveremdo padre Jet«ús Delgado 
agustino. Con ól « e n t á r o n s e on el estrado 
el reverendo padre Restrcpo, S. J . ; don Za, 
corlas BorriOo, el s e ñ o r Fernández Nava-
muol. el reverendo padre Abolla y los % 
ñores Cortés Cuadrado y Mendoza. 
E l galón estaba lleno de s&lecto pftbli-
ce, entre el quo ae v e í a n muchas parscius 
pertenecientes ni Magisterio. 
D e s p u é s de unas breves frases del aefior 
F e m á n d e ^ Navamuel , que hizo la presenta-
c i ó n deil conferenciante, d i ser tó éste acerca 
cié «La A p o l o g é t i c a en sus relaciones o » 
el Mag i s tor io» . 
C o m e n z ó definiendo la Apologét ica cris-
t iana como el arte do defender victorioea-
mente la verdad revolada; esta defensa h» 
d;a responder adeeuadamento aJ. ataque díá 
advpi-Hario, por medio de las armas de la 
ra?.ón. 
c L a r 2 " ^ h u m a n a — a ñ a d i ó — o s como un 
goVlado que guarda ol a lcázar ttende se 
si'&nta ia R a z ó n divina, Jos maestros des-
e m p e ñ s n eate no'olo oficio en las escuel» 
Hoy l a ilucaa contra l a verdad revelada 
se entabla en el mismo campo da las es-
cuel as de primerns letras; i'os grandes poU' 
Sxos de l a escuela de hoy son la masonería 
y la p o ' í t i c a ant icrist iana, que no perdo-
nan esfuerzo alguno para hacer laica la es-
cuela y arrebatar para sí la dirección, de 
'a e n s e ñ a n z a . Poro t o d a v í a hsy un peligro 
mayor para l a escuela, y os el mieme maes-
tro, cuando é s t e es neutro, mutiilíuiar ds 
IR e m e ñ a n z a , de la educación y de»' ca-
rActer. 
Estamos a c t u a l m e n t e — s i g u i ó diciendo el 
conferencia'nbe—en la hora misma de la ba-
talh',, y no es 'Ví l to a los maestros cató-
licos abandonar el campo a k » adversarios, 
iuntarnente con la suerte de las niños, c¡£ 
) , ¡•{•i'igión y de la P a t r i a ; 1* jinveetida» 
de su cargo, su prestigio social, el decoro 
de BU dase y los g r a v í s i m o s intereses que 
03 les han confiado í e s ob-Hgan a interve-
n ir y a prepararse para que su interven-
c ión sea eficaz en esta lucho- O escuela 
cr is t iana o paganismo: no queda ctra so-
luc ión .* 
E1 comferenci.ante f u é muy aplaudido. 
:1; ]™ doWados n«ra remwrir la infer- obligasiones da Alicantes, primera hipoteca,. ^ ; Arm-l(X̂  An'slaila "Vahío L u n a contri 
vpn''lón del Conseio Superior y pera sus 
pender un acto o contvnto oue considere ils-
gfiirno o l e s lw nnra los íntoro^es peñérales , 
n) bien ol Conselo confirmar^ o l o v a n t a ' í 
la «usnansl^n en ol termino do cinco día*. 
y rWhV'-ii snhro el fondo del acuerdo en |OB 
ve'^trt d í i s síguient^fl, 
Pnr úl t 'mn. fnó dipfutido v votado eT ex-
tremo r^lrtivo " «i lo« i*finir% fthHlfifnfñAfíñ 
TÍO- <pJ funcionnmipnto ÍIA! Tons^io Superior 
- (\p lf\p «/»fe'onep debían «^r flflflsfe"!^»; ñor 
'a Caia Epnerlrl F^nvl^rlf• como solicitn, 
b» 1n, repreeenfocí^n IOR Emorp^ns. o ron 
rnrrro los Cnst^^ ^" pmV^nff/iti. COmO 
rni^rfa la rerrecentnoj^n del Estado. 
Pmval^í '1' OS'R ú l t ima opinión por nuevo 
vo'^i contra síe^rt, 
^"n \n sesión 'lo ho- se disentí»-^ ln hiR'* 
nrffvn, qvr fr^fq río |n. ^Evnlnací^n lo* 
rnivtnV*; d.̂ l F^indo, d"1 vnlr>r '•«^l do 
AUfoblfpffn^ntcifi v do los cnp-tales ronles 
v (\r> nf(*\or\** Irx; '•oncpr.íonnriívj*. 
L A RIAR E C O N O l v r C A 
I INTERESANTE 
Del Ifi al 21 da m j o dg 1924 
Pidan folleto gratuito a la 
Socieded rspañolo í h Tnrisiro 
Reina Eegcnte, 4 i ' Argensota, 17. dup'Jo. GAN SEBASTIAN'! MADKID 
buven IguBlmente al (Wito de la fíosta. 
Como ol abono del Itoal ha retirado de 
i la contaduría sus localidndca. muy pocas de 
éstfus serán las que sa nodnin despachar hoy 
lns oficraa de la Asociación ("Carretas. 1^, 
redondo), do dl^l de 1a mnñnníi a or-ho A* 
la nndic. para los podidos hrfhfw, v míiftnna 
a lns mi'smn« hnrfwj i i queda a lgún billcto. 
l 'nlrn ln*; dnmns concurrentes a rola ftw» 
cjón se rifará un vale nuo la generosidad 
de los abnn-/iif>-; ^ridtid='nnrís, ent.nblenidoa 
en la Aven'da Pl y Mñrpfil], hon ftfw»» 
fido j)nra adquirir con él jróneros por valor 
do 1.000 peseta 
clones. 
i e n BUBIÍN 
Servidas por el Cuerpo faeulUtiTO de ArchiTW* 
Bibliotecario3 y ArquMaga», BS enciianfran abi» 
tus. todos loa días laborables, las signicntes: 
Horario do ofoao, Invierno y primavera 
NACIONAL 
aibllOtCCI» NftClonal (paseo do Recoletos, 20), 
nuevo y media a dÍP? y aicto y jnpdia- 1& domia. 
gdp, do dicg a trece. 
R E A L E S ACADEMIaS 
Rea! Academia Española (Felipe IV, 2), en obra. 
Real Acactemla do la Historia (Ijeón, 21.) 
Y ESQUELAS ESPECIALES 
facultafl de Derecho (S.^ Bernardo, 59), de no* 
ve a trera y media, 1** doniingoa, da diea a det* 
facultad "de FilwofU y Letra» (Tobdo. í5). t» 
nuevo a catorce y media, Domingos, da QPí« » 
$ 
AVríCATAl l I ÍAr> (Jarcia Suftroz. Tratí-
miento curativo por ¡os antisóptlCQS üe 
víns reepirotorins. No contieno c a m a m a . 
E n farmacias JZadrld, calle JlceelctoS' * 
L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A 
N O T I T U B E E 
si qulc.ro bu«n choco'ate, t iene qû a tcntsr 
e! áo nuestro amigo Isidro López Cobos. 
GlnoTOi ^. Molino 
ohofi donde M sujetan las rosos muertas, 
porriuó tañían la misma separación los de | 
cordos que los de terneras, c o m í ) si estos 
snima'os tuvieran igual tamaño . . . 
V a ustod comprendiendo? Pues aún se 
expl icaría más si hubioro visto, como yo, 
al señor Otero expulsar de su despacho a 
un señor ante quien siempre nos hemos te-
nido que inclinar todos; y en otro terreno, 
también se expl icará usted muchos cosas 
ni saber que los obreros do aquí no están afi-
lisdo». a la Casa del Puob'o. 
Ternúnamos la visita. N/>s despedimos; 
pero aón nos dn^n un úl t imo dotalle. 
—Se censura ni Bet'or Otero porque nó^ 
admito para ronnrt'dore» de carne o loi 
annlfnnrtoR. Pnrn rernrtir come hace falta 
sftV>or leer y escribir ? PUPR er-te absurdo es muy Maro. Actual-
mente una huelpra de repartidores cansaría 
un pravo trastorno. EUOR tienen sns piemos 
convenc'onnles, mediante lo? cunles saben 
el Costino de cada res o de cníia cuarto; pero 
nadie más qne ellos, y e! d ía que quieran 
el reparto normal ouedí» interrumpido. Pnra 
mnncM'-> nhrir una Har-boyn ^arn «íar luz «ivitor enf* posibilidad se va a es+nblerer un 
n un tnllor dol íjar^íre. que no la tenín. Que 
hn. puesto vnríos prifos en el gnrage, que FIMO t enía imo para la limpieza v servicio 
de cuar»T>ta camionetas... Que ha tenido 
que man<ínr nrreplnr IOH reámale?» o gon-
(Cont inúa al final de la 8.» oolumna.) 
Mt^pia do chopos con el nombre del com-
pntdór, que se clavará en la carne adonii-i-
da, y cualquier profano qv.f. sepa leer piiocTé, 
sin temor n errores, llevarlo a su destino. 
¡ Q u é disparate! ¿ V e r d a d ? Ese nuevo di-
rector... 
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(Fundada en 1912) 
Domicilio social: 
P r o g r e s o ^ l o — 
I Rfl ^ 5 I 
al 7 por 100 de interés anuo, libre do impuestos, pagado por trimestrer, en Cuja o remitido por Giro postal, 
domicilio del suscriptor. 
Etttos I M P O S I C I O N E S son de 1.000 pesetas o múlt ip los de 1.000. 
Por su garantía insuperable, su alta renta y la extremada facilidad pura BU retiro son la inversión ideal do loe cap) 
que no quieren expenerse a las fluctuacicnos bursáti les , ni a los azares morcc.ati'eB, ni a cualquier otro riesgo. 
Estas imposiciones son las U N I C A S E N E S P A S A que «stán siempre forznsamenta garantizadas con P R I M E R A S H I P O -
T E C A S D E F I N C A S U R B A N A S , y se han podido retirar siempre. E N G U A I ^ Q U I E B M O M E N T O Y C O N E X T R E M A D A » 
F A C I L I D A D E S , pues basta para ello Cocribir una simple carta al presidente del Consejo de administración. 
E S L A R E N T A S O S E G A D A , P O R E X C E L E N C I A 
L a suscripción general (acciones e imposiciones) ha rebasado y a 
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Aunque no se tonpa propósito de hacer ningunn suscripción, pídase ol director-gerente ol envío gratuito da impresos ' 
cativos y la suscr ipc ión , también gratuita, de la revistilla mensual L A E C O N O M I A M O D E R N A . 
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(5) Viernes 28 «1c marzo de 1924 
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C R O N 1 C A D E 
S O C I E D A D 
liada* 
Se han prosternado unte el era santa la 
^ i c a l señor i ta M a ü a Teresa Moreno v 
p u e r c a y don Juan Üstí>rne y Vázquez. 
Los desposó c» señor M'añez y Jerez, sien-
ngcirmoe la madre d'e la desposada y el 
^ del contrayente. 
^-En abnl se uni rán et-ernos Jazos 'a 
recicsa señori ta María Lafuente y el jo-
^ i n g e n i e r o de Minas don Luis Diez Hi 
^ ^ E n junio próximo t end rá lugar el ma-
trimonio de ¿a hermosa señor i ta Enriqueta 
g - r i vá de Komaní y Aguilera, hija del 
parqués viudo de l ienalúa, con don Luis 
fominaya y Gumma. 
El próximo mes de abril &e verificarán 
íes engaces de la linda señori ta Mercedes 
¿ r e r o y Fui{; con el ilustrado ingeniera 
¿QÜ Mariano Bautista, y la bella señori ta 
Ijniiia Pcrlier y Ufarte, hija de 'os mar-
queses de Bajamar, con el ex diputado a 
Cortes clon Miguel Villanueya y Labayfin, 
jijjo del ex presidente del Congreao. 
iüauquctc a| vizconde de Eza 
I Como demostración de asraó'ecimiento 
ipor los premios concedidos para el certa-
men íle obras militares, ha sido obsequia-
do ce" un banquete e» vizconde de Eza. 
Asistieron el señor Francos Rodríguez, 
Jos generales Aguilera, Marariaga. Feijóo, 
Villegas y Díaz Rivero, coroneles Burguete 
„ Ferr-lndez (don León), tenientes cor^ne-
jes Novel la y Gutiérrez de León, coman-
dantes Vara, Campo Angu/o y MatUla y 
capitán Rute- También asistieron los au-
tores premiados, señores coronel die Inf-.m-
tería ílon Juan García Gómez Caminero, 
por su libro <?De la guer ra» ; el remandante 
¿a Estado Mayor don José Irureta-Gc^ena 
v el capitán de in fan te r í a don Segundino 
Serrano, autores, en edatoraficn, del l i -
bro «Nociones de arte de ja guerra». 
No hubo brindis. L03 cumcnsiles se l i -
mitaron a hacer entrega al homenajeado 
Ce un menú con las firmas de tedes los 
presentes. 
KMSTO hermano del Sanio Refugio 
Ha prestado juramento para pertenecer 
n la Hermandad dol Santo Refugio don 
Enrique Uzquiano Lccnardo, 
V i a j e n 
En breve marcha rá a Cuba el ilustre 
ex ministro don Antonio Goicocchea. con 
objeto de pasar una temporada al lado de 
5U hermano. 
—En la semana entrante saldrán para 
Archena la marquesa de Perinat, hija po-
lítica y nietos. 
—Irán a Sevilla, con objeto de pas'u- la 
Semana Santa y feria, la pricesa de Met-
ternich, i-o? duques de A l t a , Denia y Tari-
fa, Parcent, Peñaranda, Unión de Cuba y 
Santoña y ios marqueses de Ambocge, Am-
posta, Salas y Urquijo. 
l —En el próximo mes de «ibril marcharán 
a MÜián la marquesa viuda die Castel Ro-
drigo y su hijo, el duque de Nochera, 
acompañando el cadáver del príncipe Pío 
¿e Saboya, fallecido el 11 de diciembre úl-
timo. 
f —Los condes de Guendulain están en 
San Remo. 
1 —Los duques de A l t a y la duquesa de 
Aliacra están en París. 
f nr-La marquesa Paulucci di Calbolli. con-
sorte del representante de Víctor Manuel 
en España, marchó anoche a Roma, en unión 
de la señorita de Cardona. 
lia distinguida y amah'ie dama es tará de 
regreso en esta Corte cuando vengan los 
Rifes do I ta l ia para hacer los honores de 
la Embajada en las suntuc-t.as fiestas que 
con tal motivo tengan lugar. 
Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de Bar-
celona, el marqués de Castro Pinos. 
Iccldentc 
La bella señor i ta María Teresa Muguiro 
y Herrera Dávila ha sufrido una caída en 
la escalera de su hotel, no ofreciendo su 
estado, por fortuna, cuidado alguno. 
Deseamos el pronto restabltecimiento de 
la expresada señorita, que- goza de tan jus-
tas s impatías en la sociedad aristocrática. 
Felicitaciones 
Las está recibiendo el marqu.^s del Mé-
rito, con motivo de haber sido agraciado 
con una gran cruz por el Rey de He anda, 
i Don José López de Car rizosa y de GWCM 
«ta casado con doña Carmen Mattel y de 
•Arteaga, marquesa de Valparaíso, dama de 
«i majestad la Reina y de la banda de 
María Luisa. 
Son sus hijes don José, don Ricardo, do-
Ea Angeles y doña Carmen, casada con don 
•toan Manuel Mitjáns y Manzanedo, primo-
génito del duque de Santoña y de su p r i -
"^•a espo,sa, la malograda doña Clara Mu-
Tieta y Bellido. 
Reciba es marqués del Mécrito nuestro 
íowdial parabién. 
í n ío r i im 
El senador vi ta l ic io don Francisco Ja-
vier Gil Becerrii se halla gravemente en-
fermo. 
Deseamos el pronto restab'acimiento del 
Paciente. 
Aníversarjo 
El día 30 se cumplirá el vi gési motero ero 
la muerte oel marqués de Chijoeches, 
'•e grata memoria. 
Todas las misas que se digan hoy vier-
!** 28 en la iglesia de las Descalzas Rea-
H de Madrid, y en Espinosa do los Mrn-
r̂os e Isla, serán en sufragio de»1 alma 
kl finado, a cuyo," hijos, los poseedores del 
titulo y del de Arco y condado de la'a Fer-
"fcidez, y nietos, 1 enovamos la expresión de 
Pastro sentimiento. 
El Abate FAUIA. 
C A S A R E A L 
: después do despachar con el presidente 
P61, mañana, recibió su majestad al conda 
r ^smir con una representación de los tira-
jes espafioles que tornaron parte, victoro-
^anto, en el torneo de esgrima celebrado 
^ientemente en Burdeos. 
* * • 
audiencia recibió a los reverendos pa-
Eliseo de la Torre y Miguel Alarcón, 
[5^ Marín Luisa de Borbón, don Francisco 
l ^ á n d e z Ramírez, don CamÜo Calleja, don 
l08̂  Luis del Valle y doctor Ruiz Albéniz. 
» * * 
LSü8 majestades fueron cumplimentados por 
S^inistro del Brasil y señora, IMBWSAMCI 
F condo de Velle; por los marqueses y 
P^quesa viuda do AMama, duquesa de Ahu-
i ^ a , marquesa do Aguila Peal y merque-
• de Somerualos. 
« • * 
ísta noche, a las ooho y veinte, marcha 
jM*aHs la princosa doña Beatriz, madre da 
N u e v a e x h i b i c i ó n d e l C e c h i e K a r l i n e n M a d r i d 
E s p a ñ a n o e s t á i n s c r i t a a ú n e n l o s J u e g o s O l í m p i c o s 
r O G T B A L L 
Srdeccióii athletio-Racing 4 tantos. 
iTudur., Gonzalo, R. Alvarez, 
Pepín) 
Cechie Karlm 4 _ 
(Kuz, 3; Sofes) 
L a buena inteucióu de los organizadores 
de procurar a Uk afición madrileña partidos 
interesantes, o, por lo menos, do exhibir a 
los equipos que desfilan por las demás capi-
tales, no fué recompensada por el tiempo, 
que no cesó de aguazar hasta la hora anun-
ciad» y tuvo que :etraer forzosamente a un 
gran número de aficionados. 
No hubo tal selección entre los dos equi-
pos madrijeños, sino sAnflemente una re-
unión de los elementos que buenamente se 
pudieron reclutar, puesto que faltaron casi 
todos los mejores jugadores atléticos. entre 
eiloy T:-.ana y Pololo, para no citar más que 
ti d o . 
Sin la notable actuación de Barroso, los 
checos hubiesen ganado con alguna diferen-
cia. Pero se puede afirmar que, de mejorar 
un poco más los medios alas madrileños, el 
ij-iuufo hubiera sido, sin duda alguna, para 
ellos. Este pero ha sido lo suficiente p:\ra 
que en la hora y media los extranjeros im-
pusieran su juego en más de una hora. Los 
últimos veinte minutos del primer tiempo 
fueron los momentos favorables para la se-
lección, precisamente cuando marcaron dos 
tcntos, y que. por ser los únicos marca/los 
en ese ü'empo, se pudo pensar on una vic-
toria fá.-il. 
í-a segunda parte transcurrió más intere-
sante, ya que jos cheoos jugaron más, y el 
tanteador tuvo sus alternativas do vonteja 
para uno y otro b^ndo. Loe madriieño?, que 
parecían dominar la situación, so vieron muy 
mal a última hora, como que el empate 
vino cuerdo apenas faltaban tres minutes. 
Barroso fué el mejor de los 22. a pesar 
de que en su red se introdujo cuatro veces 
el balón. En los dos últimos tantos estuvo 
perfectamente batido, pero en los dos ante-
riores, no; con una salida—que hieí*o de-
mostró tener decisión y vista para este lan-
ce—tal vez se pudo evitar el primero; y en 
cuanto r,] otro tanto, tuvo la debida coWc-
ción | pero un compañero cometió el des-
acierto de dp.svinr la pelota. Olaso iustf mu-
cho, como ©I dfa del último partido contra 
el Mcdr'd. Tuduri está cada vez má* OTI 
forma. Con estos detalles, los actuales cam-
peones regionales tienen la suerte do qvo 
el campeonato del Centro se ha dilur'idndo 
hace algún tiempo, pues de lo contrario, 
tenían o"c mejorar Ja forma para imponer-
se. Caballero estuvo trabajador, máxime por-
que sus compeleros de línea no estuvieron 
muv afortunados. 
Del equipo checo sobresale el trío central, 
más que por el <fshot» por sus pases; como 
valor individual deben citarse por este or-
den : el interi/.Qiiierda. el interderecha y 
luego el centro. Como labor, ayer tarde sa 
vió más al interderecha. E l resto cumple a 
secas, actuando rnfidiocremente el guardame-
ta, que no demostró la menor idea del «plon-
geon» : un tiro que roce los palos es fatal 
para él. 
El t i io central do la línea de ataque de 
los madrileños dejó algo que desear. Pon 
muchos «corners» loe 30 o más que lanza-
ron los extremos.. Ni uno sólo ge remató. 
Movido y con murbos intentos, de unos 
V do otros, el partido, en resumidas cuen-
tas, fué interesante. E l equipo checo se ex-
hibió con el mismo valor que hace des 
años. ' 
Arbitro: señor Pctit ^R-ene). Eompos : 
g. A. R- Barroso, Llórente—Olaso. Or-
tiz-l'Caballero— Serra. Pepín— Tuduri—R. 
Alvarez—Gonzalo—+ Olaso, 
O. K. P. Petrina, Baslak—Cikaw, Sle-
verelc—Paulin—Sfor, Severin—f Kuz—Sofes 
—+ Vloek—Vzda. 
* * » 
En el rápido de BeVilla que llegó anoche 
| Madrid han venido los jugadores del Se-
villa F. C , que se trasladarán hoy a In'm 
para jupar el segundo partido de la primera 
dta del campeonato de España 
S0 lia dispuesto que jueíjuftn contra el 
Real Unión, los mismos jugadores que se 
alinearon en Sevilla, con la únxia variación , , 
de oue «Srencer» pasará a su puesto hebi- ¡ diense denominado «lacrosse»; en castellai 
fcuaJ es decir de interior, pasando l e ó n al ; sa podría adoptar para «tick» la palab 
exieHor. ca3hava-
SOCIEDADES 
Se ha constituido una importante entidad. 
Guindalera Deportiva, que se propone fo-
mentar la práctica de toda ckse de depor-
tes, especialmente el «footbaJb. 
BASKET B A L L 
L a Federación Nacional de «basket balh 
acordó comenzar el campeonato el domin2o 
cna 13 de abril próximo. 
AUTOMOVILISMO 
I^TV? <<TarSa Pierio» que se disputará 
M,87 del próximo mas de abril, se ha ins-
cnto un nuevo «Mercedes», el mismo de cua-
tro litros y medio que ganó la prueba en 
1922, conducido por el conde Masetti. Esta 
vez este coche será llevado por el condo 
Antonelli. 
JUEGOS OLIMPICOS 
PARIS, 27—¡áe ha cerrado la inscripción 
para el torneo olímpico de crugby». No figu-
ran más que tres naciones : Estados Unidcs. 
Rumania y Francia. E l torneo se verific-rrá 
de todas maneras, a menos que a última 
hora no se abstengan también los Estados 
1 nidos y Rumania. 
Para el «footbrdl associatior» están inscri-
tas hasta ahora siete naciones : Suiza, Bél-
gica, Letonia, E-ipto. Turquía, Rumania y 
Francia. 
RUGBY 
PARIS, 27.—La final del campeonrto de 
Francia de «rugby» se jugará probab'emen-
te en Burdeos, en el parque de «sports» de 
Burdeos-Lescure, a menos que el Stade Tcu-
lousain no se encuentro en la final, en cuyo 
caso el «match» se disputaría en Toulouse. 
En la reunión plenarip, del Comité, que so 
verificará oí viernes, so acordará definitiva-
mente este extremo. 
CORRESPONDENCIA 
E l exceso de original de que disponemos 
siempre en nuestras «Páginas Deportivas», 
nos obliga a contestar hoy a nuestros estima-
dos comunicantes. 
Football 
Don L u i s Gat i .—El Real Unión da I rún . 
venció al Madrid F. C. en Madrid, por 2—0. 
Don José L u i s Vázquez.—Primera. Nuestro 
concurso nu tes tan difícil como a primera 
vista parece; en io qno respecta al primer 
contendiente, de la primara vuelta, no ca-
be duda que hay que contar con el factor 
suerte; pero en su resultado, como en loa 
restantes eliminatorias, influye tener lo que 
podemos llamar intuición futbolística. Una 
indicación: Portugal, por ejemplo, tiene la 
«posibilidad^ do ser finalista y hasta de sor 
campeón olímpico, noro os «improbable». Te-
niendo en cuenta el valer, la «performance», 
meior dicho, do la:; distintas naciones, nor-
malmente Portugal. Turquía, Ec/ipto, ^Luxem-
bur^o, etc., no dv'.iji'n pasar do la primera 
vuelta. Sfigunda, Aouí van seis nombres : Ca-
bala. Alcántara, Azurza, Polo, Triana y 
«Kinké». 
Remo 
Don Manuel J i m é n e z de Mora (Huelva).— 
Diríjní-e al Club de Natación, de Alicante. 
Aviación 
J)on M. Pérez (Zaragoza).—Hace algunos 
años había, pero ya desapareció. 
Hockey 
Uackcyman.—Primera. No es posible una 
afirmación categórica; siendo un juego de 
conjunto, el menor cansancio en una posi-
ción depende de lo que hagan los demás, ni 
tampoco hay que perder de vista ol valor de 
los contrarios; sin embargo, en igualdad da 
circunstancias puede uno inclinarse por el 
delantero centro. Segunda. Como primera pre-
videncia, el entrenamiento, común a toóos 
los «sports», y después el de especialización. 
que comprende estos tres puntos: prepara-
ción muscular, preparación técnica y entre-
namiento de aplicación. Tercera. No es pri-
mordial : basta con la costumbre de jugar 
en esa posición. Cuarta. Indudablemente, 
por la circunstancia de que el «foreband» es 
más rápido, fácil y seguro que el «baokhond». 
Quinta. «Stick» los ingleses, mientras los 
franceses adoptan la palabra «crosse» : los 
inirleses emplean más bien '-crosse» para el 
palo con red utilizado en el deporte cana-
diense denominado «lacrosse»; en castellano 
se podi' 
cachava 
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Gracia y Justicia—Tra^kdaodo a la v 
e n 9 l K e í i r o 
L a «Gaceta» ha publicado un real decreto 
disponiendo que durante el mes de octubre 
Iwfa 1 ^ m provÍDaal *• Córdoba a don piv.ximo se celebre en el Palacio de Cristal 
' Oonzalez' eirTo igual cargo tn del Ketiro una Exposición nacional de ju-
guetería. 
En el preámbulo de la soberana disposi 
la do Badajoz-
Non.brando, por traslación, para la .ecrotaria 
da la Audiencia provincial de Palonc* a don Ga-
lo Miguel Barca Solana, eecretano de la de León. 
Promoviendo a la p l ^ de Jefe áe 
ción se hace ver cómo paulatinamente, pero 
con paso seguro, ha ido desarrollándose en 
España en estos últimos años la industria 
lluwl3 7 , ^ C"erpo de h i e n a s a don Juan de'la juguetería, llegando a lograr una sin-
a Zafra, que lo es de segunda claee. desti-
namloie a U del partido de Tetdw 
Pr s ü a de míU:s&0 Jefe dcl Cuerpo de 
f n ^ ' * . u UerÍbert0 Pale,wia Humanes, 
•nae^tr da la Prisión C<ilulju. de 
^pon.endo ae amorticen dos plazas de oficiales 
del Cuerpo de Prisioneá-
Idem se atnortice una plaza de maestro <3« pri-
mora clase dcl Cuerpo de Phsionea-
de ImaPdos al alférez de Infantería (E. R.) do» 
m m i Q Ikijaiaace Pcaferrada-
Idem ídem íden,. como paisano, a Dris Ben Lar-
Circular, relativa 
do armas de fuego-
a autorización pera la venta 
/Marina—DUpomcndo se amort.ce una plaza de 
aux liar segundo de nueva organización dcl Cuerpo 
de Auxiliares ÍIP r>flu~. .1- . 1 
guiar perfección, que no tiene nada que en-
vidiar a la producción extranjera. 
Este florecimiento que se realiza aislada-
mente necesita el ambiente oficial, que si 
no añade excelencias de manufactura, las 
sanciona solemnemente, divulgándolas. A 
lograr esto último tiende la Exposición que 
va a celebrarse bajo los auspicios del Es-
tado. 
Como sanción oficial de mérito se adjudi-
carán los siguientes premios: 
De confección o elaboración.—Una meda-
lla de oro al mejor juguete presentado y tres 
¿e plata, una por cada uno de los juguetes 
que le sigan en mérito. Además se adjudi-
carán el número de menciones honoríficas 
que el Jurado estime justo. 
De coperación.—Se concederán tres diplo-
mas de mérito y los «accésits» que el Ju-
rado crea conveniente a las casas construc 
Su majestad ha firmado loa siguientes decretos: 
PKEtIDENCIA—Declaj-audo que ha lugar al le-
curso de queja promovido por la tíaia de gobierno de 
la And'encia Territorial de Pamplona, contra el aú-
cüide de i'uenue de la Bain&. 
Idem úiemi ídem, íd&m promovido por la Sala de 
gobierno de la Audiencia Territorial de Valencia 00a-
tra e| alcalde de ¡Millare». 
Decd.eado a favor del comandante geuenrat se 
Ceuta la competencia entre éste y el juez de paz 
Ü  i.urache-
Disolviendo la Junta de Defensa Nacional del Rei-
no y encargando de su cometido al Directorio mi-
litar. 
GUACIA Y JUSTICIA—Jubilando a don Enri-
que Estefanía de los Beves, magistrado de la Au-
diencia de Oviedo-
IIACIENDA-—Declarando jubilado a don José Ma-
nuel Sanjuán y Armcsto, jefe de Administración de 
segunda clase del Cuerpo Pericial de Aduanas. 
jMABDíA—Disponiendo que el inspector de Sa-
nidad, don Ildefonso Sanz, j>ase a ocupar el cargo 
de jefe dcl Centro de Estadísticas sanitarias-
Concediendo la cruz del Mérito Naval, blanca, ai 
oontraalmirante don Manuel Laulhé. 
TBABAJO—Creando la Caja Colaboradora Regio-
nal de Salamanca, Zamora y Avila, pera la aphoa-
oión de' régimen de retiro obrero. 
Dictando normas para la celebración de exposicio-
nes y feri*5 de muestras-
So promueve a sus i n media tos empleos al capitán 
de fragata don Roberto I jó pez (Barril, capitán de 
oorbfv.% don Manuel Mendivil v teniente de navio 
Aux^ares de OTcina de Mar.na. vacante por 
M^ZVt t* í * " ^ toras que presenten'instalaciones de con-
t T J ^ T a düa ADdrt£ Bare^ y V ¡ * m * I junto, como recompensa al guste de la ins- don Faurfo Escrigas. 
talaeión y a la cantidad y calidad de los j ge nombra al capitán de fragata don Maiiuel 
objetos reunidos que puedan der idea de la García Díaz comandante del cañonero «Lanriai-
importancia y la organización de la fábrica.] i¿cn\ jefe del negomado primero (Iníormación) 
Se autorizará a las coses que lo deseen, y tda la primera sección del Estado ¡Mayor Central al 
renuncia del cargo de perito inspector & buques 
mercantes de la Comandancia do 'Marina de Valen-
cia-
Concediendo el pn3e a la situación do reserva a 
n r m i e í ^ l i ' ^ í i.LOA28DO,y GaI,ndo•. 00111'saxi(> I mientras el local lo permita, para instaler 1 capit"¡nl do fragata don Mannei Mendívil. 
piiuBiK tij.-e ae la Armada, y disponiendo so amor-1 • " tice la plaza que deja vacante-
Idem h gratificación anual de 500 oese-
tas a don Gerardo Lópe2 de Arce, comisario de la 
Armada 
Idem la cruz de segunda clase del Mé-
rito Naval, oon distintivo blanco, pasador lema 
«Profesado» , pecsTonada. a don Gabriel Mourcn-
te y Bruquetas, comandante de Artillería de la Ar-
mada-
Idem Idem ídem, pensionada, al teniente coro, 
ncl do Artillería de la Armada don Eugenio M 
fias y Gallego. 
Hacianaa—Desestimando instanciae del Comité 
ejecutivo de las Cámaras do la Propiedad Urbana 
de España y de las Cámaras de ¡Málaga y Carta-
gena, en scl'citud de que se retiren dcl ¿obro 'oa 
recibos expedido^ por virtud de las declaraciones 
con aumento de la riírueza presentada» a conse-
cuencia del real decreto de 26 do octubre dcl año 
próximo pasado; qus se liquiden los devengos en 
todos Ion casos desde la migma fecha, o que sola 
talleres de muestra, en que, hasta donde! 
Rea posible, se trabaje a la vista del pú-
blico. 
Los juguetes confeccionados en la Expo-
sión se regalarán a loe niños de los asilos 
de beneficencia, si a ello asintieran los fa-
bricantes de aquéllos. 
Los trabajos preliminares de la Exposición, 
romo asimismo la entrega en el Palacio de 
Cristal o en los dos del Betiro de los jugue-
tes e insta!r.clones, se efectuará durante el 
"ri- n*B8 ¿e septiembre. E l fffééiiñ necesario pa-
ra la celebración de este Certamen eará con-
signado en les próximos presupuestos. 
U N R A T E R O D E T E N I D O 
Ilerido en un rnelco.—En el vertedero de 
las Peñuelas vo'có el carro que guiaba mente se liquiden por un trimestre prcrrocando U , Lozoya Fernández de t re int  y
1 plazos de cobranza; y declarando que debo estar 
I se siempre a lo dispuesto en la real orden de 12 
de diciembre último, tanto para la liquidación dn 
j atrasos y cuotas corrientes oomo respecto a la for-
i ma da su exección-
Adjudicando a don Jenaro Felipe PcCa Cruz la 
i subasta oelebrada en la Fábrica Nacional de la 
-M.ncJa y Timbre para enajenar una máquina t i -
1 pográíica desechada del servicio de la misma. 
Disponiendo que be oficiales de tercera claeo dcl 
Cuerpo general de Administración de la ITacicnda 
pública que ««piren a ocupar una plaza Je igual 
| categoría, vacante en I09 territorial espaHoTes dcl 
Golfo de Guinea, lo eolioiten durante «1 plaao de 
quince días-
GoUtrnación.—Disponiendo se constituyan en la 
forma que ee indica los Tribunales para juzgar 
los exámenes de ingreso en el Cuerpo Médico de 
la |Marina civil-
Dispcncndo se publique en este periódico oficial 
el cseolafón del Cuerpo de Seguridad. 
instrucción püfclíCJV—Resolviendo el expediente 
instruido a instancias de doña (María Pérez Goríq 
y doúa María Govín y Gómez, doctora» en Medi-
cina, .solicitando se Jes autorioe para hacer el ejer-
cicio de reválida en la Universidad de Santiago 
Real orden (rectificada) nombrando a don Alo-
jaudro Llovet, catedrático de Agricultura del Ins-
tituto do Scgovia-
Disponiendo se devuelvan las fianzas que tenía 
constituidas don Carlos Vetilla para gmantir el 
cargo de habilitado de los maestros de Primer» en-
señanza de los partidos judicialea de Ateca y Ca-
latayuri (Zaragoza)r 
Concediendo a don José Sarmiento Lasuén. la 
tres años, domiciliado en Igua'Jdíwl, 9, y 
óste sufrió en el accidente lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Un choíiue y un herido.—En calle do 
Gó^ova el ciclista Mariano Pérez Puertas, 
de catorce años, chocó con el automóvil 
número 11.997 M., conducido por Evaristo 
Haro Bcsco. 
El ciclista resul tó con grwves lesione^ 
en la cabeza. 
Los que r iñen.—En el matadero de vacas 
riñeron Mart ín Tomás Rubfiart», de veimti-
ccho años, habitante en Santa Isabel; 8, 
y Emilió Barrera, y ol primero rcsiiltó con 
lesiones de pronóst ico reservado. 
—Nicokoa Rueda de lo« Heras, de cin-
cuenta y tres r.nos, que vive en La calle 
do las Ca'atravas. 24, y Mariana Rubio 
Blázquez, de t re in ta y un años, haiitainte 
en Caírolinas, 17, r iñerón con Dominica Ca-
banas, y 6sta causó lesiones die pronóstico 
rervado a las dos prirnerns. 
* Atropello.—En la groHeta de San Bernar-
do fué atropellado por un automóvil, que 
desapareció. Baldomcro Gómez García, de 
cu-STenta y tre$ años, cf. cual sufrió Lesio-
nes de relativa importancia. 
—En la calle de Drumen fué atropella-
do por un carro, que se perdió de vista, 
Fernando Ramos Herrero, qu» vive en el 
pasco de las Delicias, 18, causándole le-
siones de pronóst ico reservado. 
Yerno «cariñoso».—Isabel Feijóo Alvares 
de sesenta ,y tres años, que habite ©n el 
C-nminD Viejo de Villavorde, 23, fué aslls-
tida en el centro benéfico correspondiente 
de distintas lesiones no •graves, que le pro-
En la Puerta del Sol fué detenido Anto-
nio Méndez García, de treinta años de edad, 
sin domicilAo, cuando intentaba robar el bol-
so do mano a una señora que subía a un 
tranvía. 
Antonio fué conducido a la Comisaría, en 
la que se le registró. E l «infeliz» no llevaba 
encima más que los siguientes objetos, de 
procedencia eospechosa; un velo negro, un 
i paijuete de bombones, una peineta y unos 
peirocillos de concha. 
Muy contrariado el hombre por la diligen-
cia, pretendió marcharse, y al oponerse el 
guardia 165, forcejeó con él, en franca lu-
cha algo grecorromana, cuyo resultado final 
se resolvió en irnos destrozos en la indu-
mentaria del representante de la autoridad 
y un rapidísimo enenerro en los calabozos 
del enfurooido «caco». 
excedencia en el cargo de auxiliar de Pedagogía de ! ^ujo su yerno, Félix de la Cruz Pedregal, 
la Escuela Normal de Maestrois de Burgos- ^ veinticinco años de edad 
Nombrando a don Ignacio Picra profesor de Be-
ligión del Instituto de Albacete-




E l L C I S 
r TEATRO - CINEM A 
1 * Owgntíica poljcula «María del Car-
P1* está obteniendo cada día >nás éxito. 
L ^vteresanto argumento, avalorado por 
mhrftcioíiw pnisajos d» la hermosa re-
JJL111'Jrchma, sitio donde aquél ee de,s-
VJa. demuestra que c.^ta pelícuíla, neta-
6 «paf.'o'la, es lina verdadera obra tic 
^ ClKvL l^fTrama que sa proyecta en 
*íí3 de una selección esmerada. 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
.SKXr.KAh—No experimentó gran variedad el 
ticiin-o durante las últimas veinticuatro bora»; per-
sisten las lluvias y los chubasMW-
DATOS D E L OBSEHVATOBIO D E L E B K O — 
Itarómetro, 74,9; buroedad. 64; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, G0; reoorrido total en las 
veinticuatro horas, 780- Temperatura: mixima, {¿1.6 
gradoe; mínima, 14; media, 17.8. Sum» de las de«-
rórfOBM áiW«M * la temperatura modia desde 
primoro de año, menos, I S . i : precipitaeión acuo-
sa. 0,0 . . . 
E L CO'liERClO ITALIANO- — L a importación 
iUlinna durante el raes de enero del aAo octual as-
pfcBfc a 1.16.5.05G--250 fc», contra 1.058.043.041 en 
el mes de enero del año 1028- L a exportación fue 
de 886.109 516 lirae en el mismo mea del actual, y 
da 791478-401 m el 9m <• ENERO 4* 1023, 0 663 
una difercnca en mis de 53-993-115 liras-
El exceso de las importaciones sobre la» exporta-
eiones en dicho mm fué, por lo tanto, de 327-795-740 
Uras, contra 27-2.867-640 m enero 4a I f f * 
Etesdichado dol que vivo 
a mal con su dentadura, 
habiendo Licor de Orive, 
que la preserva y la cura. 
CONSEJO D E GUERHA. — Mañana sábado se 
reunirá el pleno de este Alto Tribunal para ;ia-
DUBIf y dictaminar sobre las siguientes propuestas 
do aeoenso: 
Comandante don Vicente P¿reí, capitán den Joa-
.HiUi Coguíjudo y tenientes don Rafael Fernández, 
don Gómalo Sanca, don Julián Llamas, don Eran-
cisco Fernández, don Gumersindo ¡Manso y don 
Mariano Alonso-
LA H O N R A D E Z - — E l próximo domingo, a las 
fostó aver que había recibido TJO pesetas que para 
loe niños del Aálo do San Ildefonso le enviaba don 
Aquilino Martínez, de Cuenca, a quien en el sorteo 
de Navid.id tooó un vigésimo dcl «gordo»- También 
dijo que él concejal señor Muñoz Hortelano renun-
ció en favor de dichcw niños!, los derechos que le 
oorrespendían por haberle tooado asistir a dicho 
sorten-
Terrainó el señor Alcocer sus manifestacioncí 
dando cuenta de que hoy. a las cuatro de la tarde, 
se pasará revista en el pasco dol Prado al servicio 
do Limpiezas, üguraindo cu el acto unos 50 coches 
nuevos y el ganado adqu'rido últimamente-
C O N F E R E N C I A S E N T O R R E L A G U N A — E l de-
legad.- gubernativo iloi partido de T.-rre'.a-.Juna, dao 
Rafael Díaz del Castillo, ha inaugurado la sena 
de conferencias culturales, desertando en la q;io dió 
<;sta femana sobre el tema tPatria y bandera»-
üeguiíiamenta hiito uso de la palabra don José 
Mari» de la Paz, que baWó «leí espíritu práctico da 
la mujer-
Finalmente dos niñas leyeron poesías patr 
Al acto, qoa constitayó un éxito, asintieron las 
autjridadM y el vecindario de Torrelaguna en masa. 
L(*¡ r/radores fueron muy aplfluddos. 
P E R I O D I S T A C O N D E C O R A D O — E l oficial pri-
mero de la secretaria del Senado y redactor de t l ,a 
Correspondencia de España», don Blas Aguihr, ha 
sido agraciado en el acto de «u jubilaniñn cfcn la 
grau crui, do Isabel la Católica-
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
.TI VKXTI i) r o r r u i í CATOI.U A DE MADRID 
Esta entidad celebrará un i raportrn; , 
acto público el domingo 30. a las cuatro y 
media ('e la tarde- en el salón de actos de 
tres d.' la tarde, centinuará 1» junta general de | ia Casa "de.1. Estudiante (Mayor, 1 ) , hacien-
esta &x-.ieda<l, en el local, de coetumbra, calle del i ¿0 xiso de la palabra los señores Ayensa, 
Duque de Osuna, munfio 3- 1 Alonso. Pidal, García Co'omo y Rodríguez 
B R U S E L A S - L O N D R E S EN AVION. — En los ¡Pascual , que presidirá el acto. 
Las invitaciones pueden recocerse en la 
Casa del Estudiante (Mayor. 1) y en 
domicilio social San (Vicente, 72). 
En el mismo día. y a las once de la ma-
ñana, ce lebrará dicha Sociedad otro acto 
para tratar de la reforma de la enseñanza, 
en la calle de Mira el Sol, 7, interviniendo 
los señores Avensa, Marquiegui, Castresan? 
y Rodrígale". Pascual, que ha rá el resumen. 
Para este acto U entrada será públ ica 
PARA n o y 
INSTITUTO FRANCES—Cinco y media 
tarde, el catedrático del Colegio de Fran-
cia seíior Georg-es IVondel. «El encareci-
miento de la vida y la subida de los prc-
cion>. 
MUSEO NACIONAL D E A R T E MODER-
tulleres belgas se estáo conitruyendo actualmente 
iimtro aviones, provistos de motores de 600 caballos, 
y qui s»» dostinan al servicio aéreo <}ue v» a esta-
blecerse entre Bruselas. Ostendo, Folkcetone y Lon-
dres-
Estos nuevos aparatos podrán llevar U pasajeros, 
adomáí del piloto y el roacánieo, y serán capaces 
de a l r tMf f velocida4 de 170 kilómetros ñor 
hora, reilizando op minos de dos el viaje Ix>ndre&-
tíroselaf. 
VENTA D E ARMAS—T*a «Gaoota» ha publicado 
una roal orden anturiiendo la venta, tenencia en 
almacén y libre exportación de las arma» portátiles 
de fuego que, existiendo en poder de los expendedo-
ros d<J ceta clase do armM desde antes dcl 3 (íe 
,;ivr-> df ectén marradas ron punwinea del 
antiguo banco de pruebas do Eiber y Ice acompañe 1 ^ Q ^ j ^ g mafiann( don Angol Sí-nchez i -
el certificado conwpondiente (jne acredite la lega-»vero> ^ cuadro de Lizcano «La cogida 
lidad de dicha marcar ¿jel diestro» y la pintura moderna espa-
R E Y I S T A D E C A R R U A J E S . - B l alcalde maai- g0laj, . 
Id.-ni a don Florencio Ella Viguera profesor do 
Religión dcl Instituto de San Sebastián» 
Concediendo tres meses de prórroga a la licencia 
quo por eníermo se encuentra disfrutando don Jo-
sé Pavón Suárez de Ursina, catedrático del Insti-
tuto do Zaragoza-
Disponiendo se anuncie a concurso previo de 
traslade la provisión de la cátedra de Geografía e 
Historia y su acumulada de Psicología, Lógica, 
Ktica y Rudimentos de Derecho, vacante en el 
instituto de Daeza-
Declarando desierto el oonomfo da traslado 
anunciado para proveer la cátedra de Francás del 
Instituto de Reus-
Nombrando a don Leonardo Camarasa, catedráti-
co numerario de Física y Química del Instituto de 
Oviedo-
Disponiendo se anuncie a concurso de traslado 
entra auxiliares de Pedagogía la proviswSn de la 
plaza de auxiliar de dicha sección, vacante en la 
Kscua! Normal de ¡Maestros de Burgos. 
Significando a la DireccLón de la Escuela de Al-
tos Estudias Mercantiles de Barcelona la conve-
u encii: do qua durante la celebración do U Feria 
de Muestras e:i dicha capital te den en ella «IDC-
danzas prácticas a los alumnos del rcferlc'o O Jtro 
respecto a laa distintas modaUdaáoa 1* produc-
ción nacional y extranjera-
Autorizando » don Ricardo Garrido Vidal para 
publ.car dispoeiciones oficiales emanadas de este de-
partamante en su obra «íManual I^gislativo-
1,1 m a ám Pedro M- do Artifiano y Gal-
dácano para que practique excavaeiones arqueoió-
, i la zona que se indica del tármmo municipal 
de E l Carpió de Tajo, partido de Torrijos (Toledo)-
Idem a "don Nicomedes Martín Mateos para 'iue 
ie excavaciones arqueológicaa en el sitio que 
se indica, del término municipal de Santa Cruz de 
la Sierra', partido judicial de Trujillo (Cáceraa). 
Prorrogando por un mes la licencia que por «m-
fernn 86 encuentra disfrutando doña Mercedes Sua-
í i M.¡ru. catedrático de la Escuela profesional de 
Cr.v.v.. . ih-. Canta Cruz de Tenerife-
Iheponiondo se recuerdo a los maestros naciona-
les da Primera cnseüauza el cumplimiento de las 
Isposiciones vigentes en cuanto a gratuidad de la 
instrucción primaria que se refiere-
Idem por quince díaa la licencia que por en-
fermo encuentra disfrutanST Soa Jerónimo fia-
liego y Prada, auxiliar ¿e la Espíala Normal de 
Maestro' de Valladolid. 
I ¡, m ídem Idem doña Francisca Alvarea SoUs, 
profesora numeraria de la Escuela Normal de Maes-
tr is de Oviedu-
io amortice un «neldo de 1-600 pe-
eetaa on el presupuesto de esta departamento, va-
oiuite por ascenso de una escribiente da secretaría 
de las Escuelas Normales de Maeptrw-
Trabajo—Aprobando el oontodor de vatios-hora 
pura corriente continua, tipo B. T-, sistema J- M-. 
retaroMo cn 'a ^orm'' ^ue 66 indica. 
'.viendo el recurso de alzada interpuesto por 
don .Tosí Gimeno Casfelló contra acuerdo de la su-
primida Delogactón regia de Pósitoe de 25 de sep-
tiembre de 1923-
Accediendo a Ta constitución de la Junta loca! 
do Caaus baratas, solicitado por la Federación Pa-
tronal do Olot y au comarca. 
Disponiendo el nombraiiifonto de un delegado qur 
rcproHcnte a E^pifia cn el cuarto Con^rcao Interna 
, iV,;i;il del Frío, que Ee celeí)rará cn Londro» el ]fi 
de junio próximo, y designando para dicho cargo n | 
don Mariano Daetoa Anaart, ingeniero Jjadustrial. 
Hurto de géneros.—Rogelio López, que 
hrtbita en el paseo Imperial, ha denunciado 
oue de un curro que venía a Madrid han 
i derss parecí do varios g é n e r o s de su propie-
dad 
Ta&vto el carrero como el denunciante 
do^onocen quién fué el iladrón. 
Ohroro lesionado.—Trabajando ©n Hila-
rión Eslava, 64, sufrió legio^ee de ca rác t e r 
prrave el obrero Andrés Pascua»1, de la Ca-
lle, de cincuenta años de edad. 
AlcohoHsane.—En la Casa de Socorro de 
la Universidad fué asistido de un ataque 
de akohn'i.smo aigudo Aurelio Moreno Se-
rrano, de t re in ta y ocho afíes, habitante 
en Hilarión Eslava- 28. 
Pasó en grave estado o su dornicilio. 
Ttr.bo.—En una tienda de la calle de Swn 
lorenzo, nfimaro 6. ur.oa ladronea fractuna-
ren la caja de caudales, llevándose 800 pe-
setas. 
M e j o r a s e n e l c a m p o d e ! 
T i r o N a c i o n a l 
Se Ins ta lará una piscina de natac ión 
y un gimnasio 
La Directiva del Tiro Nacional de Ma-
dr id se prepon© construir en sus terrenos 
de la Mcrvcloa una pista g imnás t ica , un 
gimnasio y una piscina de natación. 
A l frente da la C-'ASO de educación física 
hab rá un profesor, para lo cual se sac^trá 
a cc/ncurso la pJaza entre lois jefes y ofi-
ciales con diploma de la Escuela de Gim-
nasia de Toledo. A las clases y práct icas 
podrán asistir, además de loa aLumnoa de 
las escuelas militares de la Representa-
ción, los socios y sus familias, previo paffo 
de una pequeña matr ícula , qua se deter-
minará . 
En la parte referente a t i r o se acordó 
poner r áp idamen te el campo en condicio 
nes de seguridad. Las obras se emprende-
rán afntes de finalizar eflte mes, y una vez 
terminadas se organizarán tiradas de con-
curso todo» lo i domingos» 
Las clases tcór ico-práct icas en 1a escue-
la mil i tar , correspondientes al segundo t r i -
mestre de este año, darán principio el 
día 1 del próximo abril, y la ma t r í cu la ha 
quedado abierta en las oficinas de la So-
ciedad, Infantas. 4 y 6, de cuatro a oche 
de la noche, todos los días laborables, 
B e n d í c f á n d e l e s t a n d a r t e 
d e I n t e n d e n c i a 
Esta mañana, a las onoe. ee verificará en 
el p&tio del cuartel que ocupa la Coman-
dancia de Tropas de Intendencia la bendi-
ción del estandarte recientemente concedido 
a este Cuerpo. 
Asistirán, en representación del R«y, su 
alteza el infante don Femando; el general 
Bermúdez de Castro. Bubfiecretario de Gue-
rra, que ostentará al propio tiempo 1& ro-
pr(ysentac¡(ín del Dtrectorio, y Comisiones do 
todos los Cuerpos de la guarnición, compues-
tas de un jefe y un oficial por regimiento. 
L e a u s t e d t o d o s l o s 
s á b a d o s n u e s t r a 
P A G i N H A G R I C O L A 
É a n e o d e E s p a ñ a 
LA COBÜÑA 
Habiéndose extraviado íos resguardos do 
depósito trainsmisibles números 48.064 y 
50.162, de pesetas nominales 10.000 y 12.000 
en obligaciones del Tesoro 5 por 100 a dicn 
años, emisión de 1 de enero de 1922 y cédu-
las dol Banco Hipotecario de España a,l 
5 por 100, respectivamente, expedidos por 
eet& sucursal en 30 de junio de 1922 y en 
16 de junio de 1923 a favor de don Jenaro 
Glano Carreira y su esposa, doña Feliciana 
Cancelo Villares, indistintamente, se anun-
cia aJ público para que el que s& crea cen 
derecho a reclamar lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar desde la fecha 
de 1-a inserción de este anuncio, según de-
terminan Los art ículos 4.° y 41 del vigente 
reglamento del Bajico; advirtiendo que, 
t r an í cu r r i do dicho plazo sin reclamacilón 
de tercero, esta sucursal expedi rá los co-
rrer; pon di entes resguardes duplicados, con-
Bwdierando anulado» loe anteriores y que-
dando el Banco exento de toda responsa-
bilidad. 
La Ce/ruña, 22 de marzo de 1924.—P. El 
secretarlo, Daniel Diez. 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para devolver lo i cabellos blancos a su 
color pr imi t ivo a los veinte días de darse 
una loción diaria con el agua de colonia 
LA CARMELA; no mancha ni la piel ni la 
ropa, aplicándose con la mano. Su acción es 
debida al oxígeno del aire, por lo que cons-
ti tuye una novedad. Venta en perfumerías, , 
droguerías, farmacias, bazares y me&cerías. 
Melilla, Alfonso X I I I , 23, y autor, N . Ló-
pez Caro.—SANTIAGO. 
EI Bañera Sidrn Champagne <Ie Ylllavlclosa (Astnrlas) 
Sólo contiene el ácido carbónico da su 
propia fermentación 
BIÍÍÍÍÍPÍÍ I n í a p i o i B Í o 
Aguas lulncro-medlcinalcs. Eficacísimas 
«n él tratamiento de enfermos del estóma-
go, hígado, bazo, ríñones, vejiga, Intestinos, 
diabetes sacarina, cloro-anemia, etc. 
'! i i.ipornda de prlnuivera: 1." de abri l a 
30 de junio. Estación de ferrocarri l a siete 
horas de Madrid y cuatro de Sevilla. Gran 
Hotel del Balneario. E l más confortabíe. 
R a d i o t e l e g r a f í a 
Aprobación segura primer ejercicio, estu-
diando ORTOGRAFIA PRACTICA Mirand-a 
Podadera. M i ! ejemp'os. 
LIBRKRIAS, 4 PESETAS 
K I S M E T 
Ra nna carpeta extraoriJLnarianiGnte prictic» 
y parfeotamenUj segura, fjue sujet» los papeles 
(ufrtemenw sin perferarioí, puxlmnl© el Duero 
me^aninTio pMcntado Kisni«t. 
La absolutameBta unpcnibla que se suelte tm 
papel do la carpeta, por llena quo Mt¿. 
Pan tacar un papel b u U levantar k pa-
lanca; y bajar ¿¿ta para que quede sujeto. 
Encuademación de carUin-ctuoro tnnj fuerte y 
nlieado- Probarla es adoptarla- Pnióbel» nrtod 
TACAÑOS Y PRECIOS 
Cuarto natural 1S por 'iT! cana- l.-r.O peeetwi. 
I » apaisado 2-1 por 18 > 1,50 > 
TFolio M per 05 » 1,00 > 
Comercinl 2U por 'H » 1,73 » 
Pora pedidos per cientos M h.-u-n üuinmtw. 
E S P E C I A L I D A D DR LA CASA 
L. Asín Palacios, Preciados. 23. m t m 
Í 6 ) EIL. DE: B A T E : 
En defensa de la porlada ^ ! J) A R RL í G ¡ O S A 
del antiguo Hospicio 
U e u n i ó n de Corporaciones 
Convocada por la Sociedad E c o u ó m i r a Ma-
tritense, se celebró a jer en su domicilio una 
reunión de representantes de sociedades y 
corporaciones de Madrid para tratar de bus-
car una fórmula que evite se destruya la 
portada de<l antiguo Hospicio. 
Estuvieron ropresentadas unas treinta en-
tidades; presidió el presidente de la Econó-
mica, don Manuel Molina, actuando de se 
cretario el señor Prieto Pazos. 
D e s p u é s de un amplio cambio de impre-
siones, habiendo hecho uso de la palabra ca-
Bjj todos los concurrenter,, se acordó por una-
nimidad elevar una súplica al Directorio pi-
diéndole que se conserve en el sitio en qua 
se encuentra, todo lo que resta en pie del 
antiguo Hospicio, que tal vez fuese conve-
niente rodear de jardinesí convirtiendo el 
polar en parque, v rog»r qiMü el Estado coad-
yuve a tal fin en la medida necesaria y en 
ia forma que estime conveniente para que, 
salvaguardándose todos los intereses de va 
Diputación y del Municipio puedan amba<; 
Corporaciones llegar a un acuerdo económi-
co salvando el momento histórico-art íst ico 
en el Incar que ee encuentra. 
También se acordó aceptar el ofrecimien-
to quo del teatro del Centro hizo el presi-
dente del de Hijos de Madrid, para cele-
brar en é\ una nsamHVa de carácter edii-
cativo art íst ico, que, patrocinada por la E'"v 
nómica y con la cooperación de las demás 
entidades aver reunidos, ilustre a la opinión 
y formule laíf conclusiones que^ sobre este 
Ssvntb dñban ser elevadas al Directorio. 
Í 4 focha de celebración d^ • s í e acto so 
snuomacá oportunamente. 
t uíomovilísías muiíados 
E l gobernador ha impuesto las siguientes 
mi'ltas: 
Veinticinco pesetas a don Alberto Emi l io 
Éjé por no tener permiso para circular, in-
frittgieaído, por lo tanto, el art ículo 13 del 
reglamento de automóvi les el día 13 de 
marzo. 
Veinticinco pesetas a don Antonio Rodrí-
guez por no llevar su automóv i l número 
P. >")7 M . , matr ícula posterior el día '2'1. de 
marzo. 
Veinticinco pesetas a don Víctor Cancio 
Tapia por carecer de permiso de circula-
ri-v.-). infringiendo, por lo tanto, el artícu-
Ici 13 del reglamento de automóvi l e s el d ía ¡ pantctfn eRbatina—Do les Doloros: A las cinco j 
20 de marzo, I media de la tarde, íosaro y ejercicio de la felici-
Veinticinoo }-osetas a doña Plora Mosque- [ tación sabatina.—San Schastián: Tor la tardo, a 
ra por carecer ol automóvi l ds su propie- I las sieUs maDifieslo, roenrio, plática, que predica 
dad número 6.018 M . , de la documentac ión | don Edilberto Redondo, resen-a y salvo a Nuestra 
correspondiente, el día 23 de marzo. I Rofior» de Is Misericordia— CoTadonga: Por la ms-
San Cláreos: Por la xnañana, a las ocho, misa de 
comunión general y ejercicio de la fclicitacióa saba-
tina-
Iglesias—liuena Dicha: A laa ocho, misa canta-
da en honor do Nuestra Señora de la Merced; por 
la tarde, a las cinco, ejercicioe con exposición— 
C:unielitas de MaravillaB: Al anochecer, solcuano 
salve a Nuestra Sefloia de las (Maravillas Cristo 
do lus Dolores: Por la mafiana, de nueve a doce, 
exposición de Su Divina Majestad. — Corazón de 
Murú: Por la mañana, a las a'iho, misa do co-
munión para la Archicofradia de la Titular; al 
anochecer, salve cantada. — María Auxiliadora: A 
las cinco, bendición y salve-—Sagrado í'orazón y 
San Frsncisco de Porja: A las ocho, misa do co-
munión general para las Hijas de [María, y en la j 
capilla de las Congregaciones, misa rezada y salve 
cantada para los Caballeros del Pilar-
* « « 
(Este pertódfco se publica con censura eclesiástica.) 
£ S P E C T Á C 
DIA 3S-—Viernes uyuno con abstinencia de car- llana, » las ocho, misa y ejercido do la felicitación 
ne)—Santos Juan Capistrano, caníesor; Cáetor, Do- , sabatina, y por la tarde, rocano y salve cantada-
roteo y Prisco, mártirea- y bixto 111, Papa-
Da misa y oficio divino son. de San Juan Capis-
trono, con rito semidoblc y color blanco-
AaoracíOn Nociuraa-—Nuestra beñora de la Al-
mudeoa 
AYO María.—A las once y a las doce, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, costeada par la 
viuda e hijos de Pcláez y la marquesa do Pontalba-
Cuarenta Horas- — En el Hospital de San Frln-
ctyso de Paula-
Corte de «María—De la Misericordia, en San Se-
bastián ; del Henar, en Santa Catalina de los Do-
nados; de Begofia, en San Ignacio de Loyoia-
Parroquia ile San Luis—Continúa b novena al 
Santísimo Cr¡¿to de la Fo. A la« ocho y media, 
ini-sa con exposición de Su Dtivina 'Majestad; a las 
diez, misa solemne con sermón por el señor Sanz, 
y a las aei-s, estación, rosario, sermón por el señor 
Tcrtoea, novena y reserva-
Parroquia de San Sebastián—A las seis y media 
do la tarde, solomno miserere al Santísimo Cristo 
de la Fa, con exposición de Su Divina ^Majestad, 
rosario eenuón por el señor Tortosa y reserva-
Farroquía de Santiago—Continúa el quinario-mi-
8;ón al Santísimo Cristo de la Misericordia A las 
íiete de la tarde, rosario, plitica, sermón par el 
l<idre Escribano, C- M- F- , ejercicio y cánticos, 
Parroquia úe Santos Justo y Pístor—Continúa 
el quinario al- Santísimo Cristo del Perdón- A la.s 
seis de la tardo, exposición de Su Divina Majestad, 
estación- rosanoi sermón p<T don Mariano Benedic-
to, ejercicio, reserva y miserere, 
Cair.lrí.vas—Continúa el septenario-misión a Nues-
tra Sefiora de los Dolores- A las ocho y media, mi-
sa de oomunión pana la Congregación do su Titu-
lar; a las se s y rnedia de la tarde, estación, corona 
dolorosa, sermón por don Mariano Benedicto, salve 
y ejercicio para la Congregación, predicando el te-
nor Eijar-
Hospital de San Francisco de Paula (Cuarenta 
Horas)—Continúa la novena a 80 Titular- A las 
ocho, exposición de Su Divina Majestad; a las diez 
y media, misa solemne; a las cinco v media" de la 
tardo, exposición de Su "Divina ¡Majestad, estación, 
resario, sermón" por el padre Raraonet, G- M- F - , 
ejercicio, bendición < y procesión de reserva-
San Pedro (Nuncio, 10)—A las cinco y media 
de la tarde, víacrncis, exposición do Su Divina Ma-
jo-tad, rosario, sermón por don Tomás Mimiesa, ie-
serva y miserero-
CDETOS D E LOS SABADOS 
Parroquias—AinnuUna: Per la tarde, a las seis 
y media, salve cantada—De los Angeles: Al ano-
ebecer, letanía, salve cantada y ejerrjcio de la re-
m m m m % m 
Procedentes de Alemania , c o l e c c i ó n C H I -
L L I N G W O R T H , siglos X V al X I X . Ocas ión 
excepcional. 
B A R Q U I L L O , 1, P I U í i L í t O . O M N I U M F . Y 
t 
J A B A H O Y 
Moaty—10,15, 
E E A L — N o hay función-
ESPA-ÑOL—6, Los millones de 
jMari-Luz-
P R I K C E S A . —10. E l abanico de lady Wmder-
mere-
COMEDIA—10,30, Los pollos báen-
ESLÍiVA—C, Angela María, Los milagros ¿el jor-
nal y Spavcnta, 
CENTRO—10.15, Loe chatos. 
LARA—6, Currito de k, Cruz—10,15, Mi her-
n s á o y yo-
R E Y ALFONSO—6 y 10.15, E l talento de mi 
mujer-
INFANTA I S A B E L — G ^ J y 10.30, E l dinero del 
duquu. 
APOLO—G, Arco iris—10. Rcca de fuego-
ZARZUELA—0,30 y 10.30, E l flechazo y No 
raataris, 
COMICO—G.30 y 10,30, L a razón de loa dem.ia-
LAT1NA—10.15, Daoiz y Velarde y Las flechas 
do oro (estreno)-
CIRCO AMERICANO—10,15. Funciones de circo-
E L CISNE (teatro cinema, plaza de Chamberí, 
junto -al «Metro»)- Viernes, cinco y media tardo y 
diez neche: «:Lisboa» (natural), «Ojo con ol troley» 
(muy cómica), «La- maravillosa idea del tío Enri-
que» (comed'a, cuatro partes)- Exito de «María 
del Carmen» (extraordinaria)-
* x * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera na 
sap&ne su aprobafetán ni recorr.en3r,ción-) 
ROGAD A DIOS POR E L ALMA 
D E L A SEÑORITA 
m Senjill i n M m 
Falleció el o a 21 de marzo oe \ M 
Habiendo recibido les Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de S u Santidad 
R n I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre L e -
guina, S. J . ; su madre, doña E s t é í a n a Mar-
t ínez Piuiz de Velasco, viuda de Bermeji l lo; 
su hermano, don Manuel ; hermana pol í t ica , 
doña JuL'a M a s c í o s ; sobrinos, t í o s , primos y 
demás familia, 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a. Dios. 
E l fnneral. quo se celebrará el día '29 del co-
rriente mes, a las once de la mañana, en l i ig 
parroquial de San Martín; como lae misas que ie 
digan en diciha parroquia el día G del próximo abr 1, 
y las del día 3 de} mismo mo* en la iglesia de Sm 
Ginég (capilla del Santísimo Cristo) y las misas 
gregorianas, que empezarán el día 31 dol corriente 
mes, a las once y media, en la iglo-.ia de bel Des-
calzas Realoa y funeral y novenario en la parroquia 
do Santa Cecilia, de Espinosa de lee Montercns (Bur-
goe), serán aplicados por el etorno descanso de m 
alma-
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad 
y Obispos de Madrid-Alcalá y Santander han con-
cedido indulgenc as en la forma acostumbrada-
PARA COMPRAR GORRAS, SOMBREROS Y BOINAS 
p i s a v n s 
Siempre las últimas novedades. Ver sus escaparates con pre-
cios marcados- Venfcae por mayor y menor-
MADRID. PLAZA MAYOR, 30 (en la rinconafli) 
Vi r . —Mlm 
Ü^ÍA CAJA 
D E 
V E R D A D E R A S 
B I E N E M P L E A D A Y A S U DEBIDO T I E M P O 
D E F E N D E R A 
v u e s t r a G a r g a n t a , vuestros B r o n q u i o s , 
vuestros P u S m o n o s 
C O M B A T I R Á 
vuestros C o n s t i p a d o s , B r o n q u i t i s , 
O r l p p e , T r a n c a z o , A s m a , E n f i s e m a , etc. 
P E R O S O B R E T O D O E x i g i d e x p r e s a m e n t e 
LAS VERDADERAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
Q U E 8 E V E N D E N X J N I C A M . 
EN C A J A S 
con el nombre VALDA 












Alimentad vuestras aves cna 
fcuesos molidos. Sorprendan'.«e 
rcscltad.-js. Pedid catálogo da 
molinos pnr'i üiiesos a Mattiu, 
CrubCr. Apart a ]85. Qlloaa. 





!w! . 1 .. ÍI,M:Í ÍLMM wat i,m i Be i teu 
y pirores de la j>iel- Antísár-
rico M.trtl- Unico que la cara 
cin bsño- Venta en farmacias 
y droguerías-
/NSTPnrnNeo. be exouf5!7o\ 
peRfufte. CUÑP fiso/efíc-
AfBNTa -tfí sflfínff 
S/M nano. 
PERF.ÍICCíOPÍ AMENTOS 
en transformadores elíctricos para graduar o variar la tensión 
deJ circuito secundario de los mismos-
S i s t e m a B E R R Y 
C O N P R I V I L E G I O E N E S P A R A 
1 fle £*p=j ds 1019-—Número 69-001-
E l inventor concederla lioonoia para la explotación de sa in-
vento en Espiñau Para informes y demAs detalles que se 
deseen obtener, dirigirse a los SEÑORES C L A R E E , !VIO-
D E T A C-o — ALCALA, tTü^MERO 67- — M A D R I D -
Preparación coraplsia 
para las opo^ciones 
que, segiin reglamento, deben convecarao en el mes de junio-
INMKJORAtíLE INTERNADO 
ACADEMIA DE C A L D E R O N DE LA BARCA 
ABADA, 11.—MADRID 
teiíiíBsm i M M i e i i i 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
mnyor p?r;6dico del partida dsl 
Centro. E ! partido burgu^i más Im-
portante. Hoja comercial importan-
t í s i m a . Anunciador de primor ordon. 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Para el extranjero se publico semanal-
mente con el nombre de 
E L m í R A T I C 
C O L E G I A T A , 7. 
m m BI litóos 
Y<T partida simple y par-
tida dcble- Cálculo ¡Me: 
oa-ntil- Corrcspondenwia, 
Operaciones prácticas de 
abrir y cerrar los librcs-
Obra indispensablo para 
apwmder por si misjno 
DIN N E C E S I D A D DE 
MAESTRO 
la carrera de Comercio, 
en toda su extensión 
muy corto plazo. 406 pá-
ginas, perfectamente 
j ciwdemado, 10 pesetas, 
i Reembolso a todas Adcni-
nisíraeiones-
r1 MARTINEZ V A L D I Y I E -
I SO- — APARTADO 64. 
B S A N S E B A S T I A N 
.Lentes y 6afas 
de todas clases y ícrmaa, un-
pertinentes, gemelos para tea-
tro y campo, prismátieoí', ba-
rómetros, termómetros, 'upas, 
microscopios, etcétera. 
V A R A Y L O P E Z 
5, P R I N C I P E , 3. 
De r e n t a en Madrid: F . B U I Z , I lortaleza, 66; C A S A P A B D O , Espos y Mi-
na G- F . G A R A T , C a r r e r a de San Jeróníaao , 1; .T. D U R A N L A B A T , Bar-
' ' ouillo, 26, y en Barcelona, C A S A S U P R E M A , Pelayo, 56. 
j enmliir; hacen el uabajoH 
)0 ii :>.Lirs. Pedid catálogo * 
llftlihi. Grnbcr. Apirt.» 189» 
BILBAO 
M á r m o l e e de B a r c h e t a 
Son ¡es más económicos y reslstentes-
P E D I 2 0 S : Uar^átera Yaleaciana-
Játtba, 13-
VALENCIA 
irá "XJ m U f r U SVBTEIIRAI 
(Reglas para descubrir manantialo;)- Obra escrita con envi-
diable estilo por d hidrólogo DON IGNACIO RUIZ, de Va-
lencia (piara Marcianos, 3). Puntos de venta: E n todas ks 
buenas librerías de España y América, a 15 pesetas-
EL m m 
DE LUJO Y ECONOjMICOS—PLAZA D E L A N G E L , 6-
LTQÜIDACION POR CAMBIO D E DUEÑO 
M A R Í A C A N O S A 
Baterías de cocina, aparatos para alumbrado y calefacción 
de petróleo y acetileno; brascroe, filtros y máquinas de picar-
CRUZ, 31, y GATO, 2-
1^ ele mi 
T E L E G R A F O S 
( P o r v e n i r a i e m á n ) 
Se publica solamente en ale^ifm 
Precios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a 15 ptaa. 
So imprime en caracteres latinos 
•Se pítbHca Colonia, sobro e! B h l n 
M A R Z E L L E N S T R A S S n 37-43 
-.ni. 
Alumbramiesito de Aguas 
F A C I L I T O EQUIPOS D E SONDA CON BUENOS 
PRACTICOS P E R F O R A D O R E S 
Para cuantos dese>en una orientación previa y les interesen 
reglas para descubrir los Manantiales, les recomiendo ia 
magnífica obra «AGUAS S U B T E R R A N E A S Y POZOS 
ARTESIANOS», del notable hidrólogo don Ignado Ruiz, 
que podrá servir contra reembolso de pesetas 15.50- Para la 
Inve^acfcn de minerales tenfro MAQUINAS SONDEADO-
RAS ROTATIVAS D E AMERICA- Dirección: Eduardo Dols 
POZOS ARTESIANOS, en BcnasWcs de Orbigo (Le6n>. 
US PiOBISGTORES DE ELECTRICIDAD 
S| vuestras turbinas funcionan mal . 
| | vuestros motores consumen mucho. 
S | las p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n son grandes. 
S j e l alumbrado es deficiente. 
§1 l a e x p l o t a c i ó n no rindie lo debido. 
DE8EIS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecial is ta y o b t e n d r é i s resultados insospechados. 
Pedid datos .y condiciones a la S. E . de Montajes 
Industriales , IVúñez de Balboa, 16, Madrid. 
D . O . M . 
X X i n A N I T E R S A R I O 
D E L M U Y I L U S T R E SEÑOR 
ÍI ii m » i mis 
Y F E R N A N D E Z Z O R R I L L A 
M A R Q U E S D E C H I L O E C H E S 
Que f a l l e c i ó en Madrid 
E L D I A 3 « D E M A R Z O D E 19 01 
Ra !• PB 
Sus hijos, los e x c e l e n t í s i m o s señores mar-
queses de Chi'1oeches y del Arco, condes de 
I s l a F e r n á n d e z , y nietos, 
R U E G A N a sus amJgos se sirvan 
encomendarle a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren hoy 
día 28 en l a ig les ia de '-as DescaJzas Rea-
les, de esta Corte., como iguaálmente las 
que se digam en Esp inosa de los Monteros 
y en Ia1a, s e r á n apl icadas por el akna 
de dicho i lustre señor . 
E l e x c e l e n t í s i m o e i k i s t r í s i m o señor Nun-
cio de S u Sant idad y varios Arzobispos y 
Obispos han concedido indulgencias en 1* 
forma acostumbrada 
(A 10) 
Para esquelas, Ramón Domínguez Vives. Barquillo, 39. pn) 
A G U A S H U N E R A T E S 
D E TODAS C L A S E S — S E R V I C I O A DOÍMICILIO 
CRUZ, 3 0 — T E L E F O N O 2-788 M. 
o n a o C 
m m K m r w . v » . . ^ 
Blanco afiejo, de primera, 10; ios 16 litroe- Rioj» Unto, 
clarete, las 12 botellas, 10,80. Servicio a domicilio-
ESPARA VINICOLA—SAN MATEO, 8.—TcltíCOO 3-309. 
LA COLMENA "PERFECCION" 
(patentada), quo produce diez veces más miel que laa col-
menas antiguan. Panal artificial y toda clasa do material 
apícola moderno- SLeles seleccionadas, líquidas y crietalizadae. LA M O D E R N A APICULTURA (S. A.) 
DOCTOR ESQUERDO, 17 DUPLICADO.—Teletcno 1-Í39 3. 
CATALOGOS G R A T I S—M A D R I D 
REPRESENTANTES 
eo!rent.*-s. B&scanse par» TO» 
ta máquinas escribir económi. 
cas. Bumamems perfecciona* 
das. Gran éxito. M a 11 
Graiicr. Aparta.» 185. Bllhaau 
C A l ; ES 
y T E S do todoa claae* 
CHOCOLATES elahoradoj i 
btazo. 
( Plaza fie SftNTA ANA. 1L 
V I N O S V C O f S l A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
_ P R O P I E T A R I A 
0**% ti^^S*. H K ''!\ .Jy de dos tercios del pago de 
% ^ Macharnudo, v i ñ e d o e l m á s renom-
^ brado de la r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A . , Jerez de l a Frontera 
m 
ES MEJOR 
i i l l 
A M P O R E Y 
CULTIVE SU CEREBRO 
S i Q u i e r e T r i u n f a r 
Una hacienda puede ser muy erando y no producir nada porque no se la cultiva. Asimismo Ud 
puede no ocupar el lugar que corresponde a su inteligencia si no la cultiva. No siempre triun-
fan los más inteligentes, pero, sí. triunfan siempre los que cultivan su iuteligencla. 
Para sacar el partido máximo de ia potencialidad de su Inteligencia puede estudiar por oo-
rreapondcncla cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupación actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
S P I C I E B r C I A ZCBKTAX—Adquir irá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con clari-
dad y a llegar con rapidez al fondo do cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar 
dinero; aprenderíl a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas Inconscientes. Se 
le abrirán avenidas nuevas de éxito, d© horizontes infinitos. Curso basado en los descubrimien-
tos BlcolOgicos da los últ imos diez años. 
FRHZODXSaXG—Aprenderá a escribir para la prensa en torraa 
vibrante, con hondo Interés humano; aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano quo hacen qué las pá-
ginas do cualquier diario palpiten con vida. Podrá además, 
labrarse con esta nrofesifin un magnifico oorvenir social y 
político. 
I lEDACCIOIT D E CTTÜ^TOS TT POTODBAWrAS—Estudio nuevo 
en el mundo hispano: pero que ha levantado fortunas como una 
vari 1 ¡A mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar su 
imaginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
reir o llorar. Un buen fotodrama se vendo hasta en 6,000 dó-
lares. L e ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unidos. 
ADUUIJ-ISTRAOIOIí- CrGITTDPlOA D E L A CXXtO'DXrACIóM' D E 
D I A R I O S Y R E V I S T A S — E l hombre importante de una empresa 
es el que hace llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Su 
trabajo vale tanto vnás cuanto m á s puedo Ud. producir. Quedará 
capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier 
diario, si sigue los métodos norreamericanos que ensoñamos. 
CURSO D E REDACCION"—Saber expresarse con elegancia, co-
rección y claridad es una de las bases del éxito. Este Curso 
se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma 
agradable y sencilla. SI su ortografía y redacción son defec-
tuosas, epte Curso lo nreparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
^ « « C ^ a 1,110/o estos Cursos, por poco que le oiga su titulo, en-
„«^.?.rJ?fes,<in 0 actividad nueva, con porvenir ilimitado y 
S í i f S S S Í r í S t í A 'deparados. Están escritos con el propósito 
^ a fn^pl?a.m,eníe S1 que los e s t u ^ a un plano suborlor 
de vida, tanto intelectual como económico. Los precios son 
bolsiUos y 86 Pagan COn fclcil,dades a l alcance de todo3 los 
R E C O R T E ESrTE CíJI-ÓN Y E N V I E D O — I . E C O N V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
EISTE: C O Ñ A C P R O C E D E D E 
L A D E 3 T I L A C I O N D E V I N O S 
E S C O G I D O S D E L A M A N C H A 
RESFRl/ÍDO^ 
(ON^TIPAJOOS 
B R O N Q U I T I S 
R O N Q U E R A 
c U . c í e . 
CON 
E U f l l L I P T l E 







Jefe del Dpto. do Instrucción 
de lo» Cursos en Castellano. 
. . CTITEO de Farlodlsmo. 
. . Curso do Repórter. 
. . Curso de Aanjinlstración 
Cientíaca do la Circulación 
do Diarlos y Revistas. 
. Curco do Rodaccléin. 
. Cnmo de Redacción de 
CnnntoB y Potodramaa. 
. Corso do ESolsncla ZIsntal. 
Mamaronock, Kow Tork, E . TJ. A, 
Sírvanse mandarme detalles y darme precios del Curso tar-
jado con una crpz. Entiendo que esto no mo compromete en 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nombro 
Apartado postal 
Calle y NCrni . . . . . . * . ' .*...*.".'.*.*!.'....!.'. 
Ciudad y Pa í s 
ALMONEDAS 
ALMONEDA toda la casa, 
militar por traslado, comedor, 
gabinete, despacho Benaci-
miento, arca tallada, araña, 
armario luna, cama dorada, 
colchones y varios- Calle Los 
Santos, 6, principal;, frente 
iglesia Son Francisco-
ALMONEDA toda clase da 
muebles y cuadros antiguos-
Cañizares, 3-
A L Q U I L E R E S 
B E D E S E A gabinete sin 
amueblori en sitio céjntrico-
Poco alquiler- D i r i g i r s e : 
Apartado 12-199-
G A B I N E T E , alcoba, céntn-
ooe, condiciones higiénicas, 
familia honorable- Dirigirse 
por escrito: Agencia Otto-
Espronceda, i-
PISO precioso, Levante, lu-
joso, todo Confort- Ctovarru-
bia«, 9-
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata- Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Rodrigo) , platería. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava)- Comida inmejorable, 
bafio- Deede siete pesetas-
O F E R T A S 
P O R T E R I A solicita matrimo-
nio sin hijos- Informes: San 
Bernardo, 57, «bar»- De nue-
ve a una-
DEPOSITO Y OFICINAS: RF.ÍNA, 45, 
TPIUNCIPAL D E R E C H A . - TELEFONO 
8.929. S E A B O N A 0,30 P O R C A D A CAS-
C O D E V U E L T O 
A G U A E 
C O M P R A S 
S E L L O S estañóles, pago los 
mAs altos precios, con pre-
ferencia do 1S50 a 1879-
Cruz, 1- Madrid-
COMPRO toda clase mobilia-
rio completos, muebles suel-
tos, colebonee, máquinas co-
ser, escribir, cajas caudales, 
grnT^fonos, bicicletas, alhajas, 
ol e Matesanr- Luna, 29; 
Bttrell», 10- Teléfono ÓMO 
ALHAJAS, antigüedades, pa-
peletas Monte, toda clase ob-
jetes, compro, vendo- Pra-
de, 8'. Telefono 1930- Tienda, 
YIÜDA sola, educada, ofré-
cese ama gobierno. Muñoz-
Carretas, 3, Continental-
O F R E C E S E joven, sargento 
licenciado Ejército, para se-
cretaría, despacho, oficina o 
análogo. Olivar, 19, quinto de-
recha-
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadro» 
preciosos- Galerías Ferrete» 
Carretera del Este, 2 (Ven-
fas). 
MAQUINAS Cornely. vaim 
cas; venta, arreglo- San 
quín, fi-
I SEÑORITAS! Para 
calzados en colores y negro1 
con pcrfecHi'm, Ebrox. 
mirante, 22-
V E N D O piano, pramola, 
gramófono y discos- Pez, 
Sucesor de Juanito. 
V A R I O S 
C I N E M A TOGRAFO, 
selección Mavi- Películas « 
copidns a base de arte y too 
ralidad- Depósito: BodríguM 
San Pedro, 57- Madrid-
O P T I C A 
¿QUIERE SU V I S T A ? n« . 
cristales Punktal Zeiss. Caga 
Dubor.c, óptico- Arenal, 21-
P R E S T A M O S 
N E C E S I T A S E swcio 250-000 
p e s e t a s , establecer negocio 
préstamos anualmente 0̂-000 
Apartado 4031- Madrid-
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro- Composturas económ'cas-
Garantía, un año- Cristal^ de 
forma, 3 pesetas- 11, Fuen-
tes, 11 (próximo Arenal)-
T R A S P A S O S 
S E TRASPASA hrrmo.-a tien-
da. dos huecos, sitio céntrico-
Bazón: Pelayo, 8, peluque-
ría-
CAjMBIO magníGco aut^mó"1 
j**r torromo o casita afuera* 
Madrid. Carretas, 5, princif»'-
SDMINARISTA. filósofo, ^ 
sea --r protegido para r0!* 
ecloriásticsv Cédula n & Ta^ 
rr. 2T284- I/ista Correos- M*-
drid-
— 
T E L E F O N O S D E 
E L D E B A T E 
Redacción 
Administración ^ 
A R E í 
D E U S O U N I V E R S A L C O M O A G U A & 
M E S A . — N E U R A S T E N I A , D I S P E P S I A 
a u t ' f c U ü L ü a m ü R l C A Y C A T A R R P S , 
G A S T R O I N T E S T I N A l 
